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Abstract.     
FDI now plays a complementary and dynamic role to local investments in Developing Countries . 
besides the financial capital it brings , more importantly it introduces technology, that sets off a 
diffusion effect with far more impact. Its entry enhances productivity and , by setting new standards 
, catalysis increased competitiveness in the domestic economy .Linkages trough relationship of 
suppliers and distributors generate a multiplier effect . The impact is greater when the domestic 
economy itself is developing . Therefore along with policies for attracting FDI there must be an 
equally supportive environment for development of the domestic private sector .This paper  look on 
the right approaches to attract FDI to Arab Countries trough analysis the Economic factors that 
affect on the investment climate , specially, financial , monetary and external balance policies 
adopted by Arab Countries in order to using these factors in account the Composite investment 
climate Index of economic policies and to built statistics model to study the relation ship between 
FDI AND Economic policies . finally presented some suggestions in order to improving the 
investment climate in Arab Countries      
  
  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺮﺛأ   
  
                                                                     د . حﻼﻓ   ﻒﻠﺧ   ﻲﻌﯿﺑﺮﻟا  /  ﺔﯿﻠﻛ   دﺎﺼﺘﻗﻻا /  ﺔﻌﻣﺎﺟ   ﺮﻤﻋ   رﺎﺘﺨﻤﻟا / ﺎﯿﺒﯿﻟ   
ﺔﺻﻼﺧ   
  
اﺰﺗ  ً ارﺪﺼﻣ ﮫﻧﻮﻛ ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ءاﻮﺳ  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﮫﺒﻌﻠﯾ يﺬﻟا روﺪﻟا ﺔﯿﻤھﺄﺑ عﺎﻨﺘﻗﻻا ﺪﯾ
  ﻞﯾﻮﻤﺘﻠﻟ ً ﺎﯿﺒﺴﻧً  اﺮﻘﺘﺴﻣ   -   ﻲﺒﻨﺟﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ردﺎﺼﻣ ﻦﻣ ىﺮﺧﻷا عاﻮﻧﻷﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ -   ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا صﺮﻓ ﺮﯿﻓﻮﺘﻟ ﺔﻣﺎھ ﺔﻠﯿﺳو ﮫﻧﻮﻛ ﺚﯿﺣ ﻦﻣ مآ
ﺎﺘﻧﻹا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ﻞﻘﻧو  ءﻒﻜﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗو ،دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﯾﺮﯾﺪﺼﺘﻟا ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺘﻟا تارﺪﻘﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﺚﯾﺪﺤﺗو ، ج
ةردﺎﻨﻟا دراﻮﻤﻠﻟ      ،  ﺐﻌﻠﺗو  ﻲﻓ ً ﺎﯾرﻮﺤﻣ ً ارود ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﻣاﻮﻌﻟا خﺎﻨﻤﻟا ﻖﻠﺧ   يرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا   اﺬھ بﺬﺠﻟ ﻢﺋﻼﻤﻟا    رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا  ،
ھأ ﻦﻣو ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻚﻠﺗ ﻢ  :  مﺎﻌﻟا ﻦﯿﻋﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺔﯿﻤھﻷاو ، ﺔﯿﻠﻜﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو ،ﺎھراﺮﻘﺘﺳا ىﺪﻣو ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا
 ﺔﯾﺮﯾﺪﺼﺘﻟا ةرﺪﻘﻟاو ﻲﻠﺤﻤﻟا قﻮﺴﻟا ﻢﺠﺣو ،ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺎھرﺎﻌﺳأ و جﺎﺘﻧﻹا ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺮﻓﻮﺗ ىﺪﻣو ،يدﺎﺼﺘﻗﻻا مﺎﻈﻨﻟا ﻲﻓ صﺎﺨﻟاو  .  ﻞﺜﻤﺗو
ﺘﻗﻻا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻓ تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟا  ﺎﮭﻧﻷ ةﺪﯿﺠﻟا ﺰﻓاﻮﺤﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ، يدﺎﺼﺘﻗﻻا راﺮﻘﺘﺳﻻاو، يدﺎﺼﺘﻗﻻا حﺎﺘﻔﻧﻻا ﺔﺟرد ﺔﺻﺎﺨﺑو ﺔﯾدﺎﺼ
، ﻞﺧﺪﻟا ردﺎﺼﻣ ﻊﯾﻮﻨﺗو راﺮﻤﺘﺳﻼﻟ ﻞﺑﺎﻘﻟا ﻮﻤﻨﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﺑ ﻞﯿﻔﻜﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻣ ﺔﺌﯿﮭﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗ   ﻟا ﺮﺛأ ةدﺎﯾز ﻦﻜﻤﯿﻓ ﻟا ﻒﻋﺎﻀﻤ ﻤ  ﺪﻟﻮﺘ
رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻦﻋ   ﺘﻗﻻا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺖﻨﻜﻤﺗ اذإ ، ﻲﺒﻨﺟﻷا  ﻦﻣ ﻞﻜﻟ ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺊﯿﮭﯾ يﺬﻟا  ﻢﺋﻼﻤﻟا يرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻦﻣ ﺔﯾدﺎﺼ
  ﻲﺒﻨﺟﻷاو ﻲﻠﺤﻤﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا .   
   نزاﻮﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟاو ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ، ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا تاﺮﺷﺆﻣ ﻞﯿﻠﺤﺗ ﻢﺗ  ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺔﻘﯿﻘﺤﻟا هﺬھ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺘﻟا فﺪﮭﺑو
ﯿﻠﺤﺘﻟا اﺬھ ﺞﺋﺎﺘﻧ  ماﺪﺨﺘﺳاو ، ﻲﺟرﺎﺨﻟا  يدﺎﺼﺘﻗﻻا خﺎﻨﻤﻟا سﺎﯿﻘﻟ ﺐﻛﺮﻣ ﺮﺷﺆﻣ ﻦﯾﻮﻜﺗ ﻲﻓ ﻞ .  جذﻮﻤﻧ ﻦﯾﻮﻜﺗ ﻢﺗ ﻞﯿﻠﺤﺘﻟا اﺬھ ﻢﻋﺪﻟو
 ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻮﺤﻧ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺗ رﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا تاﺮﺷﺆﻣ ﻲﻓ تاﺮﯿﻐﺘﻟا ﺮﺛا سﺎﯿﻘﻟ ﻲﺋﺎﺼﺣإ  .  ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻢﺗ ً اﺮﯿﺧأو
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       ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺮﺛأ   
  
ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا   
                    ﺔﯾدﺎ ﺼﺘﻗﻻا تﺎ ﺳﺎﯿﺴﻟا تﺎ ﮭﺟﻮﺗ ﻲ ﻓ ﺔ ﻤﮭﻣ تﻻﻮ ﺤﺗ تﺎ ﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﺪﻘﻋ ﺔﯾاﺪﺑ ﺬﻨﻣو ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻻا  تﺪﮭﺷ
ا رﺮﺤﺘﻟا تﺎﺟرد ةدﺎﯾز ﻮﺤﻧ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻚﻠﺗ ﻲﻌﺳ ﻲﻓ ﺖﻠﺜﻤﺗ،        يدﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﻞ ﻣﺎﻜﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘ ﺴﻣ ﻖﯿﻤﻌﺗو يدﺎﺼﺘﻗﻻ
                     تﺎ  ﺳﺎﯿﺳو ﺔ ﯿﺋﺎﻤﺤﻟا تﺎ ﺳﺎﯿﺴﻟا ﻦ  ﻋ ً ﺎﯿﺠﯾرﺪ ﺗ ﻰ ﻠﺨﺘﯾ تادﺎ ﺼﺘﻗﻻا هﺬ  ھ ﻦ ﻣ ﺪ ﯾﺪﻌﻟا ﺬ  ﺧﺂﻓ، ﻲﻤﻟﺎ ﻌﻟا دﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﻊ ﻣ
                       ةرﺎ ﺠﺘﻟا لﺎ ﺠﻣ ﻲ ﻓ ً  ﺎ ﺣﺎﺘﻔﻧا ﺮ ﺜﻛا تﺎ ﺳﺎﯿﺳ و ﺮﯾﺪ ﺼﺘﻟا ﻊﯿﺠ ﺸﺗ ﺔ ﺳﺎﯿﺳ ﻲ ﻨﺒﺗ ﻮ ﺤﻧ  لﻮﺤﺘﯾو، داﺮﯿﺘﺳﻻا ﺾﯾﻮﻌﺗ
      ﺪ ﯾﺪﻌﻟا ﺖ ﻠﺧدﺄﻓ ،رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻاو                        ﻢ ﺋﻼﻤﻟا يرﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا خﺎ ﻨﻤﻟا ﺔ ﺌﯿﮭﺗ فﺪ ﮭﺑ، رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا ﻦﯿﻧاﻮ ﻗ ﻰ ﻠﻋ تﻼﯾﺪ ﻌﺘﻟا ﻦ ﻣ
               ﻞﯾﺪ ﺑ ﻞﻜ ﺸﯾ ﻻ رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا ﻦ ﻣ عﻮ ﻨﻟا ﻚ ﻟذ نﺄ ﺑ كاردﻹا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ ، ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺗ بﺎﻄﻘﺘﺳﻻ
 ﮫﻟ ً ﻼﻤﻜﻣ ﻮھ ﻞﺑ،  ﻲﻠﺤﻤﻟا رﺎﺧدﻻاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻦﻋ
) 1 (       اﺰﺗ ﺪ ﻌﺑ زﺰ ﻌﺗ ﺪﻗ  هﺎﺠﺗﻻا اﺬھ نأ ﻻأ        ﺔ ﯿﻤھﺄﺑ عﺎ ﻨﺘﻗﻻا ﺪ ﯾ
                               ً ارﺪ ﺼﻣ ﮫ ﻧﻮﻛ ﺚ ﯿﺣ ﻦ ﻣ ءاﻮ ﺳ  ﺔﯾدﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔ ﯿﻠﻤﻋ ﻲ ﻓ ﺮ ﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲ ﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا ﮫ ﺒﻌﻠﯾ يﺬ ﻟا روﺪ ﻟا
  ﻞﯾﻮﻤﺘﻠﻟ ً ﺎﯿﺒﺴﻧً  اﺮﻘﺘﺴﻣ -   ﻲﺒﻨﺟﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ردﺎﺼﻣ ﻦﻣ ىﺮﺧﻷا عاﻮﻧﻷﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ -        ﺔ ﻣﺎھ ﺔﻠﯿ ﺳو ﮫ ﻧﻮﻛ ﺚﯿﺣ ﻦﻣ مآ
  ﺎ  ﺘﻧﻹا ﺎ  ﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ﻞ  ﻘﻧو  ﻞﯿﻐ  ﺸﺘﻟا صﺮ  ﻓ ﺮﯿﻓﻮ  ﺘﻟ      ﺔﯿ  ﺴﻓﺎﻨﺘﻟا تارﺪ  ﻘﻟا ﺮﯾﻮ  ﻄﺗو ﺔ  ﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻋﺎﻨ  ﺼﻟا ﺚﯾﺪ  ﺤﺗو ، ج
         ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ىﻮﺘ ﺴﻣ ﻊ ﻓر ﻲ ﻓ هرود ﻦﻋ ﻼﻀﻓ، ةردﺎﻨﻟا دراﻮﻤﻠﻟ ءﻒﻜﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗو ،دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﯾﺮﯾﺪﺼﺘﻟا
                         ،ﺔ ﯾاردﻻاو ﺔ ﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟا تاءﺎ ﻔﻜﻟا ﺮﯾﻮ ﻄﺗ ﺚ ﯿﺣ ﻦ ﻣ مأ، ﺔ ﯾرﺎﻜﺘﺑﻻا تارﺪ ﻘﻟاو تارﺎ ﮭﻤﻟا ﺮﯾﻮ ﻄﺗ ﺚ ﯿﺣ ﻦ ﻣ ءاﻮﺳ
ا ةدﻮﺟ ﻦﯿﺴﺤﺗو                  تارﻮ ﻓو ىﻮﺘ ﺴﻣ ةدﺎ ﯾزو ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎ ﻄﺑاﺮﺘﻟا ﻊﯿ ﺳﻮﺗو ﻖ ﯿﻤﻌﺗو  ﺔ ﯿﻣﺪﺨﻟا و ﺔﯿﻌﻠﺴﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟ
 ﻢﺠﺤﻟا   .              ﻲ ﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻼﻟ   ةرﺎ ﻀﻟا ﺔﯿﺒﻠ ﺴﻟا ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻو ﺔﯾدﺎ ﺼﺘﻗﻻا رﺎﺛﻵا ﺾﻌﺑ دﻮﺟو ﻲﻔﻨﯾ ﻻ اﺬھ ﻦﻜﻟو
              ﺘ ﺳﻻاو جﺎ ﺘﻧﻹا ﺔ ﯿﻠﻤﻋ ﻦ ﻣ ﺔ ﯿﻠﺤﻤﻟا ﻊﯾرﺎ ﺸﻤﻟا ﻦ ﻣ ﻢﮭﻣ ءﺰﺟ ﺔﺣازﻹ ﺔﺠﯿﺘﻨﻛ ﺮﮭﻈﺗ ﻲﺘﻟا،      رود زﺮ ﺒﯾ ﺎ ﻨھو ،رﺎﻤﺜ
         ﻒﯿﻟﺎ  ﻜﺘﻟا ﻞ  ﯿﻠﻘﺗو ﻊﻓﺎ  ﻨﻤﻟا ﻢﯿ  ﻈﻌﺗ ﻲ  ﻓ ﺔﯾدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا تﺎ  ﺳﺎﯿﺴﻟا
) 2 (          ﺔ  ﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪ  ﻟا ﻦ  ﻣ ﺔ  ﻋﻮﻤﺠﻣ كﺎ  ﻨھ لاﺰ  ﺗ ﻻو
                 ﺔ ﻋﻮﻤﺠﻤﻟا هﺬ ھ ﺔ ﺒﻏر نأ ﻻأ، ﺮ ﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲ ﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا ﺔ ﯿﻤھﺄﺑ ﺔ ﻋﺎﻨﻘﻟا ﻚﻠﺘﻤﺗ ﻻ ، ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا ﺮﯿﻏ بﺎﺒﺳﻷو
 ﺔﯿﻟوﺪﻟا ةرﺎﺠﺘﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺔﯾﻮﻀﻋ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻲﻓ          تاءاﺮ ﺟﻹا ﺾ ﻌﺑ ذﺎ ﺨﺗا ، ﺎ ﮭﯿﻠﻋ ﺖﺿﺮﻓ  ﻲﺘﻟا ﻲھ ﺎﻤﺑر ،
 رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو ةرﺎﺠﺘﻟا ﻰﻠﻋ دﻮﯿﻘﻟا ﻒﯿﻔﺨﺗ ﻰﻟإ ﺔﻓدﺎﮭﻟا  .  مﺎﻌﻟا ﺪﮭﺷو 2001    لﺎﺧدإ ) 208  (        ﺔ ﻤﻇﺎﻨﻟا تاﺮ ﯿﯿﻐﺘﻟا ﻦ ﻣ
 ﻲ  ﻓ رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻼﻟ ) 71  (  نﺎ  ﻛو، ً اﺪ  ﻠﺑ 90  %          ﺔ  ﻤﺋﻼﻣ ﺮ  ﺜﻛأ رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا خﺎ  ﻨﻣ ﻞ  ﻌﺟ ﻰ  ﻟإ فﺪ  ﮭﯾ تاﺮ  ﯿﯿﻐﺘﻟا هﺬ  ھ ﻦ  ﻣ
ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ   ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا
) 3 (   
                   تﺎﻘﻓﺪ  ﺗ ﻲ ﻓ ﺔﯿ  ﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔ ﻌﻓاﺪﻟا ىﻮ ﻘﻟا ﻞﻜ  ﺸﺗ ﺖ ﻧﺎﻛ  ﺎ  ﮭﻧأ ىﺮ ﯾ، ﻞ ﻣاﻮﻋ ثﻼ  ﺛ ﻲﻤﻟﺎ ﻌﻟا رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا ﺮ ﯾﺮﻘﺗ دﺪ ﺤﯾو
  ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻮﺤﻧ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ,  ، ﺔﯿﺴﻨﺠﻟا ةدﺪﻌﺘﻣ تﺎﻛﺮﺸﻠﻟ ﺔﯿﻨﻃﻮﺘﻟا ﻊﻗاﻮﻤﻟا ﺮﯿﯿﻐﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓو
    ﻟا ﺎ  ﻤﮭﯿﻧﺎﺛو ، ﺔﯾدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا تﺎ  ﺳﺎﯿﺴﻟا ﺮ  ﯾﺮﺤﺗ ﺎ  ﮭﻟوأ          ﻲ  ﻓ  ضﺎ  ﻔﺨﻧا ﻦ  ﻣ ﮫ  ﻘﻓار ﺎ  ﻣ و ﻊﯾﺮ  ﺴﻟا ﻲﺟﻮ  ﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﺮ  ﯿﯿﻐﺘ
 تﻻﺎﺼﺗﻻاو ﻞﻘﻨﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ - تﺎﻓﺎﺴﻤﻟا ﻲﺷﻼﺗ يأ -       نأ ﻲ ھو، ﻦﯿﺘﻘﺑﺎﺴﻟا ﻦﯿﺗﻮﻘﻠﻟ ﺔﺠﯿﺘﻨﻛ  تءﺎﺠﻓ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ةﻮﻘﻟا ﺎﻣأ
      ﺔﯿ  ﺴﻨﺠﻟا ةدﺪ  ﻌﺘﻤﻟا تﺎﻛﺮ  ﺸﻟا ﻦﯿ  ﺑ ﺔ  ﺴﻓﺎﻨﻤﻟا ﺔ  ﯿﻠﻤﻋ ماﺪ  ﺘﺣا -      رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا تﺎ  ﯿﻠﻤﻋ ﻰﻟﻮ  ﺘﺗ ﻲ  ﺘﻟا -     ﻞ  ﻣاﻮﻌﻟا هﺬ  ﮭﻓ
  ثﻼﺜ ﻟا                          ةدﺎ  ﯾﺰﻟ ةﺪ ﯾﺪﺟ ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧإ ﻊ ﻗاﻮﻣ ﻦ ﻋ ﺚ  ﺤﺒﻟﺎﺑ تﺎﻛﺮ ﺸﻟا ﻚ ﻠﺗ  مﺎ ﯿﻘﻟ ﺔ ﻤﺋﻼﻤﻟا فوﺮ  ﻈﻟا تﺎ ﺌﯿھ ﺪ ﻗ ﺔ ﻌﻤﺘﺠﻣ
                         دﻮ  ﻛﺮﻟا ﻢھﺎ  ﺳ ﺎ  ﻤﻛ،  ﺔ  ﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪ  ﻟا ﻮ  ﺤﻧ ﻲﺟﺎ  ﺘﻧﻹا ﺎﮭﻃﺎ  ﺸﻧ ﻦ  ﻣ ءﺰ  ﺟ ﻞ  ﻘﻨﺗ تﺬ  ﺧﺄﻓ ،  ﺔﯾدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﺎ  ﮭﺗءﺎﻔﻛ
    ﺎﺤﻟا ﺪ ﯾاﺰﺗ ﻲ ﻓو، ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺘﻟا طﻮﻐﻀﻟا هﺬھ ةﺪﺣ ةدﺎﯾﺰﺑ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ يدﺎﺼﺘﻗﻻا            ﻊ ﻗاﻮﻣ ﻦ ﻋ ﺚ ﺤﺒﻟا ﻰ ﻟإ ﺔ ﺟ
                           تارﺎ ﮭﻤﻟاو تاﺮﺒﺨﻟﺎ ﻛ، ﺔ ﯿﻜﯿﻣﺎﻨﯾﺪﻟا ﺔﯿﺒ ﺴﻨﻟا ﺎ ﯾاﺰﻤﻟا  ﻦ ﻣ دﺪ ﻌﺑ ﻊ ﺘﻤﺗ ﺎ ﮭﻧﻮﻛ ﺐ ﻧﺎﺟ ﻰ ﻟإ، ﺔ ﻔﻠﻜﺗ ﻞ ﻗأ نﻮﻜﺗ ةﺪﯾﺪﺟ
                 ﺔ ﯿﻨﻃﻮﺘﻟا ﻊ ﻗاﻮﻤﻟا ﺮ ﯿﯿﻐﺗ ﺔ ﯿﻠﻤﻋ نأ لﻮ ﻘﻟا ﻦ ﻜﻤﯾو ، رﻮ ﺟﻷا ضﺎ ﻔﺨﻧﺎﺑو ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا بﺎﻌﯿﺘﺳا ﺔﻋﺮﺴﺑو
ﻋ ﻰﻠﻋ تﺪﻤﺘﻋا ﺪﻗ ﺔﯿﺴﻨﺠﻟا ةدﺪﻌﺘﻣ تﺎﻛﺮﺸﻠﻟ     دﻮ ﺟو ىﺪﻣ ﻲھ ﻞﻣاﻮﻌﻟا هﺬھ ﻢھأ ﻦﻣو، ﺔﻠﺧاﺪﺘﻤﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻦﻣ دﺪ
                       تﺎ ﺳﺎﯿﺳو ﺔﯿﺒﯾﺮ ﺿو ﺔ ﯿﻟﺎﻣ ﺰﻓاﻮ ﺣ دﻮ ﺟو ىﺪ ﻣ و،ﻲ ﻠﻜﻟا دﺎ ﺼﺘﻗﻼﻟ ةﺪ ﯿﺟ ةرادإو ةﺮﻘﺘ ﺴﻣ ﺔ ﯿﻧﻮﻧﺎﻗو ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ﺔﺌﯿﺑ
                     ﺔﻔﯿ ﻀﻤﻟا لوﺪ ﻟا ﻲ ﻓ ةﺪﺋﺎ ﺴﻟا ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا فوﺮ ﻈﻟا ﮫ ﺒﻌﻠﺗ يﺬ ﻟا يرﻮ ﺤﻤﻟا روﺪ ﻟا ﻦﻋ ﻼﻀﻓ  ،  ﺔﯿﻟاﺮﺒﯿﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا
ﺪﻘﻣ ﻲﻓو ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ﺔﻔﻠﻜﺘﺑ ﺮھﺎﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ةﺮﻓو ىﺪﻣ ﻮھ ، فوﺮﻈﻟا ﻚﻠﺗ ﺔﻣ ) 4 .(   
 ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺄﺑ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺗ ﺖﻣﺎﻨﺗ ذإ 50    ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ً ﺎﻔﻌﺿ 1975   
 ﻰﻟإ 2000      ﺖ ﻧﺎﻛ نأ ﺪﻌﺒﻓ 55         مﺎ ﻌﻟا ﻲ ﻓ رﻻود رﺎ ﯿﻠﻣ 1975                  مﺎ ﻌﻟا ﻲ ﻓ ﺎ ﮭﻟ ىﻮﺘ ﺴﻣ ﻰ ﺼﻗأ ﻰ ﻟإ ﺖﻠ ﺻو 2000   
 ﺖ  ﻐﻠﺒﻓ 1271    ﻻأ، رﻻود رﺎ  ﯿﻠﻣ    مﺎ  ﻌﻟا ﻲ  ﻓ ادﺎ  ﺣ ﺎ  ﻌﺟاﺮﺗ ﺖﻠﺠ  ﺳ ﺎ  ﮭﻧأ 2001  ﺎھﺪﮭ  ﺷ ﻲ  ﺘﻟا دﻮ  ﻛﺮﻟا ﺔ  ﻟﺎﺤﻟ ﺔ  ﺠﯿﺘﻨﻟ
ىﺮﺒﻜﻟا ثﻼﺜﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا   3  
 
    )  ﻲﺑروﻷا دﺎﺤﺗﻻا ،  نﺎﺑﺎﯿﻟا ، ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا  (  ﻰﻟإ ﺖﻠﺻﻮﻓ 735    ﻦﻣ ﺮﺜﻛا ﺐھذ ، رﻻود رﺎﯿﻠﻣ
68  %  ﻲھو ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻟا ﻰﻟإ ﺎﮭﻨﻣ 503   ﻣ          ﺔ ﯿﻟﺎﻘﺘﻧﻻا لوﺪ ﻟا ﺔ ﺼﺣ ﺖ ﻐﻠﺑو ،رﻻود رﺎﯿﻠ 4   %    ﻲ ھو 27      رﺎ ﯿﻠﻣ
     ﻲﻟاﻮ ﺣ ﺖ ﻐﻠﺒﻓ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﺔﺼﺣ ﺎﻣأ و رﻻود 28  %    ﻲ ھو 205           ﺎ ﮭﻨﻣ ﺐ ھذ ، رﻻود رﺎ ﯿﻠﻣ 94.365      رﺎ ﯿﻠﻣ
   لدﺎ  ﻌﯾ ﺎ ﻣ وأ رﻻود 46  %           ب ىﻮ  ﺳ ﺔ ﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪ  ﻟا ﻆ ﺤﺗ ﻢ  ﻟو، ﺎﯿ ﺳأ قﺮ  ﺷ بﻮ ﻨﺟو بﻮ  ﻨﺟ لود ﻮ ﺤﻧ 1  %  ﻦ  ﻣ
 ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﺎﻘﻓﺪﺘﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟإ وأ   
 لدﺎﻌﯾ ﺎﻣ 4 %              ﻰ ﻠﻋ ﺖﻠ ﺼﺣو لوﻷا ﺐ ﯿﺗﺮﺘﻟﺎﺑ بﺮ ﻐﻤﻟا تءﺎ ﺟو، ﺔ ﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻮﺤﻧ ﺔﮭﺟﻮﻤﻟا تﺎﻘﻓﺪﺘﻟا عﻮﻤﺠﻣ
2.658    ﻰﻠﻋ ﺖﻠﺼﺣو ﻲﻧﺎﺜﻟا ﺐﯿﺗﺮﺘﻟﺎﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻟاو رﻻود رﺎﯿﻠﻣ 1.196          ﺚ ﻟﺎﺜﻟا ﺐ ﯿﺗﺮﺘﻟﺎﺑ ﺮ ﺼﻣو ، رﻻود رﺎﯿﻠﻣ
 ﻰﻠﻋ ﺖﻠﺼﺣو 510           ﻰ ﻠﻋ ﺖﻠ ﺼﺣو ﺲﻧﻮ ﺗ ﺐﯿ ﺼﻧ ﻦﻣ ﻊﺑاﺮﻟا ﺐﯿﺗﺮﺘﻟا نﺎﻛو رﻻود نﻮﯿﻠﻣ   486      رﻻود نﻮ ﯿﻠﻣ
 ﻰﻠﻋ ﺖﻠﺼﺣو ﺲﻣﺎﺨﻟا ﺐﯿﺗﺮﺘﻟﺎﺑ ندرﻷا تءﺎﺟ و 169            ﺔ ﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪ ﻟا ﻦ ﻣ ﻲ ﻘﺒﺘﻤﻟا ءﺰﺠﻟا ﻞﻇو رﻻود نﻮﯿﻠﻣ
 ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺘﻟ ﻲﺸﻣﺎھ ﻲﻘﻠﺘﻣ
) 5 (
.                ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪ ﻟا ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﻠﻜﻟا ﺔﯾدﺎ ﺼﺘﻗﻻا تﺎ ﺳﺎﯿﺴﻟا ﺮﺛأ ﻢﯿﯿﻘﺘﻟو
ﺪﺗ ﻦﻣ لوﺪﻟا ﻚﻠﺗ ﺐﯿﺼﻧ ﻰﻠﻋ ﻢﺛ ﻦﻣو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻣ              ﺔ ﺸﻗﺎﻨﻣ ﻰ ﻠﻋ  ﺔ ﺳارﺪﻟا ﺰﻛﺮﺘ ﺳ ﺮ ﺷﺎﺒﻤﻟا رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا تﺎﻘﻓ
 ﺔﯿﺗﻵا طﺎﻘﻨﻟا : -     
  
  
 ﻻوأ -   رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻤﻟ ﺔﯿﻟوﺪﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻊﻗﻮﻣ   
ً ﺎﯿﻧﺎﺛ -      ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻤﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ   
ً ﺎﺜﻟﺎﺛ -   ﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻤﻟ ﺐﻛﺮﻤﻟا ﺮﺷﺆﻤﻟا بﺎﺴﺣ    ﺔﯿﺑﺮ   
ً ﺎﻌﺑار -   ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻣ ﻰﻠﻋ ةﺮﺛﺆﻤﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻠﻟ ﻞﯿﻠﺤﺘﻟ ﻲﺋﺎﺼﺣإ جذﻮﻤﻧ   
  
رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻤﻟ ﺔﯿﻟوﺪﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻊﻗﻮﻣ ﻻوأ   
                            ﺔ  ﯿﻤﻗر تﺎ  ﻣﻮﻠﻌﻤﺑ راﺮ  ﻘﻟا ﻲﻌﻧﺎ  ﺻ و ﻦﯾﺮﻤﺜﺘ  ﺴﻤﻟا ﺪ  ﯾوﺰﺗ ﻰ  ﻠﻋ تﺎ  ﻤﻈﻨﻤﻟاو تﺎ  ﺴﺳﺆﻤﻟا ﻦ  ﻣ دﺪ  ﻋ صﺮ  ﺣ
ذﺎﺨﺗا ﻲﻓ ﻢھﺪﻋﺎﺴﺗ    ﺔﻟود ﻞﻛ ﻊﺿو ﺔﻓﺮﻌﻣ ﻲﻓ ﻢھﺪﻋﺎﺴﺗ نأ ﻦﻜﻤﺑ ﻲﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ دﺪﻋ ﺔﺌﯿﮭﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ، راﺮﻘﻟا
                                ﺐ ﻧﺎﺟﻷا ﻦﯾﺮﻤﺜﺘ ﺴﻤﻟا بﺬ ﺟ ﻦ ﻣ ﺎ ﮭﻌﻨﻤﺗ ﻲ ﺘﻟا، لوﺪ ﻟا ﻚ ﻠﺗ ﺎ ﮭﻨﻣ ﻲﻧﺎ ﻌﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺺﻗاﻮ ﻨﻟا ﻢ ھأ ﺪ ﯾﺪﺤﺗو ،داﺮ ﻔﻧا ﻰﻠﻋ  .
ﺬھ ﻲﻓ ﮫﺘﺟرد وأ ﺮﻄﻘﻟا ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻦﯿﺑ  ﺔﯾﻮﻗ ﺔﻠﺻ كﺎﻨھ نﺄﺑ ﺔﯿﺋﺎﺼﺣﻹا تﺎﺳارﺪﻟا ﺖﺘﺒﺛأو      ﺎ ﻣ راﺪ ﻘﻣ ﻦﯿﺑو تاﺮﺷﺆﻤﻟا ه
                       ، تاﺮ  ﺷﺆﻤﻟا هﺬ ھ ﻲ ﻓ لوﺪ  ﻟا ﻊ ﻗﻮﻣ ﻦﯿ ﺑ  ﺔ  ﯾﻮﻗ ﺔﯿﺋﺎ ﺼﺣإ ﺔ ﻗﻼﻋ دﻮ  ﺟو ﻆﺣﻮ ﻟ ﻢ ﻛ، ﻲ  ﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا ﻦ ﻣ ﮫ ﺑﺬﺘﺠﯾ
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯾﺮﺤﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﻲﻓ مﺪﻘﺘﻣ ﻊﻗﻮﻤﺑ ﻰﻈﺤﺗ تاﺮﺷﺆﻤﻟا ىﺪﺣإ ﻖﻓو ةﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺎﮭﯿﻓ ﺾﻔﺨﻨﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻟوﺪﻟﺎﻓ
           لﺎ ﺠﻣ ﻲ ﻓ مﺪ ﻘﺘﻣ ﻊ ﻗﻮﻣ زﺮ ﺤﯾ يﺬﻟا ﺮﻄﻘﻟاو،                      ﺔ ﻀھﺎﻨﻟا ﻢ ﻣﻷا ةوﺮ ﺛ ﺮ ﺷﺆﻣ ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﻟﺎﻋ ﺔ ﺟرد ﻖ ﻘﺤﯾ ﺔﯾﺮ ﺸﺒﻟا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا
اﺬﻜھو   .                              تاﺮ ﺷﺆﻤﻟا  ﻦ ﻣ دﺪ ﻋ ضﺮﻌﺘﻨ ﺳ  تاﺮ ﺷﺆﻤﻟا ﻚ ﻠﺗ ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪ ﻟا ﻊ ﺿو ﻰ ﻠﻋ ءﻮ ﻀﻟا ﻂﯿﻠ ﺴﺗ فﺪ ﮭﺑو
 ﻲﺗﻻﺂﻛو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻤﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا : -   
  
1 -   ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯾﺮﺤﻟا ﺮﺷﺆﻣ   
2 -   ﻼﻟ ﻢﻣﻷا ةوﺮﺛ سﺎﯿﻘﻟ ﺐﻛﺮﻤﻟا ﻲﺛﻼﺜﻟا ﺮﺷﺆﻤﻟا  ﺔﻀھﺎﻨﻟا تادﺎﺼﺘﻗ   
3 - ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ   
4 -  ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ   
5 - ﺔﯾﺮﻄﻘﻟا ﺮﻃﺎﺨﻤﻠﻟ ﺐﻛﺮﻤﻟا ﺮﺷﺆﻤﻟا      
  
1 -  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯾﺮﺤﻟا ﺮﺷﺆﻣ
) 6 (   
         ﺪ  ﮭﻌﻣ ﻦ  ﻣ ﺮ  ﺷﺆﻤﻟا اﺬ  ھ رﺪ  ﺼﯾ "  جﺎ  ﺗﺮﯿھ  "  ﺔﻔﯿﺤ  ﺻ ﻊ  ﻣ نوﺎ  ﻌﺘﻟﺎﺑ "  لﺎ  ﻧرﻮﺟ ﺖﯾﺮﺘ  ﺳ لاو  "  مﺎ  ﻌﻟا ﺬ  ﻨﻣ 1995  
ﻤﺗ ﻲﺘﻟا ﻖﯿﯿﻀﺘﻟا ﺔﺟرد سﺎﯿﻘﻟ مﺪﺨﺘﺴﯾو          ﺮ ﺷﺆﻤﻟا ﻰ ﻄﻏو، ﺔﯾدﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﺔ ﯾﺮﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺎﮭﺳرﺎ 156        مﺎ ﻌﻟا ﻲ ﻓ
2001    ﺎ  ﮭﻨﯿﺑ ﻦ  ﻣ 20    ﺔ  ﯿﺑﺮﻋ ﺔ  ﻟود .    ﻰ  ﻠﻋ ﺮ  ﺷﺆﻤﻟا ﺪﻨﺘ  ﺴﯾو 10    ﻞﻤ  ﺸﺗ ﻞ  ﻣاﻮﻋ )    لﺪ  ﻌﻣ ﺔ  ﺻﺎﺨﺑو ﺔ  ﯾرﺎﺠﺘﻟا ﺔ  ﺳﺎﯿﺴﻟا
     ﻞ   ﻜﯿﮭﻟا ﺔ   ﺻﺎﺨﺑو ﺔ   ﻟوﺪﻟا ﺔ   ﻧزاﻮﻤﻟ ﺔ   ﯿﻟﺎﻤﻟا ةرادﻹا ﻊ   ﺿو،ﺔﯿﻛﺮﻤﺠﻟا ﺮ   ﯿﻏ ﺰﺟاﻮ   ﺤﻟا دﻮ   ﺟوو ﺔ   ﯿﻛﺮﻤﺠﻟا ﺔ   ﻔﯾﺮﻌﺘﻟا
ﻟ ﻲﺒﯾﺮﻀﻟا            ﻢﺨ ﻀﺘﻟا ﺮ ﺷﺆﻣ ﺔ ﺻﺎﺨﺑو ﺔ ﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔ ﺳﺎﯿﺴﻟا، دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ ﻢﺠﺣ، تﺎﻛﺮﺸﻟاو داﺮﻓﻸ
                 رﻮ ﺟﻷا ىﻮﺘ ﺴﻣ، ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟاو ﻲﻓﺮ ﺼﻤﻟا عﺎ ﻄﻘﻟا ﻊ ﺿو، ﺮ ﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲ ﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا و ﺔﺻﺎﺨﻟا تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻖﻓﺪﺗ،
      ﺮﻗوﺮﯿﺒﻟاو ﺔ  ﯾرادﻹا تاءاﺮ  ﺟﻹاو تﺎﻌﯾﺮ  ﺸﺘﻟا ، ﺔ  ﯾﺮﻜﻔﻟا ﺔ  ﯿﻜﻠﻤﻟا قﻮﻘﺣ،رﺎﻌ  ﺳﻷاو      ءادﻮ  ﺴﻟا قﻮ  ﺴﻟا ﺔﻄ  ﺸﻧأ ، ﺔ  ﯿﻃا4  
 
.               ﺔ  ﯿﻋﺮﻔﻟا تاﺮ ﺷﺆﻤﻟا هﺬ  ھ ﻂ ﺳﻮﺘﻣ ﺬ  ﺧﺄﺑ ﺮ ﺷﺆﻤﻟا ﺐ  ﺴﺘﺤﯾو ﺔﯾوﺎ  ﺴﺘﻣ ﺎ ﻧازوأ ةﺮ  ﺸﻌﻟا تﺎ ﻧﻮﻜﻤﻟا هﺬ  ھ  ﺢﻨ ﻤﺗو  .  ﺪ  ﻨﻋو
 مﺎﻋ ﻲﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯾﺮﺤﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﻖﯿﺒﻄﺗ 2001     كﺎ ﻨھ نأ ﺮﮭﻇ 14                ﺎھرﺪ ﺼﺘﺗ ﺔ ﻠﻣﺎﻛ ﺔﯾدﺎ ﺼﺘﻗا ﺔ ﯾﺮﺤﺑ ﻊ ﺘﻤﺘﺗ ﺔ ﻟود
و ةﺪﻨﻟزﻮﯿﻧو ةرﻮﻓﺎﻐﻨﺳو ﺞﻧﻮﻛ ﺞﻧﻮھ 57    ﺔﻟود           و ﺔ ﻠﻣﺎﻛ ﺔﺒ ﺷ ﺔﯾدﺎ ﺼﺘﻗا ﺔ ﯾﺮﺤﺑ  ﻊ ﺘﻤﺘﺗ 71            ﺔ ﯾﺮﺤﻟا ماﺪ ﻌﻧا ﺪﮭ ﺸﺗ ﺔ ﻟود
 قاﺮﻌﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﺸﻟا ﺎﯾرﻮﻛ ﺎھرﺪﺼﺘﺗ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا -  ﻒﯿﻨﺼﺘﻟا اﺬھ ﻲﻓ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تارﺎﺒﺘﻋﻻا ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺢﻀﺘﯾو -        ﻞﺧﺪ ﺗ ﻢ ﻟ و
               ﺔ  ﻠﻣﺎﻜﻟا ﺔﯾدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﺔ  ﯾﺮﺤﻟا تاذ ﻰ  ﻟوﻷا ﺔ  ﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﻲ  ﻓ ﺔ  ﯿﺑﺮﻋ ﺔ  ﻟود يأ  ,          هﺬ  ھ ﻦﻤ  ﺿ ﻦﯾﺮ  ﺤﺒﻟا ﺖ  ﻧﺎﻛ نأ ﺪ  ﻌﺑ
ا  مﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟ 2000            ﺔﻌ ﺳﺎﺘﻟا ﺔ ﺒﺗﺮﻤﻟا ﻲ ﻓ تءﺎ ﺟو  ,      مﺎ ﻌﻟا ﻲ ﻓو 1999             ﺔ ﺜﻟﺎﺜﻟا ﺔ ﺒﺗﺮﻤﻟا ﻲ ﻓ تءﺎ ﺟو  ,    ﺚ ﯿﺣ
 مﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺖﻌﺟاﺮﺗ 2001    ﺔﺒﺗﺮﻤﻟا ﻰﻟإ ) 15  (                ﺔ ﻠﻣﺎﻜﻟا ﮫﺒ ﺷ ﺔﯾدﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﺔ ﯾﺮﺤﻟا تاذ لوﺪ ﻟا ﺔ ﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻤ ﺿ ﺖﻠﺧدو
   ﺎ  ﻀﯾأ ﺎ  ﮭﯿﻓ ﺖ  ﻠﺧد ﻲ  ﺘﻟاو ) 6  (    ﺐ  ﯿﺗﺮﺘﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﻲ  ھ ﺔ  ﯿﺑﺮﻋ لود  ) ﻹا ، ﻦﯾﺮ  ﺤﺒﻟا    ،ﺲﻧﻮ  ﺗ ،ﺖ  ﯾﻮﻜﻟا ،ندرﻷا ،تارﺎ  ﻣ
  نﺎ  ﻤﻋ ﺔﻨﻄﻠ ﺳ  (  ﺖ  ﻠﺧد ﺎ  ﻤﻛ ) 8  (      ﻰ  ﻠﻋ ﻲ  ھ ﺔﻔﯿﻌ  ﻀﻟا ﺔﯾدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﺔ  ﯾﺮﺤﻟا تاذ لوﺪ  ﻟا ﺔ ﻋﻮﻤﺠﻣ  ﻦﻤ  ﺿ ىﺮ  ﺧأ لود
ﺐ  ﯿﺗﺮﺘﻟا )            ﻦﻤﯿ  ﻟا، ﺮ  ﺼﻣ، ﺎ  ﯿﻧﺎﺘﯾرﻮﻣ،نﺎﻨﺒﻟ ﻲﺗﻮ  ﺒﯿﺟ،ﺮﺋاﺰﺠﻟا، بﺮ  ﻐﻤﻟا ﺔﯾدﻮﻌ  ﺴﻟا  ( ﻲ  ﻘﺒﺘﻤﻟاو ) 5 (    ﻦﻤ  ﺿ ﻞ  ﺧد لود
و ﺔﻣﺪﻌﻨﻤﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯾﺮﺤﻟا تاذ لوﺪﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ  ﺐﯿﺗﺮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﻲھ ) ، نادﻮﺴﻟا، قاﺮﻌﻟا، ﺎﯿﺒﯿﻟ، ﺎﯾرﻮﺳ   
 لﺎﻣﻮﺼﻟا  (  ﺔﺤﺿاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ تارﺎﺒﺘﻋﻻ ﻊﻀﺨﯾ ﺐﯿﺗﺮﺘﻟا اﺬھو .   
2 - ﺔﻀھﺎﻨﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﻢﻣﻻا ةوﺮﺛ سﺎﯿﻘﻟ ﺐﻛﺮﻤﻟا ﻲﺛﻼﺜﻟا ﺮﺷﺆﻤﻟا  
) 7 (   
          ﻟا ﺮ  ﺷﺆﻤﻟا ﺮ  ﺒﯿﯿﺑ ﺪ  ﻟوو ﺔ  ﯿﻜﯾﺮﻣﻷا ﻢﻟﺎ  ﻌﻟا ﺔﻔﯿﺤ  ﺻ ﺔ  ﻋﻮﻤﺠﻣ ﺎﮭﺘ  ﺴﺳأ ﻲ  ﺘﻟا ﺔ  ﯿﻟﺎﻤﻟا نوﺆ  ﺸﻟا ﺔ  ﺴﺳﺆﻣ رﺪ  ﺼﺗ  ﻲ  ﺛﻼﺜ
 مﺎﻋ ﺬﻨﻣ ﺔﻀھﺎﻨﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﻢﻣﻷا ةوﺮﺛ سﺎﯿﻘﻟ ﺐﻛﺮﻤﻟا 1996            ﺮ ﺷﺆﻤﻟا ﻲ ﻄﻐﯾو يﻮﻨ ﺳ ﻒ ﺼﻧ ﻞﻜﺸﺑو 41      ﺔ ﻟود
 ﺎﮭﻨﻣ ﺔﻀھﺎﻨﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻻا ﻦﻣ 4   ﺔﯿﺑﺮﻋ لود   
 ﻦﻤﻀﺘﺗ ﺔﯿﻋﺮﻓ تاﺮﺷﺆﻣ ثﻼﺛ ﻰﻟإ ﺐﻛﺮﻤﻟا ﺮﺷﺆﻤﻟا ﺪﻨﺘﺴﯾ 63   ﻲھو ً ﺎﻧﻮﻜﻣ :   
أ -   ﺔﯾدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﺔ  ﺌﯿﺒﻟا ﺮ ﺷﺆﻣ   :   ﺮ  ﺷﺆﻤﻟا اﺬ ھ ﻢ  ﻀﯾو 21   ﻲ  ﻄﻐﺗ ً اﺮ  ﺼﻨﻋ      تاﺮ  ﺷﺆﻣو ﺔﯿ  ﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﯾدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا تاﺮ ﺷﺆﻤﻟا
 لﺎﻤﻋﻷا ءادأ ﺔﺌﯿﺑ تاﺮﺷﺆﻣو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ جﺎﻣﺪﻧﻻا   
ب -       تﺎ  ﻣﻮﻠﻌﻤﻠﻟ ﺔ  ﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔ  ﯿﻨﺒﻟا ﺮ  ﺷﺆﻣ  :     ﺮ  ﺷﺆﻤﻟا اﺬ  ھ ﻢ  ﻀﯾو 21            ﺔ  ﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔ  ﯿﻨﺒﻟاو ﻢﯿ  ﻠﻌﺘﻟا تاﺮ  ﺷﺆﻣ ﻲ  ﻄﻐﺗ ً اﺮ  ﺼﻨﻋ
 ﺔﯿﺗﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا رﺎﺸﺘﻧا تاﺮﺷﺆﻣو ﺔﯿﺗﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻠﻟ   
ج -   ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺮﺷﺆﻣ   : ﺮﺷﺆﻤﻟا اﺬھ ﻢﻀﯾو 21   ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا راﺮﻘﺘﺳﻻاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻣ ﻲﻄﻐﺗ اﺮﺼﻨﻋ   
ح -    ﺔﻌﯿﺒﻄﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣو ﺔﺤﺼﻟا تاﺮﺷﺆﻣ   
                   ﻲ ﻨﻌﯾ اﺬ ھو ﺮ ﺷﺆﻤﻟا ﻲ ﻓ مﺪ ﻘﺘﻣ ﺰ ﻛﺮﻣ ﻰ ﻠﻋ ﻞﺠ ﺴﻤﻟا ﺪﯿ ﺻﺮﻟا ﮫﻋﺎﻔﺗرا لﺪﯾو، ﺔﯾوﺎﺴﺘﻣ ﺎﻧازوأ تﺎﻧﻮﻜﻤﻟا هﺬھ ﺢﻨﻤﺗو
 ﺔﻀھﺎﻨﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻻا لود ةوﺮﺛ تاﺮﺷﺆﻣ ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﻞﻀﻓا ً ﺎﻌﺿو   
         مﺎ ﻋ ﻒ ﺼﺘﻨﻣ رﺪ ﺻ يﺬ ﻟا ﺐﻛﺮﻤﻟا ﺮﺷﺆﻤﻟا ﻖﻓو 2001          ماﻮ ﻋﻷا لﺪ ﻌﻣ ﻲ ﻄﻐﯾو 1996   – 2000        ناﻮﯾﺎ ﺗ ترﺪ ﺼﺗ
 ﺔﻠﺠﺴﻣ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا 1598    ﺔﻠﺠﺴﻣ ﺔﯿﺑﻮﻨﺠﻟا ﺎﯾرﻮﻛ ﺎﮭﯿﻠﺗ 1575                ﺔﻠﺠ ﺴﻣ ﻊﺑﺎ ﺴﻟا ﺐ ﯿﺗﺮﺘﻟا ﻲ ﻓ ﺎ ﯾﺰﯿﻟﺎﻣ تءﺎ ﺟ ﺎﻤﻨﯿﺑ 1427  
 ةﺮﯿﺧﻷا ﺔﺒﺗﺮﻤﻟﺎﺑ مﺎﻨﺘﯿﻓ تءﺎﺟو 41    ﺔﻠﺠﺴﻣ 837     ناﻮﯾﺎﺗ لﺪﻌﻣ ﻒﺼﻧ ً ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ ﻮھو      ﺎﮭﺘﻠﺠ ﺳ ﻲ ﺘﻟا طﺎﻘﻨﻟا تءﺎﺟ ﺪﻗو،
41    لﻮﺣ ﻞﺠﺴﻤﻟا   ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻟا لﺪﻌﻣ ﻊﻣ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ﺐﻛﺮﻤﻟا ﺮﺷﺆﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻀھﺎﻧ ﺔﻟود 1989      ﺖ ﻠﺧدو 4  
       ﺔ  ﺒﺗﺮﻤﻟا ﻲ ﻓ ندرﻷا ﻞﻤ  ﺸﺗ ﺮ ﺷﺆﻤﻟا ﻲ  ﻓ ﺔ ﯿﺑﺮﻋ لود 23      ﺔﻠﺠ ﺴﻣ 1117    ﺲﻧﻮ  ﺗو 24      ﺔﻠﺠ ﺴﻣ 1117    بﺮ  ﻐﻤﻟاو 30  
 ﺔﻠﺠﺴﻣ 1080    ﺮﺼﻣو 30    ﺔﻠﺠﺴﻣ 1071     
  
3 - ﻓﺎﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﺴ   
) 8 (  
               مﺎ ﻋ ﺬ ﻨﻣ ﺔﯿ ﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ﺮ ﺷﺆﻣ ﻦﻤﻀﺘﯾ يﺬﻟا ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ﺮﯾﺮﻘﺗ سﻮﻓاد ﻲﻓ ﻲﻟوﺪﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا رﺪﺼﯾ
1979        ةدﺎ  ﯾزو ﺔﻣاﺪﺘ  ﺴﻤﻟا ﺔ  ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖ  ﯿﻘﺤﺘﻟ ىﺮ  ﺧﻷا لوﺪ  ﻟا ﻊ  ﻣ َ ﺎﯾدﺎ  ﺼﺘﻗا ﺔ  ﺴﻓﺎﻨﻤﻟاو ﻮ  ﻤﻨﻟا ﻰ  ﻠﻋ لوﺪ  ﻟا ةرﺪ  ﻗ سﺎ  ﯿﻘﻟ
ﻨﻘﺘﻟا ثﺪﺣا ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ةءﺎﻔﻜﻟا                      ﺮ ﺷﺆﻣ ﻰ ﻟإ ﻢ ﺴﻘﻨﯾ ﺔﯿ ﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ﺮ ﺷﺆﻣ نأ ﻆ ﺣﻼﯾو لﺎ ﻤﻋﻷا خﺎ ﻨﻣ ﻦﯿ ﺴﺤﺗو تﺎ ﯿ
" يرﺎﺟ  " ﺮﺷﺆﻣو " ﻮﻤﻨﻟا  "       ﻞﺒﻘﺘ ﺴﻤﻟا ﻲ ﻓ ﺔ ﻟوﺪﻟا ءادأ تﺎﻌﻗﻮﺗ ﺲﻜﻌﯾ ﻮھو ) 5     تاﻮﻨ ﺳ  (          َ ﺎ ﯿﻟﺎﺣ ﺮ ﺷﺆﻤﻟا ﻲ ﻓ ﻞﺧﺪ ﯾو 75  
       ﺔ ﺌﯿﺒﻟا ﻰ ﻠﻋ ظﺎ ﻔﺤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﺮﺷﺆﻣ ىﺪﺘﻨﻤﻟا رﺪﺼﯾ ىﺮﺧأ ﺔﮭﺟ ﻦﻣو نﺎﺘﯿﺑﺮﻋ نﺎﺘﻟود ﺎﮭﻨﻣ ﺔﻟود )    ﻲ ﻄﻐﯾ 122      ﺔ ﻟود
(  ﻲﻤﻗﺮﻟا ﺮﺼﻌﻠﻟ ﺔﯾﺰھﺎﺠﻟا ﺮﺷﺆﻣو )  ﻲﻄﻐﯾ 75    ﺔﻟود  (       ﺮﯾرﺎ ﻘﺗ ىﺪ ﺘﻨﻤﻟا رﺪﺼﯾ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ﺮﯾﺮﻘﺗ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿإو
  ﺔ  ﯿﻤﯿﻠﻗإ ﺔﯿ  ﺴﻓﺎﻨﺗ  ,              ةﺮ  ﺘﻔﻟا لﻼ  ﺧ ﺔ  ﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪ  ﻟا ﻲ  ﻓ ﺔﯿ  ﺴﻓﺎﻨﺘﻠﻟ ﺮﯾرﺎ  ﻘﺗ ﺎ  ﮭﻨﯿﺑ ﻦ  ﻣ نﻮﻜﯿ  ﺳو 2002   – 2003    نﻮ  ﻜﺘﯾو
ﺷﺆﻣو ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﺎﻤھ ﻦﯿﯿﻋﺮﻓ ﻦﯾﺮﺷﺆﻣ ﻦﻣ ﺮﺷﺆﻤﻟا    ﻰ ﻟإ ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﺪﻨﺘﺴﯾو ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ﺮ
 ﻂﺳﻮﺘﻣ 8     ﻲھ ﻞﻣاﻮﻋ )              ﺔ ﯿﺗﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺔ ﺌﯿﺒﻟا، ﺔﯿ ﺳﺎﺳﻷا ﺔ ﯿﻨﺒﻟا، ﻲﻟﺎ ﻤﻟا عﺎ ﻄﻘﻟا ﻊﺿو، ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا رود، حﺎﺘﻔﻧﻻا ﺔﺟرد
 تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻊﺿو، ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻊﺿو، ةرادﻹا ﻢﻈﻧ، (          ﺔﯾوﺎ ﺴﺘﻣ ﺎ ﻧازوأ ﺮ ﺷﺆﻤﻟا ﺢﻨ ﻤﯾو  .          تﺎﺣﻮ ﺴﻣ ءاﺮ ﺟأ ﻰ ﻠﻋ ﺪ ﻤﺘﻌﯾو
ﻟاﻮﺣ ﻞﻤﺸﺗ يأر  ﻲ 3000            ﻲ ﻓ ﻦﯾﺮﻤﺜﺘ ﺴﻤﻟاو لﺎ ﻤﻋﻷا لﺎ ﺟر ﻦﻣ 53      اﺮ ﻄﻗ .            مﺎ ﻌﻟ  يرﺎ ﺠﻟا ﺔﯿ ﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ﺮ ﺷﺆﻣ ﻖ ﻓوو5  
 
2001    ﻢﻀﯾ يﺬﻟا 75    ﺔﻟود  ,  اﺮﺴﯾﻮﺳو ﺎﯿﻧﺎﻤﻟأو اﺪﻨﻟﻮھو ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا ﺎﮭﯿﻠﺗ ﻻوأ اﺪﻨﻠﻨﻓ تءﺎﺟ  .      ﺎ ﯿﻔﯿﻟﻮﺑ تءﺎ ﺟو
ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺗ لوﺪﻟا ﻒﻌﺿﺄﻛ ﻲﻟاﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ اﻮﻏارﺎﻜﯿﻧو  رودأ ﻮﻛاو شدﻼﻐﻨﺑو ساروﺪﻨھو   .          ﺔﯿ ﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ﺮ ﺷﺆﻣ ﺲﯿ ﺳﺄﺗ ﺬ ﻨﻣ
)  ﻲﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻮﻤﻨﻟاو يرﺎﺠﻟا  (      ﺔﯿ ﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ﺮ ﺷﺆﻣ ﻲﻓ ﺖﻠﺧدو )        ﻲﻠﺒﻘﺘ ﺴﻤﻟا ﻮ ﻤﻨﻟاو يرﺎ ﺠﻟا  (          ﺎ ﻤھ ﻂ ﻘﻓ نﺎ ﺘﯿﺑﺮﻋ نﺎ ﺘﻟود
 مﺎﻌﻟ يرﺎﺠﻟا ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻤﻟ ً ﺎﻘﻓوو ، ﺮﺼﻣو ندرﻷا 2001            ﻦ ﻣ ﺔ ﻤﺋﺎﻘﻟا ﻲ ﻓ ندرﻷا ﺐ ﯿﺗﺮﺗ ﻊﺟاﺮﺗ 35      ﻰ ﻟإ 44    ،
      ﻦ ﻣ ﺮ ﺼﻣ ﺐ ﯿﺗﺮﺗ ﻊﺟاﺮﺗ ﺎﻤﻛ 39      ﻰ ﻟإ 44 .                ﺎ ﯿﻘﯾﺮﻓﺄﺑ صﺎ ﺨﻟا ﻲ ﻤﯿﻠﻗﻹا ﺔﯿ ﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ﺮ ﯾﺮﻘﺗ ﻲ ﻓ ﺎ ﻣأ ,        ةﺮ ﻤﻠﻟ رﺪ ﺻ يﺬ ﻟاو
 مﺎﻋ ﻲﻓ ﻰﻟوﻷا 2000   , ﻞﻤﺸﯾو 24    ﺖﻠﺧد ﺪﻘﻓ ﺎﯿﻘﯾﺮﻓأ ﺔﻟود 3                  ﺔ ﺒﺗﺮﻤﻟا ﻲ ﻓ ﺲﻧﻮ ﺗ  ﺎﮭﻨﻤ ﺿ ﻦ ﻣ تءﺎ ﺟو ﺔ ﯿﺑﺮﻋ لود
ً ﺎﺳدﺎﺳ ﺮﺼﻣو ً ﺎﺴﻣﺎﺧ بﺮﻐﻤﻟا ﺐﯿﺗﺮﺗ ءﺎﺟ ﺎﻤﻨﯿﺑ ﻰﻟوﻷا   
  
4 - ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ  
) 9 (   
    ﻷا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ رﺪﺼﯾ  مﺎﻋ ﺬﻨﻣ ﺎﯾﻮﻨﺳ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﯾﺮﻘﺗ  ﻲﺋﺎﻤﻧﻹا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣ 1990    ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﮫﻨﻤﻀﺑو
 ﺐﺗﺮﯾ يﺬﻟا ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا 162    ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻣ  ﺲﻜﻌﺗ تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ثﻼﺛ رﺎﻃإ ﻲﻓ ﺔﻟود )  ﻊﻔﺗﺮﻣ –   
  ﻂﺳﻮﺘﻣ -    ﻒﯿﻌﺿ  (  يدﺮﻔﻟا ﻞﺧﺪﻟا لﺪﻌﻣ بﺎﺴﺘﺣا ﺔﮭﺠﻟ ﺔﺻﺎﺧو ﺮﺷﺆﻤﻟا اﺬھ بﺎﺴﺣ ﺔﯿﺠﮭﻨﻣ  ترﻮﻄﺗ ﺪﻗو .  
 ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻣ ﺐﺴﺘﺤﯾ يﺬﻟا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا عﻮﻨﻟا ﻦﯿﻜﻤﺗ رﺎﯿﻌﻣ ﻞﻤﺸﺗ ةﺪﻧﺎﺴﻣ تاﺮﺷﺆﻣ ﮫﯿﻟإ ﺖﻔﯿﺿأو
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ةﺎﯿﺤﻟا ﻲﻓ ةأﺮﻤﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻣ ىﺪﻣ سﺎﯿﻗ ضاﺮﻏﻷ ﮫﺳﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﻻﺪﻌﻣ  .  ﺮﺷﺆﻣ ﻊﺿو ﺎﻤﻛ
 ىﺪﻣ ﻰﻟإ ةﺮﺷﺎﺒﻣ هﺎﺒﺘﻧﻻا بﺬﺠﻟ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻠﻟ ﺮﺷﺆﻣ و ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻠﻟ ﺮﻘﻔﻟا   ﺮﻄﻘﻟا ﻞﺧاد ﺮﻘﻔﻟاو نﺎﻣﺮﺤﻟا
.  ﻲھ تﺎﻧﻮﻜﻣ ثﻼﺛ ﻂﺳﻮﺘﻣ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺐﻛﺮﻤﻟا ﺮﺷﺆﻤﻟا بﺎﺴﺘﺣا ﻢﺘﯾو   
أ -   ﺮﻤﻌﻟا لﻮﻃ  )  ﻦﯿﺑ ﺎﻣ ﻰﺼﻗﻷاو ﻰﻧدﻷا ﺔﯾﺪﺣ ﻲﻓ حواﺮﺘﯾو ةدﻻﻮﻟا ﺪﻨﻋ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﺮﻤﻌﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﺑ سﺎﻘﯾ 25    ﺔﻨﺳ
– 85    ﺔﻨﺳ .    (  
ب -    ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا ) ﺎﺒﻟا ﻦﯿﺑ  ﺔﯿﻣﻷا ﻮﺤﻣ لﺪﻌﻤﺑ سﺎﻘﯾ  حواﺮﺘﯾو ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا ﻞﺣاﺮﻤﻟا ﻲﻓ قﺎﺤﺘﻟﻻا ﺐﺴﻧو ﻦﯿﻐﻟ
 ﺮﻔﺻ ﻦﯿﺑ ﺎﻣ  %  و 100   (%   
ج -  ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ )  ﻦﯿﺑ ﺎﻣ حواﺮﺘﯾو ﻲﻘﯿﻘﺤﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻠﻟ دﺮﻔﻟا ﻞﺧد لﺪﻌﻤﺑ سﺎﻘﯾ 100  و رﻻود
40.000    رﻻود  .(  ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺔﯾﺮﺸﺑ ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻲھ، تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ثﻼﺛ ﻦﻣ ﺮﺷﺆﻤﻟا ﻞﯿﻟد نﻮﻜﺘﯾو ) 80    % ﻛاو  ﺮﺜ  (  ،
  ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺔﯾﺮﺸﺑ ﺔﯿﻤﻨﺗ  )  ﻦﻣ 50    %  ﻰﻟإ 79    ( %  ﺾﻔﺨﻨﻣ ﺔﯾﺮﺸﺑ ﺔﯿﻤﻨﺗ و )  ﻦﻣ ﻞﻗا 50  ( %  هﺬھ ﺢﻨﻤﺗو
 ﺔﯾوﺎﺴﺘﻣ ﺎﻧازوأ تاﺮﺷﺆﻤﻟا  .  ﮫﺘﺒﺴﻧ ﺎﻣ ﺔﻌﻤﺘﺠﻣ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻠﻟ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ لﺪﻌﻣ ﻞﺠﺳو 0.635    مﺎﻋ
2000    مﺎﻌﻟ ﺔﻟﺪﻌﻣ ﻦﻋ ﺎﻌﻔﺗﺮﻣ 1995    ﻎﻠﺑ يﺬﻟا 0.55    ﻦﻋ ﺎﻀﻔﺨﻨﻣ لاز ﺎﻣ ﺎﻤﻨﯿﺑ    ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ لﺪﻌﻣ
 ﻎﻠﺒﯾ يﺬﻟا ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻠﻟ 0.642    ﻎﻟﺎﺒﻟا ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ لﺪﻌﻣو 0.712    مﺎﻌﻟ 2000    .   
 مﺎﻌﻟ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﻖﻓوو 2001    ﻲﺗﻻﺂﻛ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا عزﻮﺘﺗ  :   
أ -    ﻲھ ﺐﯿﺗﺮﺘﻟا ﺐﺴﺤﺑو ، ﺔﻌﻔﺗﺮﻤﻟا  ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻤﺿ لود : -     ﻮﻜﻟا، ﻦﯾﺮﺤﺒﻟا  تارﺎﻣﻹا ، ﺖﯾ
ﺮﻄﻗ،   
ب -      ﻲھ ﺐﯿﺗﺮﺘﻟا ﺐﺴﺤﺑو ، ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟا  ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻤﺿ لود :   -    ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟا، نﺎﻨﺒﻟ، ﺎﯿﺒﯿﻟ
 ﺮﺋاﺰﺠﻟا، ﺮﺼﻣ، ﺎﯾرﻮﺳ، ﺲﻧﻮﺗ، ندرﻷا ،نﺎﻤﻋ ﺔﻨﻄﻠﺳ،  
 ج -     ﻲھ ﺐﯿﺗﺮﺘﻟا ﺐﺴﺤﺑو ، ﺔﻔﯿﻌﻀﻟا  ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻤﺿ لود : -    ، نادﻮﺴﻟا، ﻲﺗﻮﺒﯿﺟ، ﻦﻤﯿﻟا
ﺎﺘﯾرﻮﻣ  ﺎﯿﻧ  .  مﺎﻌﻟا ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﻄﺴﻠﻓو لﺎﻣﻮﺼﻟاو قاﺮﻌﻟا جاردأ ﻢﺘﯾ ﻢﻟو   
  
5   - ﺔﯾﺮﻄﻘﻟا ﺮﻃﺎﺨﻤﻠﻟ ﺐﻛﺮﻤﻟا ﺮﺷﺆﻤﻟا  
) 10 (   
      ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻋ رﺪﺼﯾ )  سا   را  ﻲﺑ (  مﺎﻋ ﺬﻨﻣ ﺔﯾﺮﻄﻘﻟا ﺮﻃﺎﺨﻤﻠﻟ ﻲﻟوﺪﻟا ﻞﯿﻟﺪﻟا ﺎﯾﺮﮭﺷ 1980    ﻦﻤﻀﺘﯾو
ﻻﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا سﺎﯿﻗ ضﺮﻐﻟ ﺔﯾﺮﻄﻘﻟا ﺮﻃﺎﺨﻤﻠﻟ ﺐﻛﺮﻤﻟا ﺮﺷﺆﻤﻟا ﻞﯿﻟﺪﻟا  ﺮﻄﻘﻟا ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا وأ رﺎﻤﺜﺘﺳ
 بﺎﺴﺘﺣﻻ ﮫﺗاذ ﺞﮭﻨﻟا ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﻲﻠﺒﻘﺘﺴﻣ ﺐﻛﺮﻣ ﺮﺷﺆﻣ رﺪﺼﯾ ﺎﻤﻛ ﺎھداﺪﺳو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﮫﺗﺎﻣاﺰﺘﻟا ﺔﻠﺑﺎﻘﻣ ﻰﻠﻋ ﮫﺗرﺪﻗو
 ﻊﺿﻮﻟاو رﻮھﺪﺘﻤﻟا ﻊﺿﻮﻟا تﻻﺎﺣ ﻲﻄﻐﺗ تﺎھﻮﯾرﺎﻨﯿﺳ ﺔﺛﻼﺛ ﻂﺳﻮﺘﻣ سﺎﺳأ ﻰﻟإ ﺪﻨﺘﺴﯾو ، ﺔﯾﺮﻄﻘﻟا ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا
 ﺮﺷﺆﻤﻟا ﻲﻓ ﻞﺧﺪﯾو ﻞﻀﻓﻷا ﻊﺿﻮﻟاو لﻮﻘﻌﻤﻟا 140    ﺎﮭﻨﻣ ﺔﻟود 18  ﺔﯿﺑﺮﻋ ﺔﻟود .  ﻦﻣ ﺐﻛﺮﻤﻟا ﺮﺷﺆﻤﻟا نﻮﻜﺘﯾ
 ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ﻢﯾﻮﻘﺗ ﺮﺷﺆﻣ ﻞﻤﺸﺗ ﺔﯿﻋﺮﻓ تاﺮﺷﺆﻣ ﺔﺛﻼﺛ )  ﺔﺒﺴﻧ ﻞﻜﺸﯾ 50  %  ﺐﻛﺮﻤﻟا ﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ  (
 ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ﻢﯾﻮﻘﺗ ﺮﺷﺆﻣو ) 25    ( %  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ﻢﯾﻮﻘﺗ ﺮﺷﺆﻣو   
) 25  (%  هﺎﻧدأ ﺢﺿﻮﻣ ﻮھ ﺎﻤﻛ  .   
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ﯿﺴﻟا ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ﻢﯾﻮﻘﺗ ﺮﺷﺆﻣ  ﺔﯿﺳﺎ )  ﻰﺼﻗﻷا ﺪﺤﻟا  : 100   ﺔﻄﻘﻧ (   
نﻮﻜﻤﻟا   طﺎﻘﻨﻟا  
ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا راﺮﻘﺘﺳا ﺔﺟرد   12  
ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا عﺎﺿوﻷا   12  
 رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﻄﯾﺮﺧ   12  
ﺔﯿﻠﺧاد تﺎﻋاﺰﻧ دﻮﺟو   12  
 ﺔﯿﺟرﺎﺧ تﺎﻋاﺰﻧو دﻮﺟو   12  
 دﺎﺴﻔﻟا   6  
ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻓ ﺶﯿﺠﻟا رود   6  
ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻓ ﻦﯾﺪﻟا رود   6  
مﺎﻈﻨﻟاو نﻮﻧﺎﻘﻟا ةدﺎﯿﺳ   6  
 ﺔﯿﻗﺮﻌﻟا تﺎﺑاﺮﻄﺿﻻا   6  
 ﺔﯿﻃاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟا ﺔﯿﻗاﺪﺼﻣ   6  
 ﺔﯿﻃاﺮﻗوﺮﯿﺒﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ   4  
  
 ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ﻢﯾﻮﻘﺗ ﺮﺷﺆﻣ )  ﻰﺼﻗﻷا ﺪﺤﻟا : 50     ﺔﻄﻘﻧ (   
نﻮﻜﻤﻟا   طﺎﻘﻨﻟا  
ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻟإ ﻲﺟرﺎﺨﻟا ﻦﯾﺪﻟا ﺔﺒﺴﻧ   10  
تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻠﺴﻟا تاردﺎﺻ ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻰﻟإ ﻲﺟرﺎﺨﻟا ﻦﯾﺪﻟا ﺔﻣﺪﺧ ﺔﺒﺴﻧ   10  
تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻠﺴﻟا تاردﺎﺻ ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻰﻟإ يرﺎﺠﻟا بﺎﺴﺤﻟا ناﺰﯿﻣ ﺔﺒﺴﻧ   15  
ﺔﻟوﺪﻟا تﺎﻃﺎﯿﺘﺣا ﺎﮭﯿﻄﻐﺗ ﻲﺘﻟا تادراﻮﻟا ﻦﻣ ﺮﮭﺷﻷا دﺪﻋ   5  
فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳ راﺮﻘﺘﺳا   10  
  
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ﻢﯾﻮﻘﺗ ﺮﺷﺆﻣ )  ﻰﺼﻗﻷا ﺪﺤﻟا  : 50    ﺔﻄﻘﻧ (   
  
نﻮﻜﻤﻟا   طﺎﻘﻨﻟا  
 دﺮﻔﻟا ﻞﺧد لﺪﻌﻣ   5  
ا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ  ﻲﻘﯿﻘﺤﻟ   10  
 ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ   10  
ﺰﺠﻋ ﺔﺒﺴﻧ  / ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻟإ ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﯿﻧاﺰﯿﻤﻟا ﺾﺋﺎﻓ   15  
 ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻟإ يرﺎﺠﻟا بﺎﺴﺤﻟا ناﺰﯿﻣ ﻊﺿو ﺔﺒﺴﻧ   10  
  
  
     تﺎﺟرﺪ  ﻟا نأ ﻰ  ﻟإ ﺮ  ﺷﺆﻤﻟا ﻞ  ﯿﻟد ﺮﯿ  ﺸﯾو )   ﻰ  ﻟإ ﺮﻔ  ﺻ ﻦ  ﻣ 49.5        اﺪ  ﺟ ﺔ  ﻌﻔﺗﺮﻤﻟا ةﺮﻃﺎ  ﺨﻤﻟا ﺔ  ﺟرد ﻞ  ﺜﻤﺗ ﺔ  ﻄﻘﻧ  (
 تﺎﺟرﺪﻟاو ) ﻣ  ﻦ 50      ﻰ ﻟإ 59.5               ﺔ ﻌﻔﺗﺮﻤﻟا ةﺮﻃﺎ ﺨﻤﻟا ﺔ ﺟرد ﻞ ﺜﻤﺗ ﺔ ﻄﻘﻧ  (   تﺎﺟرﺪ ﻟاو )    ﻦ ﻣ 60     ﻰ ﻟإ 69.5      ﺔ ﻄﻘﻧ
 ﺔﻟﺪﺘﻌﻤﻟا ةﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ﺔﺟرد ﻞﺜﻤﺗ  (  تﺎﺟرﺪﻟاو )  ﻦﻣ 70        ﻰﻟإ 79.5               ﺔ ﻀﻔﺨﻨﻣ  ةﺮﻃﺎ ﺨﻣ ﺔ ﺟرد ﻞ ﺜﻤﺗ  ﺔ ﻄﻘﻧ  (
 تﺎﺟرﺪﻟاو )  ﻦﻣ 80    ﻰﻟإ 100    اﺪﺟ ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ  ةﺮﻃﺎﺨﻣ ﺔﺟرد ﻞﺜﻤﺗ   ﺔﻄﻘﻧ  (    ﻔﺗرا ﺎﻤﻠﻛ ﮫﻧا ﻲﻨﻌﯾ اﺬھو    ﺮ ﺷﺆﻤﻟا ﻊ
       ةﺮﻃﺎ ﺨﻤﻟا ﺔ  ﺟرد ﺖ ﻠﻗ ﺐ ﻛﺮﻤﻟا  .            ﺮﮭ  ﺸﻟ ﺔ ﯾﺮﻄﻘﻟا ةﺮﻃﺎ  ﺨﻤﻠﻟ ﺐ ﻛﺮﻤﻟا ﺮ  ﺷﺆﻤﻠﻟ ً ﺎ ﻘﻓﻮﻓ ﺔ ﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪ  ﻟا ﻊ ﺿو ﺎ  ﻣأ
 لﻮﻠﯾأ ) ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ  ( 2001    ﻒﯿﻨﺼﺗ ﻢﺗ 18    ﻲﺗﻻﺂﻛ ﺔﯿﺑﺮﻋ ﺔﻟود  :   
أ -   ) 3  (  ﻲھ اﺪﺟ ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ةﺮﻃﺎﺨﻣ ﺔﺟرد ﻲﻓ ﺔﯿﺑﺮﻋ لود : -   نﺎﻤﻋ ﺔﻨﻄﻠﺳ، تارﺎﻣﻹا، ﺖﯾﻮﻜﻟا   
ب -   ) 8  ( ﺔﺟرد ﻲﻓ ﺔﯿﺑﺮﻋ لود    ﻲھ ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ةﺮﻃﺎﺨﻣ : -          ﺎﯾرﻮ ﺳ، بﺮ ﻐﻤﻟا، ﺲﻧﻮ ﺗ، ﺎﯿﺒﯿﻟ، ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟا ، ﻦﯾﺮﺤﺒﻟا
 ﺮﻄﻗ ، ندرﻷا، .   
ج - ) 3   (  ﻲھ ﺔﻟﺪﺘﻌﻣ ةﺮﻃﺎﺨﻣ ﺔﺟرد ﻲﻓ ﺔﯿﺑﺮﻋ لود : -    ﺮﺋاﺰﺠﻟا ، ﻦﻤﯿﻟا،ﺮﺼﻣ .  
ح -  ﻲھ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ةﺮﻃﺎﺨﻣ ﺔﺟرد ﻲﻓ  نﺎﺘﯿﺑﺮﻋ نﺎﺘﻟود : -    نﺎﻨﺒﻟ ، نادﻮﺴﻟا  .  7  
 
خ -  ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ةﺮﻃﺎﺨﻣ ﺔﺟرد ﻲﻓ  نﺎﺘﯿﺑﺮﻋ نﺎﺘﻟود  ﻲھ اﺪﺟ : -    لﺎﻣﻮﺼﻟا ، قاﺮﻌﻟا .   
 
ً ﺎﯿﻧﺎﺛ -      ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻤﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ   
                    خﺎ  ﻨﻣ مﻮ  ﮭﻔﻣ نأ ، لﻮ  ﻘﻟا ﻦ  ﻜﻤﯾ هﻼ  ﻋأ ﺎ  ﮭﯿﻟأ رﺎ  ﺸﻤﻟا ﺔ  ﯿﻟوﺪﻟا تاﺮ  ﺷﺆﻤﻟا ﻞ  ﯿﻠﺤﺗ ﻦ  ﻣو  مﺪ  ﻘﺗ ﺎ  ﻣ ﻰ  ﻠﻋ ً اءﺎ  ﻨﺑ
  ﻟاو تﺎ ﺴﺳﺆﻤﻟاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﺘﺸﯾ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا          ﺔﯾدﺎ ﺼﺘﻗﻻاو ﺔ ﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔ ﯿﻠﻜﯿﮭﻟا ﺺﺋﺎ ﺼﺨ
                   ﺮ ﺧأ نود ﺪ  ﻠﺑ ﻰ ﻟإ ﮫﺗارﺎﻤﺜﺘ ﺳا ﮫ  ﯿﺟﻮﺘﺑ ﮫ ﻌﻨﻘﺗو ﺮﻤﺜﺘ ﺴﻤﻟا ﺔ  ﻘﺛ ﻲ ﻓ ﺮﺛﺆ ﺗ ﻲ  ﺘﻟا ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿ ﺳﺎﯿﺴﻟاو  .  يدﺆ  ﺗو
ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻚﻠﺗ ﻢھأ ﻦﻣو ،يرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻤﻟا ﻦﯾﻮﻜﺗ ﻲﻓ ً ﺎﯾرﻮﺤﻣ ً ارود ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﻣاﻮﻌﻟا  :      ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا ﻦﯿﻧاﻮ ﻘﻟا
ﯿﺴﻟاو ،ﺎھراﺮﻘﺘ  ﺳا ىﺪ  ﻣو            مﺎ  ﻈﻨﻟا ﻲ  ﻓ صﺎ  ﺨﻟاو مﺎ  ﻌﻟا ﻦﯿﻋﺎ  ﻄﻘﻠﻟ ﺔﯿﺒ  ﺴﻨﻟا ﺔ  ﯿﻤھﻷاو ، ﺔ  ﯿﻠﻜﻟا ﺔﯾدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا تﺎ  ﺳﺎ
            ﺔﯾﺮﯾﺪ ﺼﺘﻟا ةرﺪ ﻘﻟاو ﻲ ﻠﺤﻤﻟا قﻮ ﺴﻟا ﻢ ﺠﺣو ،ﺔﯿﺒ ﺴﻨﻟا ﺎھرﺎﻌﺳأ و جﺎﺘﻧﻹا ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺮﻓﻮﺗ ىﺪﻣو ،يدﺎﺼﺘﻗﻻا  .    ﺪ ﻘﻓ
         ﻲ  ﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا تادﺪ  ﺤﻤﺑ ﺔ  ﺻﺎﺨﻟا ﺔ  ﯿﻘﯿﺒﻄﺘﻟا ثﻮ  ﺤﺒﻟا ﺖﺤ  ﺿوأ
) 11 (       ﺮ  ﺸﻟا ﻦ  ﻣ ﻰ  ﻤﻈﻌﻟا ﺔ  ﯿﺒﻟﺎﻐﻟا نأ  تﺎﻛ
     تﺎ ﺒﻠﻘﺗ ﻰ ﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﻲﺘﻟا ىﺮﺧﻷا ﻞﻣاﻮﻌﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا راﺮﻘﺘﺳﻻا ﺮﺼﻨﻌﻟ ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﯿﻤھأ ﻲﻄﻌﺗ، ﺔﯿﺴﻨﺠﻟا ةدﺪﻌﺘﻤﻟا
 نأ ، لﻮﻘﻟا ﻦﻜﻤﯾ ﮫﯿﻠﻋو، ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ﻢﺠﺣ ﺮﯾﺪﻘﺗ ﺎﮭﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟاو، ﺔﻔﯿﻀﻤﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺪﺋاﻮﻌﻟا
ﺣأ ﺪﻌﯾ ، ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ يدﺎﺼﺘﻗﻻا راﺮﻘﺘﺳﻻا ﺮﺼﻨﻋ ﻒﻌﺿ      ﻲ ﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا ﻖﻓﺪﺘﻟ ﺔﺴﯿﺋﺮﻟا تادﺪﺤﻤﻟا ﺪ
   ﺔﺑرﺎ ﻀﺘﻤﻟا فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳ تﺎﺳﺎﯿﺳو ﺔﺒﻠﻘﺘﻤﻟا ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺮﯿﺒﻜﻟا ﻲﻠﻜﯿﮭﻟا ﻲﻟﺎﻤﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﻢھﺎﺳ ﺪﻘﻓ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا
     ﻢﺨ  ﻀﺘﻠﻟ ةﺮ  ﯿﻐﺘﻤﻟاو ﺔ  ﯿﻟﺎﻌﻟا تﻻﺪ  ﻌﻤﻟا ﻲ  ﻓ، لوﺪ  ﻟا ﻚ  ﻠﺗ  ﻦ  ﻣ ﺮ  ﯿﺜﻜﻟا ﻲ  ﻓ ﺔﯿﺒﯾﺮ  ﻀﻟاو ﺔ  ﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔ  ﻤﻈﻧﻷا ﻒﻌ  ﺿو،
ﻲﻓو، ةﺪﺋﺎﻔﻟا رﺎﻌﺳأو            ﺔ ﯿﻘﯿﻘﺤﻟا فﺮ ﺼﻟا رﺎﻌ ﺳأ راﺮﻘﺘ ﺳا مﺪﻋ ﻦﻣ ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺔﺟرد ﻖﻠﺧ .          ﻞ ﻣاﻮﻌﻟا هﺬ ھ تءﺎ ﺳأ ﺪ ﻗو
     ﺖ  ﻘﻘﺣ ﻲ  ﺘﻟا لوﺪ  ﻟا  ﺔ  ﻋﻮﻤﺠﻣ نأ ﺪ  ﺠﻧ  ﻚ  ﻟذ ﻞ  ﺑﺎﻘﻣ ﻲ  ﻓ ، لوﺪ  ﻟا ﻦ  ﻣ ﺔ  ﻋﻮﻤﺠﻤﻟا هﺬ  ھ ﻲ  ﻓ رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا خﺎ  ﻨﻣ ﻰ  ﻟإ
            ﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪ  ﺗ بﺬ  ﺟ ﻲ  ﻓ حﺎ  ﺠﻨﻟا ﺾ  ﻌﺑ ﻖ  ﯿﻘﺤﺗ ﻦ  ﻣ ﺖ  ﻨﻜﻤﺗ ﺪ  ﻗ، ﻲ  ﻠﻜﻟا دﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﻲ  ﻓ ً  ً اراﺮﻘﺘ  ﺳا  ﻲ
  ﺮ ﺷﺎﺒﻤﻟا
) 12 (
.      راﺮﻘﺘ  ﺳﻻاو، يدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا حﺎ  ﺘﻔﻧﻻا ﺔ  ﺟرد ﺔ  ﺻﺎﺨﺑو ﺔﯾدﺎ ﺼﺘﻗﻻا تﺎ  ﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲ  ﻓ تاﺮ  ﯿﯿﻐﺘﻟا ﻰﻤ  ﺴﺗو
                   راﺮﻤﺘ ﺳﻼﻟ ﻞ ﺑﺎﻘﻟا ﻮ ﻤﻨﻟا ﻖ ﯿﻘﺤﺘﺑ ﻞ ﯿﻔﻜﻟا رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا خﺎ ﻨﻣ ﺔ ﺌﯿﮭﺗ ﻰ ﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗ ﺎﮭﻧﻷ ةﺪﯿﺠﻟا ﺰﻓاﻮﺤﻟﺎﺑ  ، يدﺎﺼﺘﻗﻻا
                  ﻨ  ﺗ ﻲ  ﺘﻟا ﺔﯿﺒﻠ  ﺴﻟا ﺰﻓاﻮ  ﺤﻟا ﻦ  ﻋ ﺎ  ﮭﻟ ﺰ  ﯿﯿﻤﺘﻛو، ﻞﺧﺪ  ﻟا ردﺎ  ﺼﻣ ﻊ  ﯾﻮﻨﺗو          ﺔﻐﺒ  ﺼﻟا تاذ تﺎﻘﻓﺪ  ﺘﻟا بﺬ  ﺟ ﻲ  ﻓ ﺢﺠ
         ﻲﺒﯾﺮ  ﻀﻟا ءﺎ  ﻔﻋﻹﺎﻛ ﺔ  ﯿﺒﻨﺟﻷا تﺎﻛﺮ  ﺸﻠﻟ ﺔﯿﻠﯿ  ﻀﻔﺘﻟا ﺰﻓاﻮ  ﺤﻟا ﻦ  ﻋو، ﺔ  ﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔ  ﻈﻔﺤﻤﻟا تارﺎﻤﺜﺘ  ﺳاو ﺔﯿﺑرﺎ  ﻀﻤﻟا
ﻲﻛﺮﻤﺠﻟاو
) 13 (  .            تﺎﻤ ﺴﻟا ﻰ ﻟإ ﻚ ﻟذ زوﺎ ﺠﺘﯾ ﮫ ﻨﻜﻟو ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﻣاﻮﻌﻟا دوﺪﺣ ﺪﻨﻋ يرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻤﻟا ﻒﻘﯾ ﻻو
      ﺋﺎ ﺴﻟا ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔ ﯿﻓﺎﻘﺜﻟا ﺺﺋﺎﺼﺨﻟاو                    ﻰ ﻠﻋ ﺪﻋﺎ ﺴﺗ ﻲ ﺘﻟا ﻲﻨﯾﺪ ﻟاو يﻮ ﻐﻠﻟا ﺲﻧﺎ ﺠﺘﻟا ﺔ ﺟرد ﺎﮭﺘﻣﺪ ﻘﻣ ﻲ ﻓو ، ةﺪ
           تﺎ ﺳارﺪﻟا ﻦ ﻣ ﺪ ﯾﺪﻌﻟا تﺮ ﮭﻇأ ﺪ ﻘﻓ، ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﺔﯿﻤھأ ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ، ﺔﯿﻘﯾﻮﺴﺘﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺪﯿﺣﻮﺗ
                 تارﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا ﻖﻓﺪ ﺗ لﺪ  ﻌﻣو ﺔﻔﯿ ﻀﻤﻟا لوﺪ  ﻟا ﻲ ﻓ ﻲ  ﺳﺎﯿﺴﻟا راﺮﻘﺘ ﺳﻻا ﺔ  ﺟرد ﻦﯿ ﺑ ﺔ  ﺒﺟﻮﻣ طﺎ ﺒﺗرا ﺔ  ﻗﻼﻋ دﻮ ﺟو
ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا                          ،ﻞ ﻤﺘﺤﻤﻟا ﺮﻤﺜﺘ ﺴﻤﻟا راﺮ ﻗ ﻲ ﻓ ﺮﺛﺆ ﯾ نأ ﺪ ﺑ ﻻ ﻚ ﻟذ نﺄ ﻓ ﻲ ﺳﺎﯿﺴﻟا راﺮﻘﺘ ﺳﻻﺎﺑ ﻊ ﺘﻤﺘﯾ ﻻ ﺪﻠﺒﻟا نﺎﻛ اذﺈﻓ ،
                 خﺎ ﻨﻤﻟا ﻒ ﻗﻮﺘﯾ ﺎ ﻤﻛ ،ﮫ ﺑﺬﺠﻟ ضﺮ ﻌﺗ ﻲ ﺘﻟا تازﺎ ﯿﺘﻣﻻا وأ ﺔ ﺣﺎﺘﻤﻟا ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا صﺮﻔﻟا ﺖﻧﺎﻛ ﺎﻤﮭﻣ ًاﺪﯿﻌﺑ ﮫﻌﻓﺪﯾو
ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا لاﻮﺣﻸﻟ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا ﺾﻌﺑ ﻰﻠﻋ يرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا    ﻞﻤﻌﻟا ﻦﯿﻧاﻮﻘﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﺔﺻﺎﺧ   
                         ﻦ  ﻣ ﻞ  ﻜﻟ ً ﺎ  ﻀﯾأ ةﺪ  ﯿﺟ نﻮﻜﺘ  ﺳ ﺮ  ﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲ  ﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪ  ﺘﻟ ةﺪ  ﯿﺠﻟا ﺰﻓاﻮ  ﺤﻟا نا ، لﻮ  ﻘﻟا ﺔ  ﺻﻼﺧو
         ﺰﻓاﻮ  ﺤﻟا هﺬ  ھ ﻦﻤ  ﻀﺘﺗو  ﺐ  ﻧﺎﺟﻷاو ﻦﯿ  ﯿﻠﺤﻤﻟا ﻦﯾﺮﻤﺜﺘ  ﺴﻤﻟا )          ﻲ  ﻠﻜﻟا دﺎ  ﺼﺘﻗﻻا راﺮﻘﺘ  ﺳا زﺰ  ﻌﺗ ﻲ  ﺘﻟا تﺎ  ﺳﺎﯿﺴﻟا
 يدﺎﺼﺘﻗﻻا حﺎﺘﻔﻧﻻا ﻦﻣ ﺔﯿﻟﺎﻌﻟا ﺔﺟرﺪﻟا،                  ﻲ ﻄﻌﯾ ﻻو ﺮ ﺷﺎﺒﻤﻟا رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا ﻞ ﯾﻮﻤﺗ ﻊﺠ ﺸﯾ ﻲﺒﯾﺮ ﺿ ﻞ ﻜﯿھ دﻮﺟو ،
ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﻰﻨﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻣﻮﻜﺣ تارﺎﻤﺜﺘﺳا دﻮﺟو ﺔﯿﻤھأ، ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ، ﺰﺠﻌﻟﺎﺑ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟ ﺎﯾاﺰﻤﻟا (   
   ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻤﻟ ﺔﯿﺗﻻآ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ  ﺔﺳارﺪﻟا لوﺎﺤﺘﺳو : -        
   ﻻوأ -     ﻮﻤﻨﻟا ﺮﺷﺆﻣ  يدﺎﺼﺘﻗﻻا   
   ً ﺎﯿﻧﺎﺛ -   ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺮﺷﺆﻣ   
   ً ﺎﺜﻟﺎﺛ -   ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺮﺷﺆﻣ   
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 ﻻوأ -    يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا   
                                      ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺔ ﻗﺎﻄﻟاو ﺔ ﮭﺟ ﻦ ﻣ يدﺎ ﺼﺘﻗﻻا رﻮ ﻄﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘ ﺴﻣ ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﻟﻻﺪﻠﻟ ﺮ ﺷﺆﻤﻟا اﺬ ھ مﺪﺨﺘ ﺴﯾ ﺎ ﻣً  ﺎ ﺒﻟﺎﻏ
ﯿﻧﺎﺛ ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا                ﮫ ﯿﻟأ ﻲ ﻀﻔﯾ ﺎ ﻣو، ﻲﻟﺎﻤ ﺳأﺮﻟا ﻢﻛاﺮ ﺘﻟا ﻖ ﯿﻘﺤﺗ ﻰ ﻠﻋ تﺎﻧﺎﻜﻣإ ﻦﻣ ﻚﻟذ ﮫﯿﻠﻋ يﻮﻄﻨﯾ ﺎﻤﺑو ، ﺔ
ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹاو جﺎﺘﻧﻹا ىﻮﺘﺴﻣ ﻲﻓ ﺮﻤﺘﺴﻣ مﺪﻘﺗ  ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﻣ  ﻢﻛاﺮﺘﻟا اﺬھ  .      ﻢ ھأ ﺪ ﺣأ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﺪﻌﯾ ﺎﻤﻛ
          يرﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا ﻢھراﺮ ﻗ ذﺎ ﺨﺗا ﻲ  ﻓ نوﺮﻤﺜﺘ ﺴﻤﻟا ﺎﮭﻣﺪﺨﺘ  ﺴﯾ ﻲ ﺘﻟا تاﺮ ﺷﺆﻤﻟا  .   ﻟ ﻒﯿﻌ  ﻀﻟا ءادﻷﺎ ﻓ     يدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﻮ ﻤﻨﻠ
ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ةﺪﻋﺎﻗ ﻊﯿﺳﻮﺘﻟ نود لﻮﺤﯾ ﺎﻣً  ﺎﺒﻟﺎﻏ
) 14 (    .   
       لﻼ ﺧ ﻊ ﻔﺗرا ﺪ ﻗ ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا نأ ﻰﻟإ  ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﺮﯿﺸﯾو
 مﺎﻋ 2001         نادﻮ ﺴﻟاو ﻲﺗﻮ ﺒﯿﺟو نﺎ ﻨﺒﻟو بﺮﻐﻤﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ ﻖﺑﺎﺴﻟا مﺎﻌﻟﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ      ﺲﻧﻮ ﺗو ,  .          ﻮ ﻤﻨﻟا لﺪ ﻌﻣ ﻞ ﻇ ﺎ ﻤﻛ
       ﻲ ﺿﺎﻤﻟا مﺎ ﻌﻟا هاﻮﺘ ﺴﻣ ﻦﻋ ﮫﺿﺎﻔﺨﻧا ﻢﻏر ﺎﯿﻧﺎﺘﯾرﻮﻣو نﺎﻤﻋو ﻦﯾﺮﺤﺒﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ ً ﺎﻌﻔﺗﺮﻣ ,          لﺪ ﻌﻤﻟا ﻆﻓﺎ ﺣ ﻦﯿ ﺣ ﻲ ﻓ
          ندرﻷا و ﺮ ﺋاﺰﺠﻟا ﻲ ﻓ ﻲ ﺿﺎﻤﻟا مﺎ ﻌﻟا ﻲ ﻓ ﮫﻐﻠﺑ يﺬﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ .              ﺾ ﻔﺨﻧا ﺪ ﻘﻓ تارﺎ ﻣﻹاو ﻦﻤﯿ ﻟاو ﺔﯾدﻮﻌ ﺴﻟا ﺎ ﻣأ
 ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ ﺎﮭﯿﻓ      ﻢ ﻟو ، لوﺪ ﻟا هﺬھ ﻲﻓ ﻂﻔﻨﻟا ﻦﻣ ةرﺪﺼﻤﻟاو ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا تﺎﯿﻤﻜﻟا ضﺎﻔﺨﻧﺎﺑ ﻚﻟذ نﺮﺘﻗاو
                 ﻖﺑﺎ ﺴﻟا مﺎ ﻌﻟﺎﺑ ﺔ ﻧرﺎﻘﻣ  ﻲﻟﺎ ﻤﺟﻹا ﻲ ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎ ﻨﻟا ﺔ ﻤﯿﻗ ﻲ ﻓ ﺎﻌﺟاﺮﺗ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﺎﮭﻨﻋ تﺮﻓﻮﺗ ﻲﺘﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ يأ ﻞﺠﺴﺗ  .
  ةﺪ ﻋﺎﻗ ﻊﯾﻮﻨﺘﻟ ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا تاﻮﻨﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﺎﮭﺘﻟﺬﺑ ﻲﺘﻟا دﻮﮭﺠﻟا ﺲﻜﻌﯾ يﺬﻟا ﺮﻣﻵا     جﺎ ﺘﻧﻹا .        اﺬ ھ ﺲ ﻜﻌﯾ ﺎ ﻤﺑرو
       ﻲ ﻓ ﺎ ﮭﻘﯿﺒﻄﺗ ﻰ ﻟإ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا تردﺎﺑ ﻲﺘﻟا ﻲﻠﻜﯿﮭﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا حﻼﺻﻹا دﻮﮭﺠﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا حﺎﺠﻨﻟا ﻲﺑﺎﺠﯾﻹا رﻮﻄﺘﻟا
   ﻲ ﺒﻨﺟﻷاو ﻲﻠﺤﻤﻟا صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا رود ﻊﯿﺳﻮﺗو ﻲﻠﻜﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻧزاﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا فﺪﮭﺑو ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا تاﻮﻨﺴﻟا
ﺤﻧ ﮫﺟﻮﺘﻟاو  يدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻟا ﻲﻓ                ﻮ ﻤﻧ تﻻﺪ ﻌﻣ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟو،ﺔﯿ ﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ةرﺪ ﻘﻟا ﻦﯿ ﺴﺤﺘﻟ قﻮ ﺴﻟا تﺎ ﯿﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻮ
 راﺮﻤﺘﺳﻼﻟ ﻞﺑﺎﻗ ﻲﻘﯿﻘﺣ . رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻣ ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﺎﯿﺑﺎﺠﯾإ اﺮﺛأ ﻚﻟذ كﺮﺘﯾ نأ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣو
) 15 (
.   
  
 ﻢﻗر لوﺪﺠﻟا ) 1 (    ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ) 2000 - 2001 . (   
 لوﺪﻟا   2000   2001     ﻲﻓ  ﺮﯿﻐﺘﻟا  طﺎﻘﻧ  ﺮﺷﺆﻤﻟا
ﺔﯾﻮﺌﻣ  
 ندرﻷا   4   4   0  
 تارﺎﻣﻹا   5.2   2.9   2.3  
 ﻦﯾﺮﺤﺒﻟا   5.3   5   - 0.3  
 ﺲﻧﻮﺗ   4.7   5.2   0.5  
 ﺮﺋاﺰﺠﻟا   2   2   0  
 ﻲﺗﻮﺒﯿﺟ   0.7   2   1.3  
ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟا   5.2   2.2   - 3  
نادﻮﺴﻟا   8   6.7   - 1.3  
 ﺔﯾرﻮﺳ   6   2   - 4  
نﺎﻤﻋ   5.1   5   - 0.1  
ﺮﻄﻗ   11.6   5.7   - 5.9  
ﺖﯾﻮﻜﻟا   1.7   2.1   0.4  
نﺎﻨﺒﻟ   0   1.3   1.3  
ﺎﯿﺒﯿﻟ   3.2   4.5   1.3  
ﺮﺼﻣ   5.1   4.9   - 0.2  
بﺮﻐﻤﻟا   0.9   6.5   5.6  
ﺎﯿﻧﺎﺘﯾرﻮﻣ   5   5.5   0.5  
ﻦﻤﯿﻟا   5.1   0.2   4.9  
              رﺪﺼﻤﻟا : 1 --  ﻲﺑﺮﻌﻟا ﺪﻘﻨﻟا قوﺪﻨﺻ "  مﺎﻌﻟ ﺪﺣﻮﻤﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا 2002 "  ص 14   
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 ً ﺎﯿﻧﺎﺛ -   ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺮﺷﺆﻣ   
         ﺨﺘ  ﺳا ﻰ  ﻟإ ءﻮ  ﺠﻠﻟا ﻢﺘ  ﯾ ﺎ  ﻣ ةدﺎ  ﻋ    ﺪ  ﺣﺄﻛ ﮫ  ﺘﻤﺟﺮﺗ ﻦ  ﻜﻤﯾو ﺔ  ﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔ  ﺳﺎﯿﺴﻟا ﻦ  ﻋ ﺮ  ﺒﻌﯾ ﺮ  ﺷﺆﻤﻛ ﻢﺨ  ﻀﺘﻟا لﺪ  ﻌﻣ ماﺪ
             ﺔ ﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔ ﻠﺘﻜﻟا ﻮ ﻤﻧ لﺪ ﻌﻣو ﺔ ﻣﺎﻌﻟا ﺔ ﻧزاﻮﻤﻟا ﻲﻓ ﺰﺠﻌﻠﻟ ﺔﻣﺎﺗ ﺔﻠﺑﺎﻘﻣ ﻲﻓ ﻲﻠﺧاﺪﻟا نزاﻮﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻣ .       عﺎ ﻔﺗرﻻا يدﺆ ﯾو
ﺔﯿﻨﻃﻮﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟﺎﺑ ﺔﻘﺜﻟا ﻲﻧﺪﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ يرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻤﻟا دﺎﺴﻓإ ﻰﻟإ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻲﻓ  . ﺘﯾ ﺎﻣو  تاﺮﯿﺛﺄﺗ ﻦﻣ ﻚﻟذ ﻊﺒ
       هرﺎ ﺒﺘﻋﺎﺑ نﺎ ﯿﺣﻷا ﺾ ﻌﺑ ﻲﻓ ﮫﯿﻟأ ﺮﻈﻨﯾ ﺎﻤﻛ ،لﺎﻤﻟا سارو حﺎﺑرﻷاو جﺎﺘﻧﻹا ﻒﯿﻟﺎﻜﺗو ﺮﯿﻌﺴﺘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻰﻠﻋ ةﺮﺷﺎﺒﻣ
           يﺬ ﻟا ﺮ ﻣﻷا ﻢﺨ ﻀﺘﻟا ﻦ ﻣ ﮫ ﻌﻔﺗﺮﻣ تﻻﺪﻌﻣ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﻲﺘﻟا رﺎﻄﻗﻷا ﻲﻓ ً ﺎﺻﻮﺼﺧ ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا راﺮﻘﺘﺳﻻا ﺔﺟرﺪﻟ ﺮﺷﺆﻣ
     ةﺮﻟوﺪ  ﻟا هﺮھﺎ  ﻇ رﺎ ﺸﺘﻧا ﻰ  ﻠﻋ ﺪﻋﺎ ﺴﯿﺳ dollarization          ﺔ  ﻠﻤﻌﻟا ﻞ  ﺤﻣ رﻻوﺪ ﻟا ً اﺪ  ﯾﺪﺤﺗو ﺔ  ﯿﺒﻨﺟﻷا ﺔ ﻠﻤﻌﻟا ﻞ  ﺤﺗ ﺚ ﯿﺣ
 ﺔﻤﯿﻘﻠﻟ نﺰﺨﻣو ﺔﻟدﺎﺒﻤﻠﻟ ﻂﯿﺳﻮﻛ ﺔﯿﻨﻃﻮﻟا  ,      ﻰ ﻟإ ﺔ ﯿﻠﺤﻤﻟا تاﺮﺧﺪﻤﻟا بوﺮھ تﻻﺪﻌﻣ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرا ﻞﻜﺸﺑ ﻚﻟذ ﺲﻜﻌﻨﯿﺳو
جرﺎﺨﻟا  .            يرﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا ﻂﻤﻨ ﻟا ﮫﯾﻮ ﺸﺗ ﻰ ﻟإ ﻢﺨ ﻀﺘﻟا يدﺆﯾ ﺎﻤﻛ  ,                ﻞ ﺟﻷا تاذ ﺔﻄ ﺸﻧﻷا ﻚ ﻠﺗ ﻰ ﻟإ ﺮﻤﺜﺘ ﺴﻤﻟا ﮫ ﺠﺘﯾ ﺚ ﯿﺣ
ﺼﻘﻟا  ﺮﯿ ,  ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا وأ ,      ﺔ ﺴﯿﻔﻨﻟا ندﺎ ﻌﻤﻟا وأ ,                  هﺪ ﯿﻌﺑ ﺎ ﻗﺎﻓأ ﺐ ﻠﻄﺘﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﺠﺘﻨﻤﻟا تارﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا ﻦ ﻋ ﺪ ﻌﺘﺒﯾو
ىﺪﻤﻟا  .                               ﺪ ﻠﺒﻠﻟ يدﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﻊ ﺿﻮﻟا لﻼﺘ ﺧا ﺔ ﻌﯿﺒﻄﻟ َ ﺎ ﻘﻓو ﺔﯿﻌ ﺳﻮﺗ وأ ﺔﯿ ﺷﺎﻤﻜﻧا ﺔ ﯾﺪﻘﻧ ﺔ ﺳﺎﯿﺳ ﺎ ﻣ ﺪ ﻠﺑ ﺔ ﻣﻮﻜﺣ ﻊ ﺒﺘﺗ ﺪﻗو
          ا جﻼ ﻌﻟ ﺔﯿ  ﺷﺎﻤﻜﻧﻻا ﺔ ﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔ ﺳﺎﯿﺴﻟا عﺎ  ﺒﺗا ﻰ ﻠﻋ ﺐ ﺗﺮﺘﯾو،          رﺎ  ﺛﻵا ﻦ ﻣ ﺔ  ﻋﻮﻤﺠﻣ تﺎﻋﻮﻓﺪ ﻤﻟا ناﺰ ﯿﻣ ﺰ  ﺠﻋو ﻢﺨ ﻀﺘﻟ
ﻲﻠﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺎﮭﻤھأ ﻞﺜﻤﺘﺗ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا
) 16 (   : -   
1 -        ضوﺮ ﻘﻟا ﻰ ﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗرا ﻰﻟإ يدﺆﯾ ﮫﻧﻷ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ضﺎﻔﺨﻧا ﻰﻟإ يدﺆﯾ ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳ عﺎﻔﺗرا نأ
 ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﺢﺑﺮﻟا ﺶﻣﺎھ ضﺎﻔﺨﻧا و عوﺮﺸﻤﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ ةدﺎﯾز ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو .   
2 -    أ          ﻲ  ﻠﺤﻤﻟا جﺎ  ﺘﻧﻹا ضﺎ  ﻔﺨﻧاو قﻮ  ﺴﻟا ﻢ  ﺠﺣ ﻖﯿﯿ  ﻀﺗ ﻰ  ﻟإ يدﺆ  ﯾ تﺎﻣﺪ  ﺨﻟاو ﻊﻠ  ﺴﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﺐ  ﻠﻄﻟا ضﺎ  ﻔﺨﻧا ن
           ﻲﻋﺎﻨ ﺼﻟا رﺎﻤﺜﺘ ﺳا ﻰ ﻠﻋ ﺔﯿﺒﻠ ﺳ ةروﺮ ﻀﻟﺎﺑ ﺐﻠﻄﻟا ضﺎﻔﺨﻧﻻ ﺔﯿﺋﺎﮭﻨﻟا ﺔﻠﺼﺤﻤﻟا نﻮﻜﺗ ﻻ ﺪﻗ ﻦﻜﻟو ، رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو
 ﺚﯿﺣ   :   
أ -                         ﻠﻋ تﻻﺎ ﺤﻟا ﺾ ﻌﺑ ﻲ ﻓ ﻊﺠ ﺸﯾ ﺪ ﻗ ﺮﯾﺪ ﺼﺘﻠﻟ ﺔ ﻠﺑﺎﻘﻟا ﻊﻠ ﺴﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ضﺎﻔﺨﻧا نأ        ﺎ ﻤﻣ ﺎ ﯿﺟرﺎﺧ ﺎﮭﻘﯾﻮ ﺴﺗ ﻰ
                 ﻒﻋﺎ ﻀﻣ ﺮ ﺛا ﻰ ﻠﻋ ﺐ ﺗﺮﺘﯾ ﺎ ﻤﻛ ﺎ ﮭﯿﻓ ﺔ ﻟﺎﻤﻌﻟاو لﻮﺧﺪ ﻟا ةدﺎﯾزو ﺔﯾﺮﯾﺪﺼﺘﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ ﻰﻟإ  يدﺆﯾ
 ىﺮﺧﻷا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲﻓ لﻮﺧﺪﻟا ةدﺎﯾز تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻚﻠﺘﻟ .   
ب -     ﺟﻷا رﺎﻌ ﺳﻷﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا رﺎﻌﺳﻷا ىﻮﺘﺴﻣ ﺾﯿﻔﺨﺗ ﻰﻟإ جﺎﺘﻧﻹاو قﺎﻔﻧﻷا ﻲﻓ ضﺎﻔﺨﻧﻻا يدﺆﯾ ﺪﻗ    ،ﺔ ﯿﺒﻨ
         يدﺆ ﯾ ﺎ ﻤﻣ َ ﺎ ﯿﻠﺤﻣ ﺔ ﺠﺘﻨﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻠﺴﻟا ﻰﻟإ ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﻜﻠﮭﺘﺴﻤﻟا قﺎﻔﻧﻷا ﻞﯾﻮﺤﺗ ﺎﺒﺒﺴﻣ
ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻰﻟإ .   
 ﻲﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ةدﺎﯾﺰﻟ ﮫﯿﻌﺳﻮﺗ ﺔﯾﺪﻘﻧ ﺔﺳﺎﯿﺳ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا عﺎﺒﺗا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﺎﻣأ  ,            يدﺆﺘ ﺳ ﺪ ﻘﻨﻟا ضﺮ ﻋ ﻲ ﻓ تادﺎ ﯾﺰﻟا نﺎﻓ
ﻔﻟا ﺮﻌﺳ ﻲﻓ ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻰﻟإ  ةﺪﺋﺎ  ,      رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا ﻊﯿﺠ ﺸﺗ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو  ,                    ﻰ ﻟإ ﺖ ﻗﻮﻟا ﺲ ﻔﻧ ﻲ ﻓ ةدﺎ ﯾﺰﻟا هﺬ ھ يدﺆ ﺗ ﺪ ﻗ ﺎ ﻤﻛ
 قﻮﺴﻟا ﻢﺠﺣ ﻊﯿﺳﻮﺗ  ,                         ﻚ ﻟذ ﻒ ﻗﻮﺘﯾو ،تﺎﻣﺪ ﺨﻟاو ﻊﻠ ﺴﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺐ ﻠﻄﻟا  ةدﺎ ﯾﺰﻟ ﺔ ﺠﯿﺘﻧ رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻاو جﺎ ﺘﻧﻹا ةدﺎ ﯾزو
            ﻟإ ﻚ  ﻟ ىدأ ﻻأو ﻲ  ﻠﻜﻟا ﺐ  ﻠﻄﻟا ﻲ  ﻓ تادﺎ  ﯾﺰﻠﻟ ﺔﺑﺎﺠﺘ  ﺳﻻا ﻰ  ﻠﻋ ﮫ  ﺗرﺪﻗو ﻲﺟﺎ  ﺘﻧﻹا زﺎ  ﮭﺠﻟا ﺔ  ﻧوﺮﻣ ﻰ  ﻠﻋ  ةدﺎ  ﯾز ﻰ
 ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ .   
مﺎﻌﻟا لﻼﺧ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا تﺮﻤﺘﺳا رﺎﻃﻹا اﺬھ ﻲﻓو 2001                راﺮﻘﺘ ﺳا نﺎﻤ ﺿ ﻰ ﻟإ فﺪ ﮭﺗ ﺔ ﯾﺪﻘﻧ ﺔ ﺳﺎﯿﺳ عﺎﺒﺗا ﻲﻓ
   ﻢﺠ ﺴﻨﯾ ﺎﻤﺑ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﻟﻮﯿﺴﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻢﯿﻈﻨﺗو، ﺔﯿﻨﻃﻮﻟا ﺔﻠﻤﻌﻠﻟ ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا راﺮﻘﺘﺳا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟاو، رﺎﻌﺳﻷا
ﺘﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗو، يدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻟا ﺔﻛﺮﺣ ﻊﻣ  تاﺪﺣﻮﻟا ﻒﻠﺘﺨﻤﻟ يرﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا طﺎﺸﻨﻟا ﻢﻋﺪﻟ ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤ
       لﻼ ﺧ ﺖ ﺤﺠﻧ ﺪ ﻗ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا نﺄﺑ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﺔﯿﺒﻟﺎﻏ ﻦﻋ تﺮﻓﻮﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻦﻣ لﺪﺘﺴﯾو،  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
 مﺎﻌﻟا 2001             ﻚﻠﮭﺘ ﺴﻤﻟا رﺎﻌ ﺳﻷ ﻲ ﺳﺎﯿﻘﻟا ﻢﻗﺮ ﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﻐﺘﻟﺎﺑ ً ﺎﺳﺎﻘﻣ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻂﺒﺿ ﺔﻠﺻاﻮﻣ ﻲﻓ .    ﻢﻏﺮ ﺑو
ﺚﯿﺤﺑ ﺔﻧوﺮﻤﻟﺎﺑ مﺎﻋ ﮫﺟﻮﺑ ﺖﻤﺴﺗأ ﺪﻗ ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا هﺬھ  نﺄﻓ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺎﮭﺑ ﺰﯿﻤﺘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻄﯿﺤﻟا   
           دﻮ ﻘﻨﻟا ﻰ ﻠﻋ ﻲ ﻠﻜﻟا ﺐ ﻠﻄﻟا ﻲ ﻓ ﻞﺼﺣ يﺬﻟا عﺎﻔﺗرﻻا ً ﺎﯿﺷﺎﻤﺘﻣ ﻞﻇ يﺪﻘﻨﻟا ضﺮﻌﻟا هﺪﮭﺷ  يﺬﻟا ﻊﺳﻮﺘﻟا نأ ﺚﯿﺤﺑ
    صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺗ ضاﺮﻏﻷ مﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﺔﺻﺎﺨﺑو   
ﻧ ﻦﻣ نﺎﻛو                عﺎ ﺒﺗاو ﻲ ﻠﻜﯿﮭﻟا حﻼ ﺻﻹاو يدﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﺢﯿﺤ ﺼﺘﻟا تﺎ ﺳﺎﯿﺳ ﻖ ﯿﺒﻄﺗ ﻲﻓ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا راﺮﻤﺘﺳا ﺞﺋﺎﺘ
                   ﺬ ﻨﻣ ضﺎ ﻔﺨﻧﻻا ﻮ ﺤﻧ ﻢﺨ ﻀﺘﻟا تﻻﺪ ﻌﻣ ﺖ ﮭﺠﺗا نأ رﺎﻌ ﺳﻷا راﺮﻘﺘ ﺳا ﻰ ﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا ﻰﻟإ فﺪﮭﺗ ﺔﯾﺪﻘﻧ تﺎﺳﺎﯿﺳ
تﺎﻨﯿﻌﺴﺘﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ
) 17 (    ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ يأ ﻲﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ زوﺎﺠﺘﯾ ﻢﻟو 5.0    %      مﺎ ﻋ ﻲ ﻓ 2001      ءﺎﻨﺜﺘ ﺳﺎﺑ
         ﻢﺨ ﻀﺘﻟا لﺪ ﻌﻣ ﺎ ﮭﯿﻓ ﻎ ﻠﺑ ﻲﺘﻟا نادﻮﺴﻟا 7.4          مﺎ ﻌﻟا ﻚ ﻟذ ﻲ ﻓ .            مﺎ ﻋ ﻲ ﻓ رﺎﻌ ﺳﻷا ضﺎ ﻔﺨﻧا رﺪ ﻘﯾو 2001    ,    ﺎ ﺳﺎﻘﻣ
 ﻚﻠﮭﺘﺴﻤﻟا رﺎﻌﺳﻷ ﻲﺳﺎﯿﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﻐﺘﻟﺎﺑ  ,        ﺔﺒ ﺴﻨﺑ ﺔﯾدﻮﻌ ﺴﻟا ﻦ ﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ ) - 0.8    (%      ﺔﺒ ﺴﻨﺑ ﺮ ﻄﻗو ) - 0.7    (%
ﺔﺒﺴﻨﺑ نﺎﻤﻋو     ) - 1.0 % (  ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺎﯿﺒﯿﻟو ) - 8.1   % (   ﺔﺒ ﺴﻧ ﺖﻐﻠﺑو         رﺎﻌ ﺳﻷا عﺎ ﻔﺗرا 4.7   %      ﺎ ﯿﻧﺎﺘﯾرﻮﻣ ﻲ ﻓ  ,    ﺎ ﮭﯿﻠﺗ10  
 
 ﻦﻤﯿﻟا 4.3   % ,  ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻟاو 4.2    %    ﻦﯿ ﺑ ﺖﺣواﺮﺗ ﺐﺴﻨﺑ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲﻗﺎﺑ ﻲﻓ رﺎﻌﺳﻷا ﺖﻌﻔﺗراو 0.5    %





 ﻢﻗر لوﺪﺠﻟا ) 2  ( ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺮﺷﺆﻣ     ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ) 2000 - 2001   ) ( ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻧ (   
  
   







ندرﻷا   0.7   1.8   1.1   0  
تارﺎﻣﻹا   1.3   1.2   - 0.1   0  
ﻦﯾﺮﺤﺒﻟا   - 0.7   0.5   1.2   0  
ﺲﻧﻮﺗ   2.9   1.9   - 1   1  
ﺮﺋاﺰﺠﻟا   3   4.2   1.2   0  
ﻲﺗﻮﺒﯿﺟ   2.4   1.8   - 0.6   0  
ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟا   - 0.6   - 0.8   - 0.2   0  
نادﻮﺴﻟا   10   7.4   - 2.6   1  
رﻮﺳ ﺔﯾ   - 0.5   0.5   1   0  
نﺎﻤﻋ   - 1.2   - 1   0.2   0  
ﺮﻄﻗ   1.7   - 0.7   - 2.4   1  
ﺖﯾﻮﻜﻟا   1.8   1.7   - 0.1   0  
نﺎﻨﺒﻟ   1   0.5   - 0.5   0  
ﺎﯿﺒﯿﻟ   - 3.5   - 8.1   - 4.6   1  
ﺮﺼﻣ   2.7   2.2   - 0.5   0  
بﺮﻐﻤﻟا   1.9   0.6   - 1.3   1  
ﺎﯿﻧﺎﺘﯾرﻮﻣ   3.3   4.7   1.4   0  
ﻦﻤﯿﻟا   10.9   4.3   - 6.6   2  
 رﺪﺼﻤﻟا : -  ﻲﺑﺮﻌﻟا ﺪﻘﻨﻟا قوﺪﻨﺻ " ﻻا ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا  مﺎﻌﻟ ﺪﺣﻮﻤﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا يدﺎﺼﺘﻗ 2002 "  ص 15   
ﺔﻈﺣﻼﻣ :   --  ﻲﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺷﺆﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ تﺎﺟرد ﻰﻄﻌﺗ :   -   
-  طﺎﻘﻧ ﻊﺑرﺄﺑ عﺎﻔﺗرا ﻰﻟإ ةﺪﺣاو ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﻄﻘﻧ ﻦﻣ ﻞﻗﺄﺑ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ضﺎﻔﺨﻧا  =  ﺮﻔﺻ .   
-  طﺎﻘﻧ ﺲﻤﺧ ﻦﻣ ﻞﻗا ﻰﻟإ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﻄﻘﻨﺑ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ضﺎﻔﺨﻧا  = ةﺪﺣاو ﺔﺟرد   
- ﺎﻘﻧ ﺲﻤﺨﺑ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ضﺎﻔﺨﻧا  ﻦﻣ ﻞﻗا ﻰﻟإ ﺔﯾﻮﺌﻣ ط 25    ﺔﻄﻘﻧ   = نﺎﺘﺟرد   
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ً ﺎﺜﻟﺎﺛ -   ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺮﺷﺆﻣ   
                ﺰ ﺠﻌﻟا ﺔﺒ ﺴﻨﺑ سﺎﻘﯾ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻦﻋ ﺮﺒﻌﯾ  ﺮﺷﺆﻤﻛ ﻲﻠﺧاﺪﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ماﺪﺨﺘﺳا ﻰﻟإ ءﻮﺠﻠﻟا ﻢﺘﯾ ﺎﻣ ةدﺎﻋ
ﻟا ﻰﻟإ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻲﻓ    ﻲﻟﺎ ﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨ .                    ﻰ ﻟإ ﺰ ﺠﻌﻟا اﺬ ھ ﻞ ﺜﻣ ﺺﯿ ﻠﻘﺗ ﻰ ﻟإ ةﺮﻘﺘ ﺴﻤﻟا تادﺎ ﺼﺘﻗﻻا فﺪ ﮭﺗو
     ﻰ ﻠﻋ ﺬ ﺧﺆﯾ ﺎﻣ ةدﺎﻋ ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻰﻟإ ﺰﺠﻌﻟا هﺎﺠﺗا نﺄﻓ ﻢﺛ ﻦﻣو ، ﺔﯿﻤﺨﻀﺗ طﻮﻐﺿ ﺪﯿﻟﻮﺗ نود ﮫﻠﯾﻮﻤﺗ ﻦﻜﻤﯾ يﺬﻟا ﺪﺤﻟا
 يدﺎﺼﺘﻗا راﺮﻘﺘﺳا ﺮﯿﺸﯾ ﮫﻧا  .        ﻣ ﻢﺘ ﺗ ﺔ ﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻲﻓ ﺰﺠﻌﻟا ةرادإ نﺎﻓ فوﺮﻌﻣ ﻮھ ﺎﻤﻛو        ﻰ ﻠﻋ ﻂﻐ ﻀﻟا لﻼ ﺧ ﻦ
                           ﺰ ﺠﻌﻟا مﺪﺨﺘ ﺴﯾ ﻢ ﺛ ﻦ ﻣو تﺎ ﻣﻮﻜﺤﻟا ﺎ ھرﺮﻘﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎ ﺳﺎﯿﺴﻟا رﺎ ﻃإ ﻲ ﻓ تاداﺮ ﯾﻹا ةدﺎ ﯾزو ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا قﺎﻔﻧﻷا
  تﺎ ﺳﺎﯿﺴﻟا هﺬھ تاﺮﺷﺆﻣ ﻢھأ ﺪﺣﺄﻛ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ  .            ﺔ ﯿﻟﺎﻣو ﺔﯿﺒﯾﺮ ﺿ تﺎ ﺳﺎﯿﺳ تﺎ ﻣﻮﻜﺤﻟا ﻊ ﺒﺘﺗو
ﺔﻟوﺪﻟا ﺔﯿﻧاﺰﯿﻣ ﺰﺠﻋ جﻼﻌﻟ ﮫﻨﯿﻌﻣ .   
) 1  ( ﯾﺰﺗ ﺪﻗ                ﺐﺋاﺮ ﻀﻟا تﻻﺪ ﻌﻣ ﻊ ﻓر لﻼ ﺧ ﻦ ﻣ  ﺎ ﮭﺗاداﺮﯾإ ﻦ ﻣ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺪ  ,        هﺪ ﯾﺪﺟ ﺐﺋاﺮ ﺿ ضﺮ ﻓ وأ ,      يﺬ ﻟا ﺮ ﻣﻷا
 يرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻤﻟا ﻰﻟإ ءﻲﺴﯾ  ,  لﺎﻤﻋﻷا ﻰﻠﻋ ﺐﺋاﺮﻀﻟﺎﺑ ﺮﻣﻷا ﻖﻠﻌﺗ اذإ ﺔﺻﺎﺧ  ,        لﺎ ﻤﻟا سار ﻰ ﻠﻋ ﺐﺋاﺮ ﻀﻟا ﻞﺜﻣ
 ﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا  ,  ﻞﺧﺪﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﺋاﺮﻀﻟا وأ  , ﯿﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا حﺎﺑرﻷا ﻰﻠﻋ ﺐﺋاﺮﻀﻟا وأ  ﺔ  ,    ﻦ ﻣ عﻮﻨﻟا اﺬھ ﻞﻜﺸﯾ ﺚﯿﺣ
     ﺮﻤﺜﺘ  ﺴﻤﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﺎﯿﻓﺎ  ﺿإ ﺎ  ﺌﺒﻋ ﺐﺋاﺮ  ﻀﻟا  ,    جﺎ  ﺘﻧﻹا ﻒﯿﻟﺎ  ﻜﺗ ﻦ  ﻣ ﺪ  ﯾﺰﯾو  ,    ﺢﺑﺮ  ﻟا ﺶﻣﺎ  ھ ﻦ  ﻣ ﻞ  ﻠﻘﯾو  .  ﺐﺋاﺮ  ﻀﻟا ﺎ  ﻣأ
               فﺮ  ﺼﺘﻠﻟ حﺎ ﺘﻤﻟا ﻞﺧﺪ ﻟا ضﺎ ﻔﺨﻧا ﻰ ﻟإ يدﺆ ﺗ ﻲ ﮭﻓ ىﺮ ﺧﻷا  ,  يأ  :          لواﺪ ﺘﻤﻟا ﺪ ﻘﻨﻟا ﻢ ﺠﺣ ضﺎ ﻔﺨﻧا ,      ﻰ  ﻟإ يدﺆ ﯾ ﺎ ﻤﻣ
ﻔﻟا ﺐﻠﻄﻟا ضﺎﻔﺨﻧا ﺎﻀﯾأو ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳ عﺎﻔﺗرا  ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻰﻠﻋ لﺎﻌ  ,  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ضﺎﻔﺨﻧا ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو   
) 2  (    يرﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا ﺎ  ﮭﻗﺎﻔﻧأ ﻦ  ﻣ ﺔ  ﻣﻮﻜﺤﻟا ﺾ  ﻔﺨﺗ ﺪ  ﻗ  ,      ﻦ  ﻣ ﻞ  ﻜﻟ يرﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا خﺎ  ﻨﻤﻟا دﺎ  ﺴﻓإ ﮫ  ﯿﻠﻋ ﺐ  ﺗﺮﺘﯾ يﺬ  ﻟا ﺮ  ﻣﻷا
 ﻲﺒﻨﺟﻷاو صﺎﺨﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  .                      ﮫ ﺠﺘﯾو  ﻲ ﺒﻨﺟﻷا و صﺎ ﺨﻟا رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻼﻟ ﻼ ﻤﻜﻣ مﺎ ﻌﻟا رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا نﻮ ﻜﯾ ﺎ ﻣ هدﺎ ﻋ ﺚﯿﺣ
ﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا          ﻢ  ﻏر ﻊ  ﻗﻮﺘﻤﻟا ﺎھﺪ  ﺋﺎﻋ ضﺎ  ﻔﺨﻧﻻ صﺎ  ﺨﻟا رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا ﺎ  ﮭﻨﻋ ﻢ  ﺠﺤﯾ ﺔ  ﯾﻮﯿﺣ ﮫ  ﯿﺟﺎﺘﻧإ ﺔﻄ  ﺸﻧأ ﻰ  ﻟإ ﺎ  ﻣأ مﺎ  ﻌﻟا ر
                     ﺔ  ﯿﻔﻠﺨﻟاو ﺔ  ﯿﻣﺎﻣﻷا تﺎ  ﻄﺑاﺮﺘﻟا ﮫ  ﯿﻓ ىﻮ  ﻘﺗ عﻮ  ﻨﺘﻣو ﻂﺑاﺮ  ﺘﻣ ﻲﺟﺎ  ﺘﻧإ زﺎ  ﮭﺟ ﻦﯾﻮ  ﻜﺗ ﻲ  ﻓ ﺎ  ﮭﺘﯿﻤھأ  ,      ﻰ  ﻟإ ﮫ  ﺠﺘﺗ ﺎ  ﻣاو
ﺨﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﯿﺠﺸﺘﻟ  ﺎﻀﯾأ ﺔﯾروﺮﺿ ﺪﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﯿﻨﺒﻟا ﻲﻓ تارﺎﻤﺜﺘﺳا  صﺎ  ,        ﻦ ﻣ ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا ﺾ ﻔﺨﺗ ﺪﻗ ﺎﻤﻛ
 قﻮﺴﻟا قﺎﻄﻧ ﻖﯿﯿﻀﺗو ﺐﻠﻄﻟا ﺾﯿﻔﺨﺗ ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﯾ ﺎﻤﻣ يرﺎﺠﻟا ﺎﮭﻗﺎﻔﻧأ  .   
           اﺮ ﻈﻧ ﺔ ﯿﻓﺎﻜﻟا ﺔ ﻧوﺮﻤﻟا ﻰ ﻟإ ﺮ ﻘﺘﻔﺗ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا نأ ةﺮﯿﺧﻷا تاﻮﻨﺴﻟا ﻲﻓ تارﻮﻄﺘﻟا تﺮﮭﻇأو
      ﻛﻷا ءﺰ ﺠﻟا ﻰ ﻠﻋ لﻮ ﺼﺤﻠﻟ ةدﺪﺤﻣ ردﺎﺼﻣ ﻰﻠﻋ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟاو ﺮﯿﺒﻜﻟا ﺎھدﺎﻤﺘﻋﻻ              ﺎ ﮭﻠﻌﺠﯾ يﺬ ﻟا ﺮ ﻣﻷا تاداﺮ ﯾﻹا ﻦ ﻣ ﺮ ﺒ
   ردﺎ ﺼﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﺎﮭﻟ ضﺮﻌﺘﺗ ﺪﻗ ﻲﺘﻟا تﺎﻣﺪﺼﻟا ءاﺮﺟ ﻦﻣ ةﺮﯿﺒﻛ ةرﻮﺼﺑ  ﺮﺛﺄﺘﻠﻟ ﺔﺿﺮﻋ .          ﻂﻔﻨ ﻠﻟ ةرﺪ ﺼﻤﻟا لوﺪ ﻟا ﻲ ﻔﻓ
,      ﺔ  ﻣﺎﻌﻟا ﺔ  ﯿﻟﺎﻤﻟا تاداﺮ  ﯾإ ﻞ  ﻤﺠﻣ عﺎ  ﺑرأ ﺔ  ﺛﻼﺛ ﻲﻟاﻮ  ﺣ ﺔ  ﯿﻄﻔﻨﻟا تاداﺮ  ﯾﻹا ﻞﻜ  ﺸﺗ
) 18 (  .   ﺔﯿﺒﯾﺮ  ﻀﻟا تاداﺮ  ﯾﻹا ﻞﻜ  ﺸﺗو
ﻷا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﻼﺛﺎﻤﻣ ﺎﻧزو  مﺎﻋ ﻲﻔﻓ ىﺮﺧ 1998    ,        ﻰ ﻟإ ﻢ ﺛ ﻦ ﻣو ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا تاداﺮﯾﻹا ضﺎﻔﺨﻧا ىدأو لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒﺳ ﻰﻠﻋ
         ﺔ ﺑاﺮﻘﺑ رﺪ ﻗ ﻂﻔﻨ ﻠﻟ ةرﺪ ﺼﻤﻟا لوﺪﻠﻟ ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تاداﺮﯾﻹا ﻲﻓ ﺮﯿﺒﻛ ضﺎﻔﺨﻧا 25    %        تاداﺮ ﯾﻹا ﻞ ﻤﺠﻣ ﻦ ﻣ .    ﺔﺒ ﺴﻨﻟﺎﺑو
 ىﺮﺧﻷا لوﺪﻠﻟ ,                       ﺎ ﮭﺘﻤﻈﻧأ ﻲ ﻓ ﺎ ﮭﻟﺎﺧدإ ﻰ ﻠﻋ ﻞ ﻤﻌﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔﻌ ﺳاﻮﻟا تﺎﺣﻼ ﺻﻹا ﻦ ﻣ ﻢﻏﺮ ﻟا ﻰ ﻠﻋ ﮫﻧﺎﻓ      ﺔﯿﺒﯾﺮ ﻀﻟا ,    نﺎ ﻓ
 ﺎﮭﻟ ﻮﺟﺮﻤﻟا ﻮﻤﻨﻟا ﺪﻌﺑ ﻖﻘﺤﺗ ﻢﻟ ﺔﯿﺒﯾﺮﻀﻟا تاداﺮﯾﻹا .    ﺞﺗﺎ ﻨﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻧزاﻮﻤﻟا ﻲﻓ ﻲﻠﻜﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ نأ ﺎﻨھ ﻆﺣﻼﯾو
 ﺔﺑاﺮﻗ ﻦﻣ ﺖﻌﻔﺗرا ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا 2.4 %  مﺎﻋ 1997     ﻰﻟإ 6.2   %   مﺎ ﻋ 1998          ىﻮﺘ ﺴﻣ ﻲ ﻓ تﺮﻤﺘ ﺳاو 5.4 %    مﺎ ﻋ
1999    ﻰﻟإ ﮫﺘﺒﺴﻧ ﺖﻠﺻو ﺾﺋﺎﻓ ﻰﻟإ لﻮﺤﺘﯾ نأ ﻞﺒﻗ 0.8    %  مﺎﻋ 2000          ﺔ ﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﻂﻔﻨ ﻟا رﺎﻌ ﺳأ عﺎﻔﺗرﻻ ﺔﺠﯿﺘﻧ .    ﺪ ﻗو
    مﺎ  ﻋ ىﺮ  ﺧأ ةﺮ  ﻣ ﺰ  ﺠﻌﻟا ﻊ  ﻔﺗرا 2001    ﻮ  ﺤﻧ ﻰ  ﻟإ 2   . %        ﺮ  ﺛا ﻒ  ﯿﻔﺨﺘﻟ ﺔ  ﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪ  ﻟا ﻦ  ﻣ ﺎﯿﻌ  ﺳ ﮫ  ﻧا ﻆ  ﺣﻼﻤﻟا ﻦ  ﻣو
 تاداﺮﯾﻹا ﻞﻤﺠﻣ ﻰﻠﻋ ﻂﻔﻨﻟا رﺎﻌﺳأ ضﺎﻔﺨﻧا ,  ﺐﻧﺎﺟ ﻦﻣ ,          ﺔ ﻌﻗﻮﺘﻤﻟا ةرﻮ ﺼﻟﺎﺑ ﺔﯿﺒﯾﺮ ﻀﻟا تاداﺮ ﯾﻹا  ﻲﻓ ﻮﻤﻨﻟا مﺪﻋو
  ,    ﺮ  ﺧأ ﺐ  ﻧﺎﺟ ﻦ  ﻣ  ,              قﺎ  ﻔﻧﻷا ﺾﯿ  ﻔﺨﺗ لﻼ  ﺧ ﻦ  ﻣ تﺎ  ﻘﻔﻨﻟا ﻂﺒ  ﺿ ﻰ  ﻠﻋ لوﺪ  ﻟا هﺬ  ھ  ﻢ  ﻈﻌﻣ ﻲ  ﻓ تﺎ  ﻣﻮﻜﺤﻟا ﺖ  ﻠﻤﻋ
                ﺔﻘﺑﺎ ﺴﻟا ﮫﺗﺎﯾﻮﺘ ﺴﻣ ﺪ ﻨﻋ يرﺎ ﺠﻟا قﺎ ﻔﻧﻷا كﺮ ﺗ ﻊ ﻣ يرﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا .              ﺔﺒ  ﺴﻧ ﮫﻠﺠ ﺴﺗ يﺬ ﻟا ﺮﻤﺘ ﺴﻤﻟا ضﺎ ﻔﺨﻧﻻا ءﻮ ﺿ ﻲ ﻓو
         ﺖ   ﺑﺎﺜﻟا لﺎ  ﻤﻟا سار ﻢﻛاﺮ   ﺗ ﻊ   ﺿاﻮﺗو ﻲ  ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎ   ﻨﻟا ﻰ  ﻟإ ﻲ   ﻠﺤﻤﻟا رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا  ,     ﻷا ﺾ   ﻔﺧ ﻰ  ﻟإ ءﻮ   ﺠﻠﻟا نﺎ  ﻓ  قﺎ   ﻔﻧ
       ﻞ  ﺜﻤﯾ ﺔ  ﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ةرﻮ  ﺼﻟﺎﺑ ﺎ  ھﻮﻤﻧ مﺪ  ﻋ ﻊ  ﻣ وأ ﺔ  ﻣﺎﻌﻟا تاداﺮ  ﯾﻹا ﻲ  ﻓ ضﺎ  ﻔﺨﻧﻻا ﻊ  ﻣ ﻒ  ﯿﻜﺘﻟا ﻞ  ﺟا ﻦ  ﻣ يرﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا
 اﺮﯿﻄﺧ ﺎھﺎﺠﺗا .  ماﻮﻋﻸﻟ ﻲﻟوﺪﻟا ﺪﻘﻨﻟا قوﺪﻨﺻ تﺎﻌﻗﻮﺗ  ﺮﯿﺸﺗو 2001   و 2002              ﻲ ﻓ ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔ ﯿﻟﺎﻣ ﺰ ﺠﻋ ةدﻮ ﻋ ﻰﻟإ
      ﻨ  ﻟا رﺎﻌ  ﺳأ ضﺎ  ﻔﺨﻧا ﺲ  ﻜﻌﯾ يﺬ  ﻟا ﺮ  ﻣﻷا عﺎ  ﻔﺗرﻻا ﻰ  ﻟإ ﺔ  ﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪ  ﻟا    لوﺪ  ﻟا ﻲ  ﻓ ﺔﯿﻌ  ﺳﻮﺘﻟا ﺔ  ﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎ  ﺳﺎﯿﺴﻟاو ﻂﻔ
 ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا .      ﻚ ﻟذ ﻰ ﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑو  ,                          عﺎ ﻔﺗرا ﺪ ﻨﻋ تﺄ ﺠﻟ ﻂﻔﻨ ﻠﻟ ةرﺪ ﺼﻤﻟا ﺔ ﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪ ﻟا ﻦ ﻣ ً ادﺪ ﻋ نأ ﻆ ﺣﻼﻤﻟا ﻦ ﻣ نﺎ ﻓ
         تﺰ ﻜﺗرا تﺎ ﺳﺎﯿﺳ ﺖ ﻨﺒﺗ نأ ﺪ ﻌﺑ ﺔﻨﻣ ﺐﻧﺎﺟ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟ ىﺮﺧأ ةﺮﻣ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا زﺎﮭﺠﻟا ﻰﻟإ ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻲﻓ ﺰﺠﻌﻟا
ﻜﺤﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﻞﯾﻮﻤﺗ ﻰﻠﻋ  ﺔﯿﻤﺨﻀﺗ ﺮﯿﻏ ﺔﯿﻘﯿﻘﺣ ردﺎﺼﻣ ﻦﻣ ﻲﻣﻮ .    ﻚﻟﺬ ﻛ  ,              ﺔ ﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔ ﻧوﺮﻣ مﺪ ﻋ ﻰ ﻟإ ﺔﻓﺎ ﺿﻹﺎﺑو ﮫ ﻧﺎﻓ
 ﺔﯿﻓﺎﻜﻟا ﺔﺟرﺪﻟﺎﺑ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ,    ﺔ ﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ ةﺪﯾاﺰﺘﻣ داﺪﻋأ ﻲﻓ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﯿﻟﺎﻣ عﺎﺿوأ ﻦﻣ ﻞﻌﺠﺗ ﻲﺘﻟا رﻮﻣﻷا ﻦﻣ نﺎﻓ
 ﻲﻠﺧاﺪﻟا مﺎﻌﻟا ﻦﯾﺪﻟا ﻢﻛاﺮﺗ ﻮھ راﺮﻤﺘﺳﻼﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ ﺮﯿﻏ . نﺎﺸﻟا اﺬھ ﻲﻓ ﻆﺣﻼﻤﻟا ﻦﻣو          ﻰ ﻟإ ﻲﻠﺧاﺪ ﻟا مﺎ ﻌﻟا ﻦﯾﺪﻟا ﺔﺒﺴﻧ نأ12  
 
 عﺎﻔﺗرﻻا ﻲﻓ ةﺬﺧأ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﺞﺗﺎﻨﻟا ,  اﺬھ ﺔﻣﺪﺧ ﺖﺤﺒﺻأ ﺚﯿﺤﺑ ﺔﯿﻟﺎﻋ تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ دﺪﻋ ﻲﻓ ﺖﻐﻠﺑ ﺪﻗو
 ﺔﻣﺎﻌﻟا تاداﺮﯾﻹا ﻦﻣ ةﺪﯾاﺰﺘﻣ ﺐﺴﻧ ﻰﻠﻋ ذﻮﺤﺘﺴﺗ ﻦﯾﺪﻟا    .   
  
  
 ﻢﻗر لوﺪﺠﻟا ) 3 (     -   ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺮﺷﺆﻣ   و ﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﮫﺒﺴﻨﻛ ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﺰﺠﻋ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻣﻮﻘﻟا ﺞ   
ﺮﻄﻘﻟا   2000   2001    ﻲﻓ ﺮﯿﯿﻐﺘﻟا
ﺮﺷﺆﻤﻟا  
ﺮﺷﺆﻣ ﺔﺟرد  
ﺔﯾﻮﺌﻣ طﺎﻘﻧ   ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا  
  ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا  
ندرﻷا   - 3.4   3.04   6.44   3  
تارﺎﻣﻹا   - 2.66   - 5.05   - 2.39   - 1  
ﻦﯾﺮﺤﺒﻟا   - 2.2   - 1.4   0.8   0  
ﺲﻧﻮﺗ   - 2.37   - 2.43   - 0.06   0  
ﺮﺋاﺰﺠﻟا   9.78   4.05   - 5.73   3  
ﻲﺗﻮﺒﯿﺟ   - 1.05   - 0.96   0.09   0  
ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟا   4.46   - 3.86   - 8.32   - 2  
نادﻮﺴﻟا   - 1.2   - 1.23   - 0.03   0  
ﺔﯾرﻮﺳ   - 6.17   - 4.39   1.78   1  
نﺎﻤﻋ   - 4.25   - 4.14   0.11   0  
ﺮﻄﻗ   1.1   0.77   - 0.33   0  
ﺖﯾﻮﻜﻟا   11.26   22.12   10.86   3  
نﺎﻨﺒﻟ   - 23.33   - 19.75   3.58   3  
ﺎﯿﺒﯿﻟ   2.73   1.5   - 1.23   1  
ﺮﺼﻣ   - 3.9   - 5.84   - 1.94   - 1  
بﺮﻐﻤﻟا   - 5.94   - 2.74   3.2   2  
  
 رﺪﺼﻤﻟا : -  ﻲﺑﺮﻌﻟا ﺪﻘﻨﻟا قوﺪﻨﺻ "  مﺎﻌﻟ ﺪﺣﻮﻤﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا 2002 "  ص 15   
ﺔﻈﺣﻼﻣ : -  ﻲﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺷﺆﻤﻟا ﺐﺴﺣ تﺎﺟرد ﻰﻄﻌﺗ : -   
-    ةﺪﺣاو ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﻄﻘﻨﺑ عﺎﻔﺗرا ﻰﻟإ ﺔﯾﻮﺌﻣ  ﺔﻄﻘﻧ ﻦﻣ ﻞﻗﺄﺑ ﺰﺠﻌﻟا ضﺎﻔﺨﻧا  =  ﺮﻔﺻ   
-   ﻧ ﺲﻤﺧ ﻦﻣ ﻞﻗا ﻰﻟإ ﺔﯾﻮﺌﻣ  ﺔﻄﻘﻧ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺄﺑ ﺰﺠﻌﻟا عﺎﻔﺗرا طﺎﻘ = ةﺪﺣاو ﺔﺟرد ﺐﻟﺎﺳ  
-   طﺎﻘﻧ ﺮﺸﻋ ﻦﻣ ﻞﻗا ﻰﻟإ ﺔﯾﻮﺌﻣ  طﺎﻘﻧ ﺲﻤﺧ ﻦﻣ ﺰﺠﻌﻟا عﺎﻔﺗرا =    ﻦﯿﺘﺟرد ﺐﻟﺎﺳ  
-    ﺔﯾﻮﺌﻣ  طﺎﻘﻧ ﺮﺸﻋ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺄﺑ ﺰﺠﻌﻟا عﺎﻔﺗرا =     تﺎﺟرد ثﻼﺛ ﺐﻟﺎﺳ   
-    ﺔﻄﻘﻨﻟا ﻒﺼﻧو ﻦﯿﺘﻄﻘﻧ ﻰﻟإ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﻄﻘﻨﺑ ﺰﺠﻌﻟا ضﺎﻔﺨﻧا  =   ةﺪﺣاو ﺔﺟرد .   
-   طﺎﻘﻧ ثﻼﺛ ﻰﻟإ ﺔﻄﻘﻨﻟا ﻒﺼﻧو ﻦﯿﺘﻄﻘﻨﺑ ﺰﺠﻌﻟا ضﺎﻔﺨﻧا    ﺔﻄﻘﻨﻟا ﻒﺼﻧو  =  نﺎﺘﺟرد  
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ً ﺎﻌﺑار -   ﻲﺟرﺎﺨﻟا  نزاﻮﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﺮﺷﺆﻣ   
            نزاﻮ ﺘﻟا ﺔ ﺳﺎﯿﺳ ﻦ ﻋ ﺮﺒﻌﯾ  ﺮﺷﺆﻤﻛ ﻲﺟرﺎﺨﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ماﺪﺨﺘﺳا ﻰﻟإ ءﻮﺠﻠﻟا ﻢﺘﯾ ﺎﻣ ةدﺎﻋ        سﺎ ﻘﯾو ، ﻲﺟرﺎ ﺨﻟا
ﻧ ماﺪﺨﺘ  ﺳﺎﺑ ﺮ  ﺷﺆﻤﻟا اﺬ  ھ        ﻲ  ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎ  ﻨﻟا ﻰ  ﻟإ تﺎﻋﻮﻓﺪ  ﻤﻟا ناﺰ  ﯿﻣ ﻲ  ﻓ يرﺎ  ﺠﻟا بﺎ  ﺴﺤﻟا ﻲ  ﻓ ﺾﺋﺎ  ﻔﻟا وأ ﺰ  ﺠﻌﻟا ﺔﺒ  ﺴ
           ﻞ ﺑ ﺐ ﺴﺤﻓ  تادراﻮ ﻟاو تاردﺎ ﺼﻠﻟ يرﺎ ﺠﺘﻟا ناﺰﯿﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا تﻼﻣﺎﻌﻤﻟا ﺔﻠﯿﺼﺣ ﺲﻜﻌﯾ ﻻ يﺬﻟاو ،ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا
ﯾزﻮﺘﻟاو حﺎﺑرﻷاو ﺪﺋاﻮﻔﻟاو تﻼﯾﻮﺤﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﻤﺘﺸﯾ يﺬﻟاو تﺎﻣﺪﺨﻟا ناﺰﯿﻣ ﻒﻗﻮﻣ ﺔﻠﯿﺼﺣ ﺎﻀﯾأ ﺲﻜﻌﯾ    تﺎ ﻌ   .    ﺪ ﻌﺗو
                    تﺎ ﺳﺎﯿﺴﻟا حﺎ ﺠﻧ ﻰ ﻟإ ﺮﯿ ﺸﯾ ضﺎ ﻔﺨﻧﻻا ﻮ ﺤﻧ ﺎ ﮭھﺎﺠﺗا و ﻲ ﻠﻜﻟا يدﺎ ﺼﺘﻗﻻا راﺮﻘﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ ﻢھأ ﺪﺣأ ﺔﺒﺴﻨﻟا هﺬھ
 يدﺎﺼﺘﻗﻻا راﺮﻘﺘﺳﻻ فﺪھ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ .    ﻲ ﻓ ﻦﻤﻜﺗ ﺮﺷﺆﻤﻟا اﺬﮭﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﮭﯿﻓ ةﺮﺒﻌﻟا نأ ﺔﺼﺼﺨﺘﻤﻟا تﺎﯿﺑدﻷا ﺢﺿﻮﺗو
ﺟ ةﺪﻋﺎﻗ ﺪﺟﻮﺗ ﻻ ﮫﻧاو راﺮﻤﺘﺳﻼﻟ ﺰﺠﻌﻟا ﺔﯿﻠﺑﺎﻗ مﺪﻋ            ﮫ ﻠﻤﺤﺗ ﻦ ﻜﻤﯾ يﺬ ﻟا ﺰ ﺠﻌﻟا ﻢ ﺠﺣ ﻦﯿﺒﺗ ةﺪﻣﺎ  .        فوﺮ ﻌﻣ ﻮ ھ ﺎ ﻤﻛو
                         ﺎ ﺟﺮﺣ ادﺎ ﻤﺘﻋا ﺪ ﻤﺘﻌﺗ ﻲﺟرﺎ ﺨﻟا ﺰ ﺠﻌﻟا ةرادإ ناو ﻲﻠﺧاﺪ ﻟا  ﺰ ﺠﻌﻟاو ﻲﺟرﺎ ﺨﻟا ﺰ ﺠﻌﻟا ﻦﯿ ﺑ ﻼﻣﺎ ﻛ ﻼﺑﺎ ﻘﺗ ﻚﻟﺎﻨھ نﺎﻓ
                 تادراﻮ ﻟا ضﺎ ﻔﺨﻧاو تاردﺎ ﺼﻟا ةدﺎ ﯾز ﻰ ﻟإ يدﺆ ﯾ فﺮ ﺼﻟا ﺮﻌ ﺳ ضﺎﻔﺨﻧا نأ رﺎﺒﺘﻋا ﻰﻠﻋ فﺮﺼﻟا رﺎﻌﺳأ ﻰﻠﻋ   .
ﻜﺤﻟا ﺎﺠﻠﺗ ﺪﻘﻓ              تﺎﻋﻮﻓﺪ ﻤﻟا ناﺰ ﯿﻣ ﻲ ﻓ ﺰ ﺠﻌﻟا جﻼ ﻌﻟ ﺔ ﯿﻨﻃﻮﻟا ﺎﮭﺘﻠﻤﻋ ﮫﻤﯿﻗ ﺾﯿﻔﺨﺗ ﻰﻟإ ﺔﻣﻮ ,        ﺾﯿ ﻔﺨﺘﻟا اﺬ ھ نأ ﺮ ﯿﻏ
         يرﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا خﺎ ﻨﻤﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺔﯿﺒﻠ ﺳ ً ارﺎﺛأ كﺮﺘﯿﺳ  ,                    ﺪ ﻗ و ﺔ ﯿﻨﻃﻮﻟا ﺔ ﻠﻤﻌﻟا ﻲ ﻓ ﺔ ﻘﺜﻟا ﻒﻌ ﻀﺘﺳ ﮫ ﺗﻻﺪﻌﻣ عﺎ ﻔﺗرا نأ ﺚ ﯿﺣ
تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرا ﻦﻣ ﻚﻟذ ﻊﺒﺘﯾ ﺎﻣ و ، هﺮﻟوﺪﻟا ﻰﻟإ ﺆﺠﻠﻟا ﻰﻟإ يدﺆﺗ    ,      عﺎ ﻔﺗرا ﺐﺒ ﺴﺑ ﺎﮭﺘﯿﺤﺑر ضﺎﻔﺨﻧاو
 تادراﻮﻟا رﺎﻌﺳﻷا  .          تادراﻮ ﻟا ﻰ ﻟإ عوﺮ ﺸﻤﻟا ﮫ ﺟﺎﺣ تداز ﺎﻤﻠﻛ  يرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﺒﻠﺴﻟا ﺮﺛﻷا اﺬھ دادﺰﯾو
 ﺔﻄﯿﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا . ةﺮﯿﺒﻛ ةدﺎﯾز تاردﺎﺼﻟا ةدﺎﯾز ﻰﻟإ ﺔﻠﻤﻌﻟا ﺔﻤﯿﻗ ضﺎﻔﺨﻧا يدﺆﯾ ﻻ ﺪﻗ ﻞﺑﺎﻘﻤﻟا ﻲﻓو ,    ﻢ ﻟ اذإ
    ﻔﻨﻟا صﺮ  ﻓ ﺎ  ﮭﻟ ﺢﺘ ﺗ    ﺔ  ﯿﺟرﺎﺨﻟا قﻮ ﺴﻟا ﻰ  ﻟإ ذﺎ  ,      ةدﻮ  ﺠﻟا ﻦ  ﻣ ةﺮ  ﯿﺒﻛ ﺔ  ﺟرد ﻰ  ﻠﻋ ﺮﯾﺪ ﺼﺘﻠﻟ ﺔ  ﻠﺑﺎﻘﻟا ﻊﻠ  ﺴﻟا ﻦ  ﻜﺗ ﻢ  ﻟ اذإو
,         ﺔ ﺴﻓﺎﻨﻤﻟا ﻊﯿﻄﺘ  ﺴﺗ ﻲ ﻛ ﺮﻌ  ﺴﻟا ﻲ ﻓ ضﺎ ﻔﺨﻧﻻاو  .          تﺎ  ﺳارد ءاﺮ ﺟأ ﺔﺑﻮﻌ  ﺻ ﻰ ﻟإ فﺮ  ﺼﻟا رﺎﻌ ﺳأ تﺎ  ﺒﻠﻘﺗ يدﺆ ﺗ ﺎ  ﻤﻛ
 ﮫﻘﯿﻗد ىوﺪﺟ ,  ﮫﻌﻗﻮﺘﻣ ﺮﯿﻏو ةﺮﯿﺒﻛ ﺮﺋﺎﺴﺨﻟ ﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا ضﺮﻌﺗ ﺪﻗ ﺎﮭﻧإ و , ﺳﻻا خﺎﻨﻤﻟا ﺪﺴﻔﯾ ﺎﻤﻣ يرﺎﻤﺜﺘ
) 19 (   .   
   لوﺪ ﻟا عﻮﻤﺠﻤﻟ تﻼﯾﻮﺤﺘﻟاو ﻞﺧﺪﻟاو تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻦﯾزاﻮﻣ ﺰﺠﻋ ﻲﻓ ﻦﺴﺤﺘﻟا ﺪﻋﺎﺳ ﺪﻘﻓ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓو
 مﺎﻋ ﻲﻓ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا 2001      ﺔ ﻧرﺎﻘﻣ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻠﻟ ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا ﻦﯾزاﻮﻤﻟا ﺾﺋﺎﻓ ﻲﻓ ثﺪﺣ يﺬﻟا ﻊﺟاﺮﺘﻟا ﺮﺛا ﻒﯿﻔﺨﺗ ﻲﻓ
   مﺎ  ﻋ ﻲ  ﻓ هاﻮﺘ ﺴﻤﺑ 2000   ﺎ  ﺴﺤﻟا ﻦﯾزاﻮ  ﻣ تﺮﻔ  ﺳأ ﻚ  ﻟذ ءﻮ  ﺿ ﻲ  ﻓو  ﻦ  ﻋ ﺔ  ﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪ  ﻠﻟ ﺔ  ﯾرﺎﺠﻟا ﺔ  ﯿﺟرﺎﺨﻟا تﺎﺑ
 ﻮﺤﻨﺑ رﺪﻘﯾ ﺾﺋﺎﻓ 47.4    رﻻود رﺎﯿﻠﻣ .  هرﺪﻗ ﺎﺿﺎﻔﺨﻧا ﻞﺜﻤﯾ ﺾﺋﺎﻔﻟا اﺬھ نأ ﻢﻏرو 27.1    %        ﻎ ﻠﺒﻣ ﻊ ﻣ ﺔ ﻧرﺎﻘﻤﻟﺎﺑ
 مﺎﻋ ﻲﻓ ﻖﻘﺤﺗ يﺬﻟا ﺮﯿﺒﻜﻟا يرﺎﺠﻟا ﺾﺋﺎﻔﻟا 2000              ﻖ ﻘﺤﻤﻟا ﺾﺋﺎ ﻔﻟا لﺎ ﺜﻣأ ﺔﺘ ﺳ ﻦ ﻣ ﺮﺜﻛا ﻚﻟذ ﻊﻣ لدﺎﻌﯾ ﮫﻧا ﻻأ
 مﺎﻋ ﻲﻓ 1999        ﺔ ﻌﺑرأ ﻦ ﻣ ﺮﺜﻛاو            ﻲﻣﺎ ﻌﻟ يﻮﻨ ﺴﻟا ﺾﺋﺎ ﻔﻟا ﻂ ﺳﻮﺘﻣ لﺎ ﺜﻣأ 1996   و 1997   .        نأ ﻰ ﻟإ ﻚ ﻟذ ﺮﯿ ﺸﯾو
         ﺔ  ﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪ  ﻟا عﻮ  ﻤﺠﻤﻟ ﺔ  ﯾرﺎﺠﻟا ﺔ  ﯿﺟرﺎﺨﻟا تﺎﺑﺎ  ﺴﺤﻟا عﺎ  ﺿوأ  ,          يﺬ  ﻟا دﺎ  ﺤﻟا رﻮھﺪ  ﺘﻟا ﺪ  ﻌﺑ ً اﺮ  ﯿﺜﻛ زﺰ  ﻌﺗ ﺪ  ﻗ
 مﺎﻋ ﻲﻓ ﮫﻟ ﺖﺿﺮﻌﺗ 1998    مﺎﻋ ﻦﻣ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟاو 1999          ﺔ ﯿﻟوﺪﻟا ﻂﻔﻨ ﻟا رﺎﻌ ﺳأ رﺎﯿﮭﻧا ﺮﺛا .        ﺞﺗﺎ ﻨﻟا ﻦ ﻣ ﺔﺒ ﺴﻨﻛو
 ﻲ  ﻠﺤﻤﻟا    مﺎ  ﻌﻟ ﻲﻟﺎ  ﻤﺟﻹا 2001                   ﻮ  ﺤﻧ ﺔ  ﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪ  ﻟا عﻮ  ﻤﺠﻤﻟ ﺔ  ﯾرﺎﺠﻟا تﺎﺑﺎ  ﺴﺤﻟا ﻦﯾزاﻮ  ﻣ ﺾﺋﺎ  ﻓ ﻎ  ﻠﺑ 7.6  
%        ﻊ ﻣ ﺔ ﻧرﺎﻘﻣ ﻚ ﻟذو 10.0    %    مﺎ ﻋ 2000   و 1.3    %    مﺎ ﻋ 1999          ﺔ ﺣﺎﺘﻤﻟا تﺎ ﻧﺎﯿﺒﻠﻟ ﺎ ﻘﻓوو ,      ﺔﺒ  ﺴﻧ ﻰ ﻠﻋأ ﺖ ﻘﻘﺤﺗ
 مﺎﻋ ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻠﻟ يرﺎﺠﻟا بﺎﺴﺤﻟا ناﺰﯿﻣ ﺾﺋﺎﻔﻟ 2001  ﺖﯾﻮﻜﻟا ﻲﻓ  ,       ﻮ ﺘﻟا ﻰ ﻠﻋ ﻲﻧﺎ ﺜﻟا مﺎﻌﻠﻟ ﻚﻟذو  ﻲﻟا  ,    ﺚ ﯿﺣ
 ﺔﺒﺴﻨﻟا ﻚﻠﺗ ﺖﻐﻠﺑ 26.1   . %  ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻠﻟ يرﺎﺠﻟا بﺎﺴﺤﻟا ﻲﻓ ﺾﺋﺎﻔﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺖﻐﻠﺑ ﺎﻤﻛ 10.8   %    ﻲ ﻓ
و ﺎﯿﺒﯿﻟ 7.8    %  ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟا ﻲﻓ , و 5.2    %  ﻦﻤﯿﻟا ﻲﻓ  , و 1.4      ﻦﯾﺮ ﺤﺒﻟا ﻲﻓ  .        ىﺮ ﺧﻷا ﺔ ﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦ ﻣو  ,      ﺔﺒ ﺴﻧ ﺖ ﻟﻮﺤﺗ
             مﺎ ﻌﻟ ﻲﻟﺎ ﻤﺟﻹا ﻲ ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎ ﻨﻠﻟ يرﺎ ﺠﻟا بﺎ ﺴﺤﻟا ناﺰﯿﻣ ﺾﺋﺎﻓ 2000              مﺎ ﻌﻟ ﻒ ﯿﻔﻃ ﺰ ﺠﻋ ﺔﺒ ﺴﻧ ﻰ ﻟإ 2001      ﻲ ﻓ
 ندرﻷا  .                مﺎ ﻌﻟ ﻲﻟﺎ ﻤﺟﻹا ﻲ ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎ ﻨﻠﻟ   يرﺎ ﺠﻟا بﺎ ﺴﺤﻟا ﺰ ﺠﻋ ﺔﺒﺴﻧ ﺖﯿﻘﺑ ﺎﻤﻛ 2001          ﻲ ﻓ ﺎھدوﺪ ﺣ ﺲ ﻔﻧ ﻲ ﻓ
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 ﻢﻗر لوﺪﺠﻟا ) 4 (   ﻲﺟرﺎﺨﻟا نزاﻮﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﺮﺷﺆﻣ   رﺎﺠﻟا ﻦﯾزاﻮﻤﻟا ةﺪﺻرأ ﺔﺒﺴﻧ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻟإ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻠﻟ ﺔﯾ   
  
ﺮﻄﻘﻟا  
2000   2001  
ﻲﻓ ﺮﯿﯿﻐﺘﻟا   ﺮﺷﺆﻣ ﺔﺟرد  
ﺮﺷﺆﻤﻟا   ﺔﺳﺎﯿﺳ  
ﺔﯾﻮﺌﻣ طﺎﻘﻧ   ﻲﺟرﺎﺨﻟا نزاﻮﺘﻟا  
ندرﻷا   0.7   0   - 0.7   0  
تارﺎﻣﻹا   18.5   13.1   - 5.4   3  
ﻦﯾﺮﺤﺒﻟا   7.9   1.4   - 6.5   3  
ﺲﻧﻮﺗ   - 4.2   - 4.2   0   0  
ﺮﺋاﺰﺠﻟا   16.5   13.7   - 2.8   2  
ﻲﺗﻮﺒﯿﺟ   - 7.2   - 5.2   2   2  
ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟا   7.6   7.8   0.2   0  
نادﻮﺴﻟا   - 4.7   - 4.3   0.4   0  
ﺔﯾرﻮﺳ   5.7   2.3   - 3.4   2  
نﺎﻤﻋ   16.8   16.4   - 0.4   0  
ﺮﻄﻗ   33.3   26.4   - 6.9   3  
ﺖﯾﻮﻜﻟا   41   26.1   - 14.9   3  
نﺎﻨﺒﻟ   - 13.3   - 23.9   - 10.6   3  
ﺎﯿﺒﯿﻟ   20.2   10.8   - 9.4   3  
ﺮﺼﻣ   - 0.8   - 0.3   - 0.5   0  
بﺮﻐﻤﻟا   - 1.4   4.9   6.3   3  
ﺘﯾرﻮﻣ ﺎﯿﻧﺎ   0.8   - 1.2   - 2   0  
ﻦﻤﯿﻟا   14.4   5.2   - 9.2   3  
  
 رﺪﺼﻤﻟا : -  ﻲﺑﺮﻌﻟا ﺪﻘﻨﻟا قوﺪﻨﺻ "  مﺎﻌﻟ ﺪﺣﻮﻤﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا 2002 "  ص 323   
ﺔﻈﺣﻼﻣ : -  ﻲﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺷﺆﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﺐﺴﺣ تﺎﺟرد ﻰﻄﻌﺗ : -   
-  طﺎﻘﻧ ﺲﻤﺧ ﻦﻣ ﻞﻗا ﻰﻟإ ﺔﻄﻘﻨﻟا ﻒﺼﻧو ﻦﯿﺘﯾﻮﺌﻣ ﻦﯿﺘﻄﻘﻨﺑ ﺰﺠﻌﻟا عﺎﻔﺗرا  = ةﺪﺣاو ﺔﺟرد ﺐﻟﺎﺳ   
-  طﺎﻘﻧ ﺮﺸﻋ ﻦﻣ ﻞﻗأ ﻰﻟإ طﺎﻘﻧ ﺲﻤﺧ ﻦﻣ ﺰﺠﻌﻟا عﺎﻔﺗرا  = ﻦﯿﺘﺟرد ﺐﻟﺎﺳ   
–  ﻒﺼﻧو ﻦﺒﺘﻄﻘﻨﺑ ﻦﻣ ﻞﻗﺄﺑ عﺎﻔﺗرا ﻰﻟإ ةﺪﺣاو ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﻄﻘﻧ ﻦﻣ ﻞﻗﺄﺑ ﺰﺠﻌﻟا ضﺎﻔﺨﻧا  =  ﺮﻔﺻ .   
-  ﻦﯿﺘﻄﻘﻧ ﻦﻣ ﻞﻗا ﻰﻟإ ةﺪﺣاو ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﻄﻘﻨﺑ ﺰﺠﻌﻟا ضﺎﻔﺨﻧا  =  ةﺪﺣاو ﺔﺟرد .   
-  طﺎﻘﻧ ﻊﺑرأ ﻦﻣ ﻞﻗا ﻰﻟإ ﻦﯿﺘﯾﻮﺌﻣ ﻦﯿﺘﻄﻘﻨﺑ ﺰﺠﻌﻟا ضﺎﻔﺨﻧا =    نﺎﺘﺟرد .   
-  ﺮﺜﻛﺄﻓ ﺔﯾﻮﺌﻣ طﺎﻘﻧ ﻊﺑرﺄﺑ ﺰﺠﻌﻟا ضﺎﻔﺨﻧا  =  تﺎﺟرد ثﻼﺛ .   
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ً ﺎﺜﻟﺎﺛ -   ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻤﻟ ﺐﻛﺮﻤﻟا ﺮﺷﺆﻤﻟا  
) 20 (   
                ﺔ ﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪ ﻠﻟ يدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ءادﻷا سﺎ ﯿﻘﻟ ﺔ ﻟوﺎﺤﻣ ﻲ ﻓ  ,      ﺎ  ﮭﯿﻓ رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا خﺎ ﻨﻣ ﻒﯿ  ﺻﻮﺗو  ,       ماﺪﺨﺘ  ﺳا ﺎ ﻨھ لوﺎ ﺤﻧ
ﯾ يﺬﻟا  ﺐﻛﺮﻤﻟا ﺮﺷﺆﻤﻟا                   ﺔ ﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪ ﻟا ﻲ ﻓ رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا خﺎ ﻨﻣ ﻲ ﻓ ﻊ ﺟاﺮﺘﻟا وأ ﻦ ﺴﺤﺘﻟا ﺔ ﺟرد ﺲﯿﻘ .      ﺔ ﯿﺠﮭﻨﻤﻟا ﺪﻨﺘ ﺴﺗو
               ﺰ  ﯿﻤﺘﺗ ﻲ  ﺘﻟا ﻚ  ﻠﺗ ﺎ  ﮭﻧأ ﻰ  ﻠﻋ رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻼﻟ ﺔ  ﺑذﺎﺠﻟاو ةﺰ  ﻔﺤﻤﻟاو ةﺮﻘﺘ  ﺴﻤﻟا ﺔﯾدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﺔ  ﺌﯿﺒﻟا ﻒ  ﯾﺮﻌﺘﻟ ﺎ  ھد ﺎ  ﻤﺘﻋا ﻲ  ﺘﻟا
   تﺎﻋﻮﻓﺪ ﻤﻟا ناﺰﯿﻣو ﺔﯿﻧاﺰﯿﻤﻟا ﺰﺠﻋ ضﺎﻔﺨﻧﺎﺑ )      هدﻮ ﺟو مﺪ ﻋ وأ  (         ﺘ ﺳاو ﻢﺨ ﻀﺘﻟا لﺪ ﻌﻣ ﻲﻧﺪ ﺗو      فﺮ ﺼﻟا ﺮﻌ ﺳ راﺮﻘ
             يرﺎ  ﺠﺘﻟاو ﻲﻟﺎ  ﻤﻟا ﻂﯿ  ﻄﺨﺘﻟا ضاﺮ  ﻏﻷ ﺎ  ﮭﺑ ﺆ  ﺒﻨﺘﻟا ﻦ  ﻜﻤﯾ ﺚ  ﯿﺤﺑ  تﺎ  ﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺔﯿ  ﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔ  ﯿﻨﺒﻟا ﺔﯿﻓﺎﻔ  ﺷو راﺮﻘﺘ  ﺳاو
يرﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو  .   
                 لﻼ ﺧ ﺎ ﮭﻋﺎﺒﺗا ﻢ ﺗ تﺎ ﺳﺎﯿﺴﻠﻟ ﺞﺋﺎ ﺘﻧو ﺔﻠ ﺼﺤﻣ ﻞ ﺜﻤﺗو ﺔﯾدﺎ ﺼﺘﻗﻻا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻦﻤﺿ ﻰﻟوﻷا ﺔﻌﺑرﻷا ﺺﺋﺎﺼﺨﻟا ﻊﻘﺗو
ﮭﺑ داﺪﺘﻋﻻا ﻦﻜﻤﯾو ةدﺪﺤﻣ ﺔﯿﻨﻣز تاﺮﺘﻓ  ﺔﻘﺑﺎﺳ تاﺮﺘﻓ ﻊﻣ ﺎﮭﺘﻧرﺎﻘﻣو ﺎ  .   
      ﻲ  ھ تﺎ  ﻋﻮﻤﺠﻣ ثﻼ  ﺛ ﺐ  ﻛﺮﻤﻟا ﺮ  ﺷﺆﻤﻟا ﻞﻤ  ﺷ ﺪ  ﻗو  :    ﺔ  ﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎ  ﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔ  ﻋﻮﻤﺠﻣ  ,    ﺔ  ﯾﺪﻘﻨﻟا تﺎ  ﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔ  ﻋﻮﻤﺠﻣ  ,
 ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا تﻼﻣﺎﻌﻤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ  .                      ﻞ ﻤﺠﻣ ﻰ ﻠﻋ ﺮﺛﺆ ﺗ ﻲ ﺘﻟا ةدﺪ ﻌﺘﻤﻟا ﺔ ﯿﻋﻮﻨﻟا تارﻮﻄﺘﻟﺎ ﺑ ﻖ ﻠﻌﺘﯾ ﺎ ﻣ ﻲ ﻓ ﺎﻣأ
 خﺎﻨﻤﻟا ,  ﻞﺜﻣ  :   ﻲ ﺳﺎﯿﺴﻟا راﺮﻘﺘﺳﻻا ﺔﺟرد    ,        تﺎ ﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺔﯿﻌﯾﺮ ﺸﺘﻟا تارﻮ ﻄﺘﻟاو  ,        ﺔﯾﺮ ﺸﺒﻟا دراﻮ ﻤﻟا ﺔ ﯿﻤﻨﺗو  , ,    نﺎ ﻓ
 ﺎﮭ  ﺴﻜﻌﯾ ﻻ ﺮ  ﺷﺆﻤﻟا ,      ﻢﻈﻨ  ﻟا هﺬ  ھ ﺔ  ﯿﻟﺎﻌﻓو ةءﺎ  ﻔﻛ سﺎ  ﯿﻘﻟ ﺎھﺮﯾﺪ  ﻘﺗ بﻮﻠ  ﺳأ ﺔ  ﯿﻗﺮﺗ ﻰ  ﻟإ جﺎ  ﺘﺤﯾ ﺚ  ﯿﺣ  .  ﺮ  ﺷﺆﻤﻟﺎﻓ ﮫ  ﯿﻠﻋو
 ﺔﯿﺗﻻآ ﺔﯿﻋﺮﻔﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ نﻮﻜﺘﯾ ﻲﻟﺎﺤﻟا ﺐﻛﺮﻤﻟا : -   
1 -  ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﺔﯿﻧاﺰﯿﻤﻟا ﻲﻓ ﺰﺠﻌﻟا ﺮﺷﺆﻣ  ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا  ﻲﻠﺤﻤﻟا  :      ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗو ﺺﯿﺨﻠﺘﻟ مﺪﺨﺘﺴﯾو
 دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﻲﻠﺧاﺪﻟا نزاﻮﺘﻟا ﺲﯿﺳﺄﺗ ﻮﺤﻧ ﺎﮭﯿﻌﺳ  .   
2 -                  ﻲﻟﺎ ﻤﺟﻹا ﻲ ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎ ﻨﻟا ﻦ ﻣ ﺔﺒ ﺴﻨﻛ يرﺎ ﺠﻟا بﺎ ﺴﺤﻟا ﻲﻓ ﺰﺠﻌﻟا ﺮﺷﺆﻣ  :          ﺔ ﺳﺎﯿﺳ تارﻮ ﻄﺗ ﺺﯿ ﺨﻠﺘﻟ مﺪﺨﺘ ﺴﯾو
 دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﻲﺟرﺎﺨﻟا نزاﻮﺘﻟا ﺲﯿﺳﺄﺗ ﻮﺤﻧ ﺎﮭﯿﻌﺳ ﻲﻓ فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳ .   
3 -    ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﺮﺷﺆﻣ  :                         نزاﻮ ﺘﻟا راﺮﻘﺘ ﺳا ﻢﯿﻋﺪ ﺗ ﻮ ﺤﻧ ﺎﮭﯿﻌ ﺳ ﻲ ﻓ ﺔ ﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔ ﺳﺎﯿﺴﻟا تارﻮ ﻄﺗ ﺺﯿ ﺨﻠﺘﻟ مﺪﺨﺘ ﺴﯾو
 دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﻲﻠﺧاﺪﻟا .   
 ﻲﻟﺎﺘﻟا لﺎﺜﻤﻟا ﻲﻄﻌﻧ ﺐﻛﺮﻤﻟا ﺮﺷﺆﻤﻟا سﺎﯿﻘﻟ تﺪﻤﺘﻋا ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺑﺎﺴﺤﻟا   ﺔﻘﯾﺮﻄﻟا  ﺢﯿﺿﻮﺘﻟو :   
أ -    ﺔﻟوﺪﻟا نأ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ) أ  ( ﺎھرﺪﻗ ﺔﯿﻧاﺰﯿﻤﻟا ﻲﻓ ﺰﺠﻋ ﺔﺒﺴﻧ ﺖﻘﻘﺣ ) 6  (% ﻋ  مﺎ 2000   ﺎھرﺪﻗ  ىﺮﺧأو   
  ) 2.5  (%  مﺎﻋ 2001                 راﺪ ﻘﻤﺑ ﺰ ﺠﻌﻟا ﺾﯿ ﻔﺨﺗ ﻦ ﻣ ﺖ ﻨﻜﻤﺗ ﺎ ﮭﻧأ ﻲ ﻨﻌﯾ ﻚﻟذ نﺎﻓ 3.5     %          طﺎ ﻘﻧ ثﻼ ﺛ ﻦ ﻣ ﺮﺜﻛﺄ ﺑ يأ،
 ﻮھ ﻲﻤﻗر نزو ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﺗ ﺔﻟوﺪﻟا هﺬھ نﺄﻓ، ﮫﯿﻠﻋو ﺔﯾﻮﺌﻣ 3    تﺎﺟرد .   
ب -     ﺔﻟوﺪﻟا ﺖﻘﻘﺣ اذإ ﺎﻣأ ) ب  (  ﮫﺘﺒﺴﻧ ﺾﺋﺎﻓ 2    %  مﺎﻋ 2000    ﮫﺘﺒﺴﻧ ﺰﺠﻋو 2  %  مﺎﻋ 2001   ﯾ ﻚﻟذ نﺎﻓ  عﺎﻔﺗرا ﻲﻨﻌ
 ﻲﻟاﻮﺤﺑ ﺰﺠﻌﻟا 4    ﺪﺣاو ﺐﻟﺎﺳ ﻲﻤﻗﺮﻟا نزﻮﻟا ﺢﺒﺼﯾو ﺔﯾﻮﺌﻣ طﺎﻘﻧ .          ﺔﻣﺪﺨﺘ ﺴﻤﻟا ىﻮ ﺼﻘﻟاو ﺎﯿﻧﺪ ﻟا دوﺪ ﺤﻠﻟ ﺎﻘﺒﻃ اﺬﻜھو
 ةرﻮﻛﺬﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا لواﺪﺠﻟا ﻞﻔﺳا ﺎﮭﯿﻟإ رﺎﺸﻤﻟا نازوﻷا ﺮﯾﺪﻘﺗ ﻲﻓ .   
ج -     ﺔ  ﻟوﺪﻟا ﺖ  ﻘﻘﺣ اذإ ﺎ  ﻣأ ) ج  (       ﺎ  ﺳأ ﻰ  ﻠﻋ ﺮ  ﺷﺆﻤﻟا ﻲ  ﻓ ﺮ  ﯿﻐﺘﻟا ﺐ  ﺴﺤﯿﻓ ﻦﯿﻣﺎ  ﻌﻟا لﻼ  ﺧ ﺎ  ﻀﺋﺎﻓ    ﺔ  ﻄﻘﻧ ﻦ  ﻋ دﺎ  ﻌﺘﺑﻻا س
 ﺮﻔﺼﻟا ﺔﻄﻘﻧ يأ نزاﻮﺘﻟا  ,        ﻖ ﺒﻄﻨﯾ لﺎ ﺜﻤﻟا اﺬ ھ ﻰﻠﻋ ﻖﺒﻄﻨﯾ ﺎﻣو ﺔﯿﻤﻗﺮﻟا نازوﻷﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺎﮭﺗاذ ﺔﻘﯾﺮﻄﻟا عﺎﺒﺗا ﻊﻣ
 ىﺮﺧﻷا ﺔﯿﻋﺮﻔﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﺔﯿﻘﺑ ﻰﻠﻋ  .   
  ﺐ ﻛﺮﻤﻟا ﺮﺷﺆﻤﻟا فﺮﻌﯾو -    ﺎﯿﺑﺎ ﺴﺣ –            ﺔ ﺛﻼﺜﻟا تاﺮ ﺷﺆﻤﻟا تﺎﻄ ﺳﻮﺘﻣ ﻂ ﺳﻮﺘﻣ ﮫ ﻧﺄﺑ )        ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔ ﺳﺎﯿﺴﻟا ﻂ ﺳﻮﺘﻣ ,    ﻂ ﺳﻮﺘﻣ
ﻣ        ﺔ ﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔ ﺳﺎﯿﺴﻟا  ﺮ ﺷﺆ  ,          ﺔ ﯿﺟرﺎﺨﻟا تﻼﻣﺎ ﻌﻤﻟا  ﺔ ﺳﺎﯿﺳ ﻂ ﺳﻮﺘﻣ   . (            نﻮ  ﻜﻤﻟا ﺐ ﻛﺮﻤﻟا ﺮ ﺷﺆﻤﻟا بﺎ ﺴﺣ ﻲ ﻠﯾ ﺎ ﻤﯿﻓو
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 ﻢﻗر لوﺪﺠﻟا ) 5   ( ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺳﺎﯿﺴﻠﻟ نﻮﻜﻤﻟا ﺐﻛﺮﻤﻟا ﺮﺷﺆﻤﻟا   ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻤﻟ   
  
  
د  ﺔﺟر   
 ﺮﺷﺆﻣ   
 ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا   
ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا  
 ﺔﺟرد   
ﺮﺷﺆﻣ  





   ﺮﺷﺆﻤﻟا
ﺐﻛﺮﻤﻟا 




ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا   ﺔﺳﺎﯿﺳ   ﺮﺷﺆﻤﻟا 




ندرﻷا   0  3  0  3  1.00  ﻦﺴﺤﺗ دﻮﺟو 
تارﺎﻣﻹا   0  -1  3  2  0.67  ﻮﺟو مﺪﻋ ﻦﺴﺤﺗ د  
ﻦﯾﺮﺤﺒﻟا   0  0  3  3  1.00  ﻦﺴﺤﺗ دﻮﺟو 
ﺲﻧﻮﺗ   1  0  0  1  0.33  ﻦﺴﺤﺗ دﻮﺟو مﺪﻋ 
ﺮﺋاﺰﺠﻟا   0  3  2  5  1.67  ﻦﺴﺤﺗ دﻮﺟو 
ﻲﺗﻮﺒﯿﺟ   0  0  2  2  0.67  ﻦﺴﺤﺗ دﻮﺟو مﺪﻋ 
ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟا   0  -2  0  -2  -0.67  ﻦﺴﺤﺗ دﻮﺟو مﺪﻋ 
نادﻮﺴﻟا   1  0  0  1  0.33  ﻦﺴﺤﺗ دﻮﺟو مﺪﻋ 
ﺔﯾرﻮﺳ   0  1  2  3  1.00  ﻦﺴﺤﺗ دﻮﺟو 
نﺎﻤﻋ   0  0  0  0  0.00  ﻦﺴﺤﺗ دﻮﺟو مﺪﻋ 
ﺮﻄﻗ   1  0  3  4  1.33  ﻦﺴﺤﺗ دﻮﺟو 
ﺖﯾﻮﻜﻟا   0  3  3  6  2.00  ﺮﯿﺒﻛ ﻦﺴﺤﺗ دﻮﺟو 
نﺎﻨﺒﻟ   0  3  3  6  2.00  ﺮﯿﺒﻛ ﻦﺴﺤﺗ دﻮﺟو 
ﺎﯿﺒﯿﻟ   1  1  3  5  1.67  ﻦﺴﺤﺗ دﻮﺟو 
ﺮﺼﻣ   0  -1  0  -1  -0.33  ﻦﺴﺤﺗ دﻮﺟو مﺪﻋ 
بﺮﻐﻤﻟا   1  2  3  6  2.00  ﺮﯿﺒﻛ ﻦﺴﺤﺗ دﻮﺟو 
ﺎﯿﻧﺎﺘﯾرﻮﻣ   0  -1  0  -1  -0.33  ﻮﺟو مﺪﻋ ﻦﺴﺤﺗ د  
ﻦﻤﯿﻟا   2  3  3  8  2.67  ﺮﯿﺒﻛ ﻦﺴﺤﺗ دﻮﺟو 
عﻮﻤﺠﻤﻟا   7.00  14.00  30.00  51.00  17.00  - 
ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا   0.39  0.78  1.67  2.83  0.94  ﻦﺴﺤﺗ دﻮﺟو مﺪﻋ 
  
 رﺪﺼﻤﻟا : -  لواﺪﺠﻟا ﻞﻔﺳا رﻮﻛﺬﻟا رﺪﺼﻤﻟا ﺲﻔﻧ ) 4،3،2   (   
تﺎﻈﺣﻼﻤﻟا : -     
أ -    ﻲﺗﻻآ ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺛﻼﺜﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا تﺎﻄﺳﻮﺘﻤﻟ ﺮﺷﺆﻤﻟا بﺎﺴﺣ ﻢﺗ : -   
0.38888+0.7777+1.666       
0.94
3
   
ب   -    ﻲﺗﻻآ ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻛﺮﻤﻟا ﺮﺷﺆﻤﻟا ﺔﻤﯿﻗ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻣ ﻲﻓ تارﻮﻄﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﻢﻜﺤﻟا ﻢﺘﯾ : -   
   ﻦﻣ ﺮﻐﺻا    ﻦﻣ 1      رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻣ ﻲﻓ ﻦﺴﺤﺗ دﻮﺟو مﺪﻋ ﻰﻟإ ﺮﯿﺸﺗ   
 ﻦﻣ 1    ﻰﻟإ 2   رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻣ ﻲﻓ ﻦﺴﺤﺗ دﻮﺟو ﻰﻟإ ﺮﯿﺸﺗ   
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 ةرﻮﻛﺬﻤﻟاو ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻤﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺳﺎﯿﺴﻠﻟ نﻮﻜﻤﻟا ﺐﻛﺮﻤﻟا ﺮﺷﺆﻤﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻞﯿﻠﺤﺗ  ﺮﯿﺸﯾو
 ﻲﺗﺄﯾ ﺎﻣ ﻰﻟا هﻼﻋأ لوﺪﺠﻟا ﻲﻓ :   -   
1   - اﻮﻟا ﺮﺷﺆﻤﻟا ﺔﻤﯿﻗ  غﻮﻠﺑ مﺪﻌﻟ، ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻛ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻠﻟ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻣ ﻲﻓ ظﻮﺤﻠﻣ ﻦﺴﺤﺗ لﻮﺼﺣ مﺪﻋ  ﺪﺣ
 ﺖﻐﻠﺑو، ﺢﯿﺤﺼﻟا 0.94419)   (  ﺮﺷﺆﻤﻟا اﺬھ ﺔﻤﯿﻗ ﻊﻓﺮﻟ دﻮﮭﺠﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا لﺬﺑ ﻰﻟا ﺔﺟﺎﺤﻟا ﺪﻛﺆﯾ اﺬھو .   
2   -  ﻢﻗﺮﻟا تزوﺎﺠﺗ ، ﺮﺷﺆﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﺎﻤﯿﻗ ﺔﯿﺑﺮﻋ لود ﺔﻌﺑرأ ﺖﻠﺠﺳ ) 2  (  ﻦﺴﺤﺗ دﻮﺟو ﻰﻠﻋ ﺪﻛﺆﯾ يﺬﻟا ﺮﻣﻷا
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا حﺎﺠﻧ ﻰﻠﻋ ً اﺮﺷﺆﻣ  ﻚﻟذ ﻲﻄﻌﯾو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻣ ﻲﻓ ﺮﯿﺒﻛ  لوﺪﻟا هﺬھو فﺪﮭﻟا اﺬھ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ
 ﻲھ  )  ﻦﻤﯿﻟا، بﺮﻐﻤﻟا، نﺎﻨﺒﻟ، ﺖﯾﻮﻜﻟا . (   
3   -  ﻦﯿﺑ حواﺮﺘﺗ ﺔﻤﯿﻗ ﺔﯿﺑﺮﻋ لود ﺖﺳ ﺖﻠﺠﺳ 1    ﻦﻣ ﻞﻗأ ﻰﻟإ 2    ﻦﺴﺤﺗ دﻮﺟو ﻰﻠﻋ ﺪﻛﺆﯾ يﺬﻟا ﺮﻣﻷا ، ﺮﺷﺆﻤﻟا ﻲﻓ
 ﻲھ لوﺪﻟا هﺬھو ﺎﮭﯿﻓ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻣ ﻲﻓ  )  ﺎﯾرﻮﺳ، ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻦﯾﺮﺤﺒﻟا، ندرﻷا .  ﺎﯿﺒﯿﻟ ، ﺮﻄﻗ . (   
4   -     - ﻠﺠﺳ  مﺪﻋ ﻰﻠﻋ ﺪﻛﺆﯾ يﺬﻟا ﺮﻣﻷا ، ﺮﺷﺆﻤﻟا ﻲﻓ ﺮﺷﺆﻤﻟا ﻲﻓ ﺢﯿﺤﺼﻟا ﺪﺣاﻮﻟا ﻦﻋ ﻞﻘﺗ ﺔﻤﯿﻗ ﺔﯿﺑﺮﻋ لود نﺎﻤﺛ ﺖ
 ﻲھ لوﺪﻟا هﺬھو ﺎﮭﯿﻓ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻣ ﻲﻓ ﻦﺴﺤﺗ دﻮﺟو  )  نﺎﻤﻋ نادﻮﺴﻟا ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟا ﻲﺗﻮﺒﯿﺟ، ﺲﻧﻮﺗ، تارﺎﻣﻹا
 ﺎﯿﻧﺎﺘﯾرﻮﻣ، ﺮﺼﻣ، . (   
  
  
ً ﺎﺜﻟﺎﺛ - ﺜﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ ةﺮﺛﺆﻤﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻠﻟ ﻲﺋﺎﺼﺣﻹا ﻞﯿﻠﺤﺘﻟا ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤ   
                       ﺔ  ﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪ  ﻟا ﻮ  ﺤﻧ ﺮ  ﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲ  ﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا بﺬ  ﺟ ﻰ  ﻠﻋ ةﺮﺛﺆ  ﻤﻟا ﻞ  ﻣاﻮﻌﻟا ﻢ  ھﻷ ﻖﯿﻗﺪ  ﻟا ﺺﯿﺨ  ﺸﺘﻟا فﺪ  ﮭﺑ
 ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺗ ﻰﻠﻋ ةﺮﺛﺆﻤﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا  ﺖﻟوﺎﻨﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تﺎﺳارﺪﻟا ﻻوا ضﺮﻌﺘﺴﻨﺳ   
1   -     ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تﺎﺳارﺪﻟا   
ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا لوﺎﻨﺗ    ﺎﮭﻤھأ ﻦﻣو ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺗ ﻰﻠﻋ ةﺮﺛﺆﻤﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا تﺎﺳارﺪﻟا   
أ -   نوﺮﺧآو ﺎﯾرﺎﺸﺗ ﺎﺗﺎﮭﺑ ﺮﻤﻋ ﺔﺳارد
) 21 (  سﺎﻘﯾ يﺬﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا حﺎﺘﻔﻧﻻاو ﻲﻠﺤﻤﻟا جﺎﺘﻧﻹا ﻮﻤﻧ نأ ﺖﻨﯿﺑ ﻲﺘﻟا ،
ﻧاو ،ﻲﻘﯿﻘﺤﻟا فﺮﺼﻟا رﺎﻌﺳأ راﺮﻘﺘﺳاو ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻟا ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا ةرﺎﺠﺘﻟا ﺔﺼﺤﺑ  ﻦﯾﺪﻟا ضﺎﻔﺨ
ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺗ ةدﺎﯾز ﻲﻓ ﺔﯿﺑﺎﺠﯾا ةرﻮﺼﺑ ﻢھﺎﺴﺗ ، ﻲﻠﺤﻤﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا لﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗراو ﻲﺟرﺎﺨﻟا   
ب -  نوﺮﺧاو ﺮﯿﺒﻓﺎھ مﺎﻗ  
) 22 (  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺗ ﻰﻠﻋ يدﺎﺼﺘﻗﻻا حﺎﺘﻔﻧﻻاو ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣو نﺎﻜﺴﻟا ﺮﺛا ﺺﺤﻔﺑ
قاﻮﺳﻷا نأ ﺔﺳارﺪﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﺒﺗو ،ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا    ﻮھ ﺎﺣﺎﺘﻔﻧا ﺮﺜﻛﻷا ﺪﻠﺒﻟا نأ ﺎﻤﻛ ، ﺎﺑﺬﺟ ﺮﺜﻛﻷا ﻲھ ﺔﯿﻨﻐﻟاو ةﺮﯿﺒﻜﻟا
ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺘﻟ ﺎﺑﺬﺟ ﺮﺜﻛﻷا    ﺔﺳﺎﯿﺴﺑ ﺮﺛﺄﺘﺗ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺗ  نأ ﺎﻤﻛ ،
ﺎﻨﺼﻟا ناﺪﻠﺒﻟا بﻮﺻ ﮫﺠﺘﺗ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ناﺪﻠﺒﻟا تارﺎﻤﺜﺘﺳا نأ ﺪﺟو ﺚﯿﺣ ، ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹاو ﺔﯿﻟوﺪﻟا روﺎﺤﻤﻟا  و ﺎﮭﺗاذ ﺔﯿﻋ
 تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا نأ ﺎﻤﻛ ، ﺔﻘﯿﺛو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗاو ﺔﯿﻤﻠﻋو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟاو ﺔﯾرﺎﻀﺣو ﺔﯿﻓﺎﻘﺛ تﺎﻗﻼﻌﺑ ﺎﮭﻌﻣ ﻂﺒﺗﺮﺗ ﻲﺘﻟا ناﺪﻠﺒﻟا
 ﺎﻣأ ﺎﻜﯾﺮﻣأو ﺎﯿﺳآ قﺮﺷ ﻲﻓ تﺰﻛﺮﻤﺗ ﺔﯿﻧﺎﺑﺎﯿﻟا تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو ، ﺎﺑروأو ﺔﯿﻟﺎﻤﺸﻟا ﺎﻜﯾﺮﻣأ ﻮﺤﻧ ﺖﺒھذ ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻷا
ﺗو  ﺎﺑروأو ﺎﻜﯾﺮﻣأ ﻞﻀﻔﺘﻓ ﺔﯿﻧﺎﻤﻟﻻا تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﺎﯿﺳآ ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻰﺸﺨ .   
 ﺪﺟوو ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺗ ﻊﻣ ﺔﻔﯿﻀﻤﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﻞﺧﺪﻟاو نﺎﻜﺴﻟا ﺮﯿﻐﺘﻣ ﻦﻣ ﻼﻛ ﺮﯿﻓﺎھ ﻂﺑر ﺎﻤﻛ
 نﺎﻜﺴﻟا ةدﺎﯾز نا 1  %   ﺪﻌﻤﺑ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺗ ﺪﯾﺰﺗ 0.3   %  ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ةدﺎﯾزو
1  % ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺗ ﺪﯾﺰﯾ    ﺔﺒﺴﻨﺑ نﺎﺑﺎﯿﻟا ﻲﻓ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا 0.6  %  ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺎﻜﯾﺮﻣأ ﻲﻓو 1.2  %  ﻰﻟا 2.6 %   
ت - ردﻮﺒﯿﻟ ﻞﯿﯾﺮﺑﺎﺟو ﻢﯿﻤﺗ ﺪﺟو   ،  ﺮﻌﺳو ﻲﻠﺤﻤﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺎﺑ ﺮﺛﺄﺘﯾ نﺎﺑﺎﯿﻠﻟ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺗ نأ
ﻤﺜﺘﺳﻻا ةدﺎﯾﺰﻓ،  ﻲﻠﺤﻤﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ  ﻼﻤﻜﻣ ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا نأ رﺎﺒﺘﻋﺎﺑ كذو ﻲﻧﺎﺑﺎﯿﻟا ﻦﯿﻟا فﺮﺼﻟا   ﻲﻠﺤﻤﻟا رﺎ
 ﺔﺒﺴﻨﺑ 3.5  %  راﺪﻘﻤﺑ ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ةدﺎﯾز ﻰﻟا يدﺆﺗ 10  %  ﻒﯿﻀﻤﻟا ﺪﻠﺒﻠﻟ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟا ﺔﻤﯿﻗ ﻲﻓ ضﺎﻔﺨﻧاو ،
 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻲﻧﺎﺑﺎﯿﻟا ﻦﯿﻟا هﺎﺠﺗ 6  %  راﺪﻘﻤﺑ نﺎﺑﺎﯿﻠﻟ ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ةدﺎﯾز ﻰﻟا يدﺆﺗ 10   %  ﺔﻠﻤﻌﻟا ﺔﻤﯿﻗ ضﺎﻔﺨﻧا نﻷ
 جﺎﺘﻧﻹا ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ ضﺎﻔﺨﻧا ﻰﻟا يدﺆﯿﺳ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا  ﻞﻌﺠﯾ ﺎﻤﻣ ﻲﻠﺻﻷا ﺪﻠﺒﻟﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﻒﯿﻀﻤﻟا ﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو
 ﺔﯿﺤﺑر ﺮﺜﻛأ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا .   
ث -  ﻲﻟوﺪﻟا ﺪﻘﻨﻟا قوﺪﻨﺻ ءاﺮﺒﺧ رﺎﺷا
) 23 (  ﺪﻠﺒﻟا ﺔﻗﺎﻃو نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻌﺑ ﺮﺛﺄﺘﺗ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺗ نأ ﻰﻟا
ﻤﻛ  ، ﺔﯿﻜﻠﺳﻼﻟاو ﺔﯿﻜﻠﺴﻟا تﻻﺎﺼﺗﻻا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟاو ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳﻻا  سأر ﺔﯿﺟﺎﺘﻧا ىﻮﺘﺴﻣ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرﻻا نأ ﺎ
 تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻦﯿﺴﺤﺗ ﺐﻠﻄﺘﯾ ﺎﻤﻣ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺗ ﻦﻣ ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﺒﺴﻧ بﺬﺟ ﻲﻓ ﻢھﺎﺴﯾ ﻲﻠﺤﻤﻟا لﺎﻤﻟا
 ، لﺎﻤﻟا سار ﺔﻛﺮﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﻗﺮﻟا دﺎﻌﺒﺘﺳاو ﻲﻟﺎﻤﻟا ﺮﯾﺮﺤﺘﻟا ةدﺎﯾزو ﻲﻟﺎﻤﻟاو ﻲﻠﻜﯿﮭﻟاو ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا حﻼﺻﻹﺎﺑ ﺔﻠﺜﻤﺘﻤﻟا
ﺳﻻا ﻰﻠﻋ دﻮﯿﻘﻟا ﻊﻓرو  تاﺪﻨﺴﻟاو ﻢﮭﺳﻷا قاﻮﺳأ ﺮﯾﻮﻄﺗو  ﻲﻠﺤﻤﻟا نﺎﻤﺘﺋﻻا ﻰﻟا لﻮﺻﻮﻟا ﻞﯿﮭﺴﺗو  ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘ
 ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا مﺎﻣإ ﺎﮭﺤﺘﻓو .   18  
 
ج -   ﺐﻠﻄﻟا تادﺪﺤﻣ ﺔﺳارﺪﺑ ﻲﺑاﺮﻏ مﺎﺸھ مﺎﻗ    ﺔﯿﺒﻠﺳ ﺔﻗﻼﻋ دﻮﺟو ﻰﻟا ﻞﺻﻮﺗو  ندرﻷا ﻲﻓ ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ
مﺪﻋ تاﺮﺘﻓو ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺗ ﻦﯿﺑ    ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺗ يدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا راﺮﻘﺘﺳﻻا
 ﻚﻟذو ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺗ ﻰﻠﻋ ﻲﺒﻠﺳ ﺮﺛا ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟ ﻲﺳﺎﯿﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ﻲﻓ رﻮﻄﺘﻟ نأ ﺎﻤﻛ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا
تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟاو داﺮﻓﻼﻟ لﻮﺧﺪﻟ ﺔﯿﺋاﺮﺸﻟا ةﻮﻘﻟا ﻞﻛﺄﺘﻟ   
ﻦﻣ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﮫﺼﺼﺨﺗ ﺎﻣ ﺔﺼﺣ ضﺎﻔﺨﻧا ﻰﻟا يدﺆﯾ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو    ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻓ ﻮﻤﻨﻟاو تاردﺎﺼﻟا ﺮﺛا ﻦﻜﻟو حﺎﺑرأ
 ﺔﺿﻮﻌﻤﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲﻓ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺗ بﺬﺠﯾ تاداﺮﯿﺘﺳﻻا رﺎﻌﺳأ عﺎﻔﺗرا ﺎﻤﻛ،ﻲﺑﺎﺠﯾا ﻲﻠﺤﻤﻟا
 تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا هﺬھ ﻲﻓ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺗ ﺪﺋﺎﻋ عﺎﻔﺗرﻻ داﺮﯿﺘﺳﻻا ﻦﻋ   
ح -   ﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻦﻋ ﺔﯿﺳﺎﯿﻗ ﺔﺳارد ﻲﻓو  ندرﻷا ﻲﻓ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨ
) 24 (  .  ﻰﻟا ﻞﯿﻤﺟ ﻲﻤﺠﻋ ﻞﯿھ ﻞﯿﺻﻮﺗ   
صﺎﺨﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻠﻟ ﻦﻣ ﻞﻛ ﻊﻣ ﺔﯾدﺮﻃ ﺔﻗﻼﻌﺑ ﻂﺒﺗﺮﺗ  ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺗ نأ  
ﺔﯿﻨﻃﻮﻟا تاردﺎﺼﻟاو ﺔﻣﻮﻜﺤﻠﻟ ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا تﺎﻘﻔﻨﻟاو    ﺔﯿﻨﻃﻮﻟا ﺔﻠﻤﻌﻠﻟ ﻲﻘﯿﻘﺤﻟا فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳو يدﺎﺼﺘﻗﻻا حﺎﺘﻔﻧﻻاو
رﺎﻌﺳأو    تاداﺮﯿﺘﺳﻻا رﺎﻌﺳأو تاردﺎﺼﻟا رﺎﻌﺳأو ﻚﻠﮭﺘﺴﻤﻟا .   
  
2 -    ﺔﺳارﺪﻟا تاﺮﯿﻐﺘﻣ : -      ﺮ ﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺗ ﻰﻠﻋ ةﺮﺛﺆﻤﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟاو ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تﺎﺳارﺪﻟا ﻰﻠﻋ اءﺎﻨﺑ
 ﻲﺗﻻﺎﺑ ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻦﻜﻤﯾ : -   
1   -  ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا :   -    تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻟﻻﺪﻠﻟ ﺮﺷﺆﻤﻟا اﺬھ مﺪﺨﺘﺴﯾ ﺎﻣً  ﺎﺒﻟﺎﻏ  ﺔﮭﺟ ﻦﻣ يدﺎﺼﺘﻗﻻا رﻮﻄﺘﻟا
 ﺎﻣو، ﻲﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻢﻛاﺮﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻰﻠﻋ تﺎﻧﺎﻜﻣإ ﻦﻣ ﻚﻟذ ﮫﯿﻠﻋ يﻮﻄﻨﯾ ﺎﻤﺑو ، ﺔﯿﻧﺎﺛ ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺔﻗﺎﻄﻟاو
ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹاو جﺎﺘﻧﻹا ىﻮﺘﺴﻣ ﻲﻓ ﺮﻤﺘﺴﻣ مﺪﻘﺗ  ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﻣ  ﻢﻛاﺮﺘﻟا اﺬھ ﮫﯿﻟأ ﻲﻀﻔﯾ  .  يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﺪﻌﯾ ﺎﻤﻛ
ﺘﺴﯾ ﻲﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻢھأ ﺪﺣأ يرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻢھراﺮﻗ ذﺎﺨﺗا ﻲﻓ نوﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا ﺎﮭﻣﺪﺨ  .  يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻠﻟ ﻒﯿﻌﻀﻟا ءادﻷﺎﻓ
ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ةﺪﻋﺎﻗ ﻊﯿﺳﻮﺘﻟ نود لﻮﺤﯾ ﺎﻣً  ﺎﺒﻟﺎﻏ،  .  ﺎﮭﻣﺪﺨﺘﺴﯾ ﻲﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻢھأ ﻦﻣ ﺪﻌﯾ ﺎﻤﻛ
نأ ﻊﻗﻮﺘﯾ ﻚﻟﺬﻟ لﻮﺧﺪﻟاو ﻲﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ىﻮﺘﺴﻣ و يدﺎﺼﺘﻗﻻا راﺮﻘﺘﺳﻻا ﺔﺟرد ﺔﻓﺮﻌﻤﻟ ﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا    ﺔﻗﻼﻋ نﻮﻜﺗ
ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺗ ﻊﻣ ﺔﯿﺑﺎﺠﯾا .   
2   -  ﻦﯿﺘﻘﯾﺮﻄﺑ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ تاردﺎﺼﻟا :   -   
أ -  دراﻮﻤﻟا ةﻮﺠﻓ نﻮﻜﺗو ﺮﯾﺪﺼﺘﻟ عﺎﻄﻗ ﺔﯿﺤﺑر ةدﺎﯾزو  ﻲﻣﻮﻘﻟا ﻞﺧﺪﻟا ةدﺎﯾز ﻰﻟا يدﺆﺗ  تاردﺎﺼﻟا ﻢﺠﺣ ةدﺎﯾز
ﺑ يﺬﻟا صﺎﺨﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ةدﺎﯾز ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗو ﺔﯿﺑﺎﺠﯾا ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺘﻟ بﺬﺟ ﻰﻠﻋ ﺰﻔﺤﯿﺳ هروﺪ   
ب -  ناﺰﯿﻣ ﻦﯿﺴﺤﺗو لدﺎﺒﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻦﯿﺴﺤﺗ ﮫﯿﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﯿﺳ تاداﺮﯿﺘﺳﻻا رﺎﻌﺳﺄﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ تاردﺎﺼﻟا رﺎﻌﺳأ ةدﺎﯾز نأ
 تﺎﻘﻓﺪﺘﻟ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ صﺎﺨﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ةدﺎﯾز لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﻌﺳﻮﺗ تاءاﺮﺟإ ﻰﻟا يدﺆﯾ ﺎﻤﻣ ، يرﺎﺠﻟا بﺎﺴﺤﻟا
ﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨ .   
3 -       ﺔ ﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔ ﺳﺎﯿﺴﻠﻟ ﺮ ﺷﺆﻤﻛ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ : -                      عﺎ ﻔﺗرﺎﻓ ﻲﻠﺧاﺪ ﻟا راﺮﻘﺘ ﺳﻻا مﺪ ﻋ تاﺮ ﺷﺆﻣ ﺪ ﺣأ  ﻢﺨ ﻀﺘﻟا لﺪ ﻌﻣ ﺪ ﻌﯾ
ﺔﯿﻨﻃﻮﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟﺎﺑ ﺔﻘﺜﻟا ﻲﻧﺪﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ يرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻤﻟا دﺎﺴﻓإ ﻰﻟإ يدﺆﯾ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ  .  تاﺮﯿﺛﺄﺗ ﻦﻣ ﻚﻟذ ﻊﺒﺘﯾ ﺎﻣو
       جﺎ ﺘﻧﻹا ﻒﯿﻟﺎ  ﻜﺗو ﺮﯿﻌ  ﺴﺘﻟا تﺎ ﺳﺎﯿﺳ ﻰ  ﻠﻋ ةﺮ ﺷﺎﺒﻣ        لﻮ  ﺣ ﺪ  ﻛﺄﺘﻟا مﺪ ﻋ ﻦ  ﻣ ﺔ ﻟﺎﺣ ﻖ  ﻠﺨﯾ ﺎ  ﻤﻣ ، لﺎ ﻤﻟا سأرو حﺎ  ﺑرﻷاو
             ﻦ ﻣ ﺪ ﯾﺰﯾ ﮫ ﻋﺎﻔﺗرﺎﻓ ،ﺮ ﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲ ﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺗ ﻰﻠﻋ ﺎﺒﻠﺳ ﺮﺛﺆﯾو ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟاو ﺔﯾرﺎﺠﻟا تﻼﻣﺎﻌﻤﻟا راﺮﻘﺘﺳا
  ﻌ ﺳﻷا ﻲﻓ عﺎﻔﺗرﻻا نﻮﻜﯾ ﺎﻤﺑرو ﺔﯿﺋﺎﮭﻨﻟا ﻊﻠﺴﻟا رﺎﻌﺳأ ﻊﻓﺮﯾ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو جﺎﺘﻧﻹا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ ﻦﻣو رﻮﺟﻷا    ﻰ ﻠﻋأ رﺎ
 ﻦﻣ ﺪﯾﺰﯾ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرا نأ ﺎﻤﻛ،ﺔﯾﺮﯾﺪﺼﺘﻟا ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ةرﺪﻘﻟا ﻦﻣ ﺾﻔﺨﯾ ﺎﻤﻣ،جﺎﺘﻧﻹا ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرﻻا ﻦﻣ
                     ﺔ ﺳﺎﯿﺴﻟا ﻦ ﻋ ﺮ ﺒﻌﯾ ﺮ ﺷﺆﻤﻛ ﻢﺨ ﻀﺘﻟا لﺪ ﻌﻣ ماﺪﺨﺘ ﺳا ﻰ ﻟإ ءﻮ ﺠﻠﻟا ﻢﺘ ﯾ ﺎﻣ  ﺎﺒﻟﺎﻏو ، ﺔﯿﻨﻃﻮﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟا رﺎﻌﺳأ ﻲﻓ ﺐﻠﻘﺘﻟا
ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا .   
أ -            ﺔ  ﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔ ﺳﺎﯿﺴﻟا عﺎ ﺒﺗإ ﻰ ﻠﻋ ﺐ ﺗﺮﺘﯾ                رﺎ  ﺛﻵا ﻦ ﻣ ﺔ ﻋﻮﻤﺠﻣ تﺎﻋﻮﻓﺪ ﻤﻟا ناﺰ  ﯿﻣ ﺰ ﺠﻋو ﻢﺨ ﻀﺘﻟا جﻼ ﻌﻟ ﺔﯿ ﺷﺎﻤﻜﻧﻻا
                         ﻲﻟﺎ ﺘﻟﺎﺑو ضوﺮ ﻘﻟا ﻰ ﻠﻋ لﻮ ﺼﺤﻟا ﺔ ﻔﻠﻜﺗ عﺎ ﻔﺗراو ةﺪ ﺋﺎﻔﻟا رﺎﻌ ﺳأ عﺎ ﻔﺗرا ﻲ ﻓ ﺎ ﮭﻤھأ ﻞ ﺜﻤﺘﺗ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا
 رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ضﺎﻔﺨﻧاو ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﺢﺑﺮﻟا ﺶﻣﺎھ ضﺎﻔﺨﻧا و عوﺮﺸﻤﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ ةدﺎﯾز . ﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ضﺎﻔﺨﻧا نأ ﺎﻤﻛ    ﻊﻠ ﺴ
               ﻲ  ﻠﺤﻤﻟا جﺎ  ﺘﻧﻹا ضﺎ  ﻔﺨﻧاو قﻮ  ﺴﻟا ﻢ  ﺠﺣ ﻖﯿﯿ  ﻀﺗ ﻰ  ﻟإ يدﺆ  ﯾ ﺔﯿ  ﺷﺎﻤﻜﻧﻻا ﺔ  ﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔ  ﺳﺎﯿﺴﻟا ﻦ  ﻋ ﻢﺟﺎ  ﻨﻟا تﺎﻣﺪ  ﺨﻟاو
 ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺒﻠﺳ ةروﺮﻀﻟﺎﺑ ﺐﻠﻄﻟا ضﺎﻔﺨﻧﻻ ﺔﯿﺋﺎﮭﻨﻟا ﺔﻠﺼﺤﻤﻟا نﻮﻜﺗ ﻻ ﺪﻗ ﻦﻜﻟو ، رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو   :   
   ﺎﺤﻟا ﺾﻌﺑ ﻲﻓ ﻊﺠﺸﯾ ﺪﻗ ﺮﯾﺪﺼﺘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ضﺎﻔﺨﻧﺎﻓ    يدﺆ ﯾ ﺎﻤﻣ ﺎﯿﺟرﺎﺧ ﺎﮭﻘﯾﻮﺴﺗ ﻰﻠﻋ تﻻ
       ﻚ ﻠﺘﻟ ﻒﻋﺎ ﻀﻣ ﺮ ﺛا ﻰﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﯾ ﺎﻤﻛ ﺎﮭﯿﻓ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟاو لﻮﺧﺪﻟا ةدﺎﯾزو ﺔﯾﺮﯾﺪﺼﺘﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ ﻰﻟإ
 ىﺮﺧﻷا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲﻓ لﻮﺧﺪﻟا ةدﺎﯾز تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا .   19  
 
                           ﻷا رﺎﻌ ﺳﻷﺎﺑ ﺔ ﻧرﺎﻘﻣ ﺔ ﯿﻠﺤﻤﻟا رﺎﻌ ﺳﻷا ىﻮﺘ ﺴﻣ ﺾﯿ ﻔﺨﺗ ﻰ ﻟإ جﺎ ﺘﻧﻹاو قﺎ ﻔﻧﻷا ﻲ ﻓ ضﺎ ﻔﺨﻧﻻا يدﺆ ﯾ ﺪﻗ    ،ﺔ ﯿﺒﻨﺟ
         يدﺆ ﯾ ﺎ ﻤﻣ َ ﺎ ﯿﻠﺤﻣ ﺔ ﺠﺘﻨﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻠﺴﻟا ﻰﻟإ ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﻜﻠﮭﺘﺴﻤﻟا قﺎﻔﻧﻷا ﻞﯾﻮﺤﺗ ﺎﺒﺒﺴﻣ
ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻰﻟإ .  
ب -        ﻲ ﻠﻜﻟا ﺐ ﻠﻄﻟا ﻲﻓ ةدﺎﯾز ﺔﯿﻌﺳﻮﺘﻟا ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا عﺎﺒﺗإ ﻰﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﯾ  ,              ﻰ ﻟإ يدﺆﺘ ﺳ ﺪ ﻘﻨﻟا ضﺮ ﻋ ﻲ ﻓ تادﺎ ﯾﺰﻟﺎﻓ
ﻔﻟا ﺮﻌﺳ ﻲﻓ ضﺎﻔﺨﻧﻻا  ةﺪﺋﺎ  , رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﯿﺠﺸﺗ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو  ,        ﻢ ﺠﺣ ﻊﯿ ﺳﻮﺗ ﻰ ﻟإ ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓ ةدﺎﯾﺰﻟا هﺬھ يدﺆﺗ ﺪﻗ ﺎﻤﻛ
 قﻮﺴﻟا  ,    زﺎ ﮭﺠﻟا ﺔﻧوﺮﻣ ﻰﻠﻋ  ﻚﻟذ ﻒﻗﻮﺘﯾو ،تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻠﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا  ةدﺎﯾﺰﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو جﺎﺘﻧﻹا ةدﺎﯾزو
ﻰﻟإ ﻚﻟ ىدأ ﻻأو ﻲﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻲﻓ تادﺎﯾﺰﻠﻟ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ ﮫﺗرﺪﻗو ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا    ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ةدﺎﯾز .   
9 -   ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻠﻟ ﺮﺷﺆﻤﻛ ﻲﻠﺧاﺪﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ   : -      ﺮ ﺷﺆﻤﻛ ﻲﻠﺧاﺪﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ماﺪﺨﺘﺳا ﻰﻟإ ءﻮﺠﻠﻟا ﻢﺘﯾ ﺎﻣ ةدﺎﻋ
                 ﻲﻟﺎ  ﻤﺟﻹا ﻲ   ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎ  ﻨﻟا ﻰ   ﻟإ ﺔ  ﻣﺎﻌﻟا ﺔ   ﻧزاﻮﻤﻟا ﻲ  ﻓ ﺰ   ﺠﻌﻟا ﺔﺒ  ﺴﻨﺑ سﺎ   ﻘﯾو ﺔ  ﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔ   ﺳﺎﯿﺴﻟا ﻦ  ﻋ ﺮ  ﺒﻌﯾ .  فﺪ   ﮭﺗو
ھ ﻞﺜﻣ ﺺﯿﻠﻘﺗ ﻰﻟإ ةﺮﻘﺘﺴﻤﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻻا        ﻦ ﻣو ، ﺔﯿﻤﺨ ﻀﺗ طﻮﻐ ﺿ ﺪﯿﻟﻮﺗ نود ﮫﻠﯾﻮﻤﺗ ﻦﻜﻤﯾ يﺬﻟا ﺪﺤﻟا ﻰﻟإ ﺰﺠﻌﻟا اﺬ
   يدﺎ ﺼﺘﻗا راﺮﻘﺘﺳا ﺮﯿﺸﯾ ﮫﻧا ﻰﻠﻋ ﺬﺧﺆﯾ ﺎﻣ ةدﺎﻋ ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻰﻟإ ﺰﺠﻌﻟا هﺎﺠﺗا نﺄﻓ ﻢﺛ  .          ةرادإ نﺎ ﻓ فوﺮ ﻌﻣ ﻮ ھ ﺎ ﻤﻛو
                          ﺎﯿﺴﻟا رﺎ ﻃإ ﻲ ﻓ تاداﺮ ﯾﻹا ةدﺎ ﯾزو ﻲﻣﻮ ﻜﺤﻟا قﺎ ﻔﻧﻷا ﻰ ﻠﻋ ﻂﻐ ﻀﻟا لﻼ ﺧ ﻦ ﻣ ﻢﺘ ﺗ ﺔ ﻣﺎﻌﻟا ﺔ ﻧزاﻮﻤﻟا ﻲﻓ ﺰﺠﻌﻟا    تﺎ ﺳ
         هﺬ ھ تاﺮ ﺷﺆﻣ ﻢ ھأ ﺪ ﺣﺄﻛ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﺰﺠﻌﻟا مﺪﺨﺘﺴﯾ ﻢﺛ ﻦﻣو تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا ﺎھرﺮﻘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا
تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا  . ﺔﻟوﺪﻟا ﺔﯿﻧاﺰﯿﻣ ﺰﺠﻋ جﻼﻌﻟ ﮫﻨﯿﻌﻣ ﺔﯿﻟﺎﻣو ﺔﯿﺒﯾﺮﺿ تﺎﺳﺎﯿﺳ تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا ﻊﺒﺘﺗو .   
أ -  ﺐﺋاﺮﻀﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻊﻓر لﻼﺧ ﻦﻣ  ﺎﮭﺗاداﺮﯾإ ﻦﻣ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺪﯾﺰﺗ ﺪﻗ  , ﺐﺋاﺮﺿ ضﺮﻓ وأ    هﺪﯾﺪﺟ ,      ءﻲ ﺴﯾ يﺬ ﻟا ﺮﻣﻷا
   يرﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا خﺎ  ﻨﻤﻟا ﻰ  ﻟإ  ,        لﺎ  ﻤﻋﻷا ﻰ  ﻠﻋ ﺐﺋاﺮ  ﻀﻟﺎﺑ ﺮ  ﻣﻷا ﻖ  ﻠﻌﺗ اذإ ﺔ  ﺻﺎﺧ  ,      لﺎ  ﻤﻟا سار ﻰ  ﻠﻋ ﺐﺋاﺮ  ﻀﻟا ﻞ  ﺜﻣ
 ﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا  ,  ﻞﺧﺪﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﺋاﺮﻀﻟا وأ  ,  ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا حﺎﺑرﻷا ﻰﻠﻋ ﺐﺋاﺮﻀﻟا وأ  ,    ﻦ ﻣ عﻮﻨﻟا اﺬھ ﻞﻜﺸﯾ ﺚﯿﺣ
     ﺮﻤﺜﺘ  ﺴﻤﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﺎﯿﻓﺎ  ﺿإ ﺎ  ﺌﺒﻋ ﺐﺋاﺮ  ﻀﻟا  ,   ﯾﺰﯾو    جﺎ  ﺘﻧﻹا ﻒﯿﻟﺎ  ﻜﺗ ﻦ  ﻣ ﺪ  ,    ﺢﺑﺮ  ﻟا ﺶﻣﺎ  ھ ﻦ  ﻣ ﻞ  ﻠﻘﯾو  .  ﺐﺋاﺮ  ﻀﻟا ﺎ  ﻣأ
               فﺮ  ﺼﺘﻠﻟ حﺎ ﺘﻤﻟا ﻞﺧﺪ ﻟا ضﺎ ﻔﺨﻧا ﻰ ﻟإ يدﺆ ﺗ ﻲ ﮭﻓ ىﺮ ﺧﻷا  ,  يأ  :          لواﺪ ﺘﻤﻟا ﺪ ﻘﻨﻟا ﻢ ﺠﺣ ضﺎ ﻔﺨﻧا ,      ﻰ  ﻟإ يدﺆ ﯾ ﺎ ﻤﻣ
 ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻰﻠﻋ لﺎﻌﻔﻟا ﺐﻠﻄﻟا ضﺎﻔﺨﻧا ﺎﻀﯾأو ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳ عﺎﻔﺗرا  ,  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ضﺎﻔﺨﻧا ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو   
ب -   ﺤﻟا ﺾ  ﻔﺨﺗ ﺪ  ﻗ     يرﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا ﺎ  ﮭﻗﺎﻔﻧأ ﻦ  ﻣ ﺔ  ﻣﻮﻜ  ,            ﻦ  ﻣ ﻞ  ﻜﻟ يرﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا خﺎ  ﻨﻤﻟا دﺎ  ﺴﻓإ ﮫ  ﯿﻠﻋ ﺐ  ﺗﺮﺘﯾ يﺬ  ﻟا ﺮ  ﻣﻷا
   ﻲ ﺒﻨﺟﻷاو صﺎﺨﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  .                        ﮫ ﺠﺘﯾو ﻲ ﺒﻨﺟﻷا و صﺎ ﺨﻟا رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻼﻟ ﻼ ﻤﻜﻣ مﺎ ﻌﻟا رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا نﻮ ﻜﯾ ﺎ ﻣ هدﺎ ﻋ ﺚ ﯿﺣ
      ضﺎ  ﻔﺨﻧﻻ صﺎ  ﺨﻟا رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا ﺎ  ﮭﻨﻋ ﻢ  ﺠﺤﯾ ﺔ  ﯾﻮﯿﺣ ﮫ  ﯿﺟﺎﺘﻧإ ﺔﻄ  ﺸﻧأ ﻰ  ﻟإ ﺎ  ﻣأ مﺎ  ﻌﻟا رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا      ﻢ  ﻏر ﻊ  ﻗﻮﺘﻤﻟا ﺎھﺪ  ﺋﺎﻋ
                     ﺔ  ﯿﻔﻠﺨﻟاو ﺔ  ﯿﻣﺎﻣﻷا تﺎ  ﻄﺑاﺮﺘﻟا ﮫ  ﯿﻓ ىﻮ  ﻘﺗ عﻮ  ﻨﺘﻣو ﻂﺑاﺮ  ﺘﻣ ﻲﺟﺎ  ﺘﻧإ زﺎ  ﮭﺟ ﻦﯾﻮ  ﻜﺗ ﻲ  ﻓ ﺎ  ﮭﺘﯿﻤھأ  ,      ﻰ  ﻟإ ﮫ  ﺠﺘﺗ ﺎ  ﻣاو
 صﺎﺨﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﯿﺠﺸﺘﻟ  ﺎﻀﯾأ ﺔﯾروﺮﺿ ﺪﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﯿﻨﺒﻟا ﻲﻓ تارﺎﻤﺜﺘﺳا  ,        ﻦ ﻣ ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا ﺾ ﻔﺨﺗ ﺪﻗ ﺎﻤﻛ
 ﺐﻠﻄﻟا ﺾﯿﻔﺨﺗ ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﯾ ﺎﻤﻣ يرﺎﺠﻟا ﺎﮭﻗﺎﻔﻧأ  قﻮﺴﻟا قﺎﻄﻧ ﻖﯿﯿﻀﺗو  .   
10 -   ﻲﺟرﺎﺨﻟا  نزاﻮﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ  ﺮﺷﺆﻤﻛ ﻲﺟرﺎﺨﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ : -   
             اﺬ ھ سﺎ ﻘﯾو ، ﻲﺟرﺎ ﺨﻟا  نزاﻮ ﺘﻟا ﺔ ﺳﺎﯿﺳ ﻦ ﻋ ﺮﺒﻌﯾ ﺮﺷﺆﻤﻛ ﻲﺟرﺎﺨﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ماﺪﺨﺘﺳا ﻰﻟإ ءﻮﺠﻠﻟا ﻢﺘﯾ ﺎﻣ ةدﺎﻋ
ﺎﻨﻟا ﻰﻟإ تﺎﻋﻮﻓﺪﻤﻟا ناﺰﯿﻣ ﻲﻓ يرﺎﺠﻟا بﺎﺴﺤﻟا ﻲﻓ ﺾﺋﺎﻔﻟا وأ ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﺮﺷﺆﻤﻟا      ،ﻲﻟﺎ ﻤﺟﻹا ﻲ ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗ
       ﺲ  ﻜﻌﯾ ﻞ  ﺑ ﺐ  ﺴﺤﻓ ،تادراﻮ  ﻟاو تاردﺎ  ﺼﻠﻟ يرﺎ  ﺠﺘﻟا ناﺰ ﯿﻤﻟا ﻲ  ﻓ ﺔ  ﯿﺟرﺎﺨﻟا تﻼﻣﺎ  ﻌﻤﻟا ﺔﻠﯿ  ﺼﺣ ﺲ  ﻜﻌﯾ ﻻ يﺬ ﻟاو
            تﺎ ﻌﯾزﻮﺘﻟاو حﺎ  ﺑرﻷاو ﺪ ﺋاﻮﻔﻟاو تﻼﯾﻮ  ﺤﺘﻟا ﻰ ﻠﻋ ﻞﻤﺘ  ﺸﯾ يﺬ  ﻟاو تﺎﻣﺪ ﺨﻟا ناﺰ  ﯿﻣ ﻒ ﻗﻮﻣ ﺔﻠﯿ  ﺼﺣ ﺎ ﻀﯾأ .  هﺬ  ھ ﺪ  ﻌﺗو
      ا و ﻲ ﻠﻜﻟا يدﺎ ﺼﺘﻗﻻا راﺮﻘﺘ ﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ ﻢھأ ﺪﺣأ ﺔﺒﺴﻨﻟا                  ﻲ ﻓ تﺎ ﺳﺎﯿﺴﻟا حﺎ ﺠﻧ ﻰ ﻟإ ﺮﯿ ﺸﯾ ضﺎ ﻔﺨﻧﻻا ﻮ ﺤﻧ ﺎ ﮭھﺎﺠﺗ
يدﺎﺼﺘﻗﻻا راﺮﻘﺘﺳﻻ فﺪھ ﻖﯿﻘﺤﺗ .  مﺪﻋ ﻲﻓ ﻦﻤﻜﺗ ﺮﺷﺆﻤﻟا اﺬﮭﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﮭﯿﻓ ةﺮﺒﻌﻟا نأ ﺔﺼﺼﺨﺘﻤﻟا تﺎﯿﺑدﻷا ﺢﺿﻮﺗو
                ﮫ ﻠﻤﺤﺗ ﻦ ﻜﻤﯾ يﺬ ﻟا ﺰ ﺠﻌﻟا ﻢ ﺠﺣ ﻦﯿ ﺒﺗ ةﺪ ﻣﺎﺟ ةﺪ ﻋﺎﻗ ﺪﺟﻮﺗ ﻻ ﮫﻧاو راﺮﻤﺘﺳﻼﻟ ﺰﺠﻌﻟا ﺔﯿﻠﺑﺎﻗ  .          نﺎ ﻓ فوﺮ ﻌﻣ ﻮ ھ ﺎ ﻤﻛو
ﻛ ﻼﺑﺎﻘﺗ ﻚﻟﺎﻨھ                      ﻰ ﻠﻋ ﺎ ﺟﺮﺣ ادﺎ ﻤﺘﻋا ﺪ ﻤﺘﻌﺗ ﻲﺟرﺎ ﺨﻟا ﺰ ﺠﻌﻟا ةرادإ ناو ﻲﻠﺧاﺪ ﻟا  ﺰ ﺠﻌﻟاو ﻲﺟرﺎ ﺨﻟا ﺰ ﺠﻌﻟا ﻦﯿﺑ ﻼﻣﺎ
تادراﻮﻟا ضﺎﻔﺨﻧاو تاردﺎﺼﻟا ةدﺎﯾز ﻰﻟإ يدﺆﯾ فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳ ضﺎﻔﺨﻧا نأ رﺎﺒﺘﻋا ﻰﻠﻋ فﺮﺼﻟا رﺎﻌﺳأ  .      ﺎ ﺠﻠﺗ ﺪ ﻘﻓ
               تﺎﻋﻮﻓﺪ ﻤﻟا ناﺰ ﯿﻣ ﻲ ﻓ ﺰ ﺠﻌﻟا جﻼ ﻌﻟ ﺔ ﯿﻨﻃﻮﻟا ﺎ ﮭﺘﻠﻤﻋ ﮫﻤﯿﻗ ﺾﯿﻔﺨﺗ ﻰﻟإ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ,   نأ ﺮ ﯿﻏ          كﺮﺘﯿ ﺳ ﺾﯿ ﻔﺨﺘﻟا اﺬ ھ
 يرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺒﻠﺳ ً ارﺎﺛأ  ,                ﻚ ﻟذ ﻊ ﺒﺘﯾ ﺎ ﻣ و  ﺔ ﯿﻨﻃﻮﻟا ﺔ ﻠﻤﻌﻟا ﻲ ﻓ ﺔ ﻘﺜﻟا ﻒﻌﻀﺘﺳ ﮫﺗﻻﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرا نأ ﺚﯿﺣ
 تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرا ﻦﻣ  ,  تادراﻮﻟا رﺎﻌﺳﻷا عﺎﻔﺗرا ﺐﺒﺴﺑ ﺎﮭﺘﯿﺤﺑر ضﺎﻔﺨﻧاو  .    ﻲﺒﻠ ﺴﻟا ﺮﺛﻷا اﺬھ دادﺰﯾو
داز ﺎﻤﻠﻛ  يرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻤﻟا ﻰﻠﻋ  ﺔﻄﯿﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا تادراﻮﻟا ﻰﻟإ عوﺮﺸﻤﻟا ﮫﺟﺎﺣ ت .  ﻻ ﺪﻗ ﻞﺑﺎﻘﻤﻟا ﻲﻓو
  ةﺮ ﯿﺒﻛ ةدﺎﯾز تاردﺎﺼﻟا ةدﺎﯾز ﻰﻟإ ﺔﻠﻤﻌﻟا ﺔﻤﯿﻗ ضﺎﻔﺨﻧا يدﺆﯾ ,                  ﺔ ﯿﺟرﺎﺨﻟا قﻮ ﺴﻟا ﻰ ﻟإ ذﺎ ﻔﻨﻟا صﺮ ﻓ ﺎ ﮭﻟ ﺢﺘ ﺗ ﻢ ﻟ اذإ  ,
 ةدﻮﺠﻟا ﻦﻣ ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﺟرد ﻰﻠﻋ ﺮﯾﺪﺼﺘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻜﺗ ﻢﻟ اذإو , ﻲﻛ ﺮﻌﺴﻟا ﻲﻓ ضﺎﻔﺨﻧﻻاو     ﺔ ﺴﻓﺎﻨﻤﻟا ﻊﯿﻄﺘﺴﺗ  .    ﺎ ﻤﻛ
 ﮫﻘﯿﻗد ىوﺪﺟ تﺎﺳارد ءاﺮﺟأ ﺔﺑﻮﻌﺻ ﻰﻟإ فﺮﺼﻟا رﺎﻌﺳأ تﺎﺒﻠﻘﺗ يدﺆﺗ ,      ةﺮ ﯿﺒﻛ ﺮﺋﺎ ﺴﺨﻟ ﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا ضﺮﻌﺗ ﺪﻗ ﺎﮭﻧإ و
 ﮫﻌﻗﻮﺘﻣ ﺮﯿﻏو , يرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻤﻟا ﺪﺴﻔﯾ ﺎﻤﻣ .   20  
 
3   -   ﻲﻄﺨﻟا راﺪﺤﻧﻻا جذﻮﻤﻧ ﻖﯿﺒﻄﺗ   
       ﻦ ﻣ ﮫ ﻧﻮﻜﻣ ﺔ ﻨﯿﻋ ﻰﻠﻋ دﺪﻌﺘﻤﻟا ﻲﻄﺨﻟا راﺪﺤﻧﻻا جذﻮﻤﻧ ﻖﯿﺒﻄﺗ ﻢﺗ ) 18  (   ﺪھﺎ ﺸﻣ          ﺔﯿ ﺿﺮﻌﻟا ﻊﻃﺎ ﻘﻤﻟا تﺎ ﻧﺎﯿﺒﻟا ﻞﻤ ﺸﺗ ة
 مﺎﻌﻟ ﺪﺣﻮﻤﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا ﻲﻓ ةرﻮﺸﻨﻤﻟا ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻦﻋ 2002    جذﻮﻤﻧ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑو    
  spss ﺺﯿﺨﺸﺘﻟ                            تاﺮ ﯿﯿﻐﺘﻟا ﻚ ﻠﺗ  تﺎ ﺳﺎﻜﻌﻧا ﺪ ﯾﺪﺤﺗو ، رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا خﺎ ﻨﻣ ﻲ ﻓ تاﺮ ﯿﯿﻐﺘﻟا ﻰ ﻠﻋ ةﺮﺛﺆ ﻤﻟا ﻞ ﻣاﻮﻌﻟا ﻢ ھأ
 ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺗﻻآ ﺔﯿﻟاﺪﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻲﻨﺒﺗ ﻢﺗ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻮﺤﻧ : -   
FDI= f (N,GDP,GI,GP,DP,DB)  
FDI   =     ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻮﺤﻧ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺗ ﻢﺠﺣ ﻞﺜﻤﯾ )  رﻻود نﻮﯿﻠﻤﻟﺎﺑ  (   
  N    =     نﺎﻜﺴﻟا ﻢﺠﺣ ﻞﺜﻤﯾ )  ﺔﻤﺴﻧ نﻮﯿﻠﻤﻟﺎﺑ  (   
  = DP   ا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻢﺠﺣ ﻞﺜﻤﯾ  ﺔﯿﺑﺮﻌﻟ )  رﻻود نﻮﯿﻠﻤﻟﺎﺑ   (   
GP     =     ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺮﺷﺆﻣ   
DP     =    ﻲﺟرﺎﺨﻟا نزاﻮﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟ ﺮﺷﺆﻣ .   
BD    =   ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﻮھو ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﺔﯿﻧاﺰﯿﻤﻟا ﻲﻓ ﺰﺠﻌﻟا ﺮﺷﺆﻣ   
  
4 -   ﻲﺋﺎﺼﺣﻹا ﻞﯿﻠﺤﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ   : -   ﺪﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﺿوﺮﻌﻤﻟا ﻲﺋﺎﺼﺣﻹا ﻞﯿﻠﺤﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ تﺮﮭﻇأ  ﻢﻗر لو ) 6  (  ﻲﺗﺄﯾ ﺎﻣ : -   
 لوﻷا جذﻮ  ﻤﻨﻟا : -              لوﺪ  ﻟﺎﺑ صﺎ  ﺨﻟا جذﻮ  ﻤﻨﻠﻟ ﺔﯿﺋﺎ  ﺼﺣﻹا ﺔ  ﯾﻮﻨﻌﻤﻟا عﺎ  ﻔﺗرا ﻲﺋﺎ  ﺼﺣﻹا ﻞ  ﯿﻠﺤﺘﻟا ﺞﺋﺎ  ﺘﻧ تﺮ  ﮭﻇأ
   رﺎ  ﺒﺘﺧا ماﺪﺨﺘ  ﺳﺎﺑ ، ﺔ  ﻋﻮﻤﺠﻤﻛ ﺔ  ﯿﺑﺮﻌﻟا ) F   (        ماﺪﺨﺘ  ﺳﺎﺑ جذﻮ  ﻤﻨﻠﻟ ﺔﯾﺮﯿ  ﺴﻔﺘﻟا ةﻮ  ﻘﻟا عﺎ  ﻔﺗرا ﻦ  ﻋ ﻼ  ﻀﻓ ) R-Sq  
و ) R-Sq(adj    (  ﻲﺗﺄﯾﺎﻣ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻲﻗﺎﺑ تﺮﮭﻇأ ﺎﻤﻛ : -   
أ - و نﺎﻜﺴﻟا ﻢﺠﺣ ﻲﻓ تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟا رﺎﺴﻣ ﻦﯿﺑ ﻖﻓاﻮﺗ دﻮﺟ ) N   (    ﺮ ﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺗ و   (FDI)    ﻮ ﺤﻧ
   نﺎﻜ ﺴﻟا ﺮﯿﻐﺘﻤﻟ ﺔﺒﺟﻮﻤﻟا ةرﺎﺷﻹا ﻦﻣ ﻚﻟذ ﺔﻈﺣﻼﻣ ﻦﻜﻤﯾو ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ) N  (            ﻞﯿﺌ ﻀﻟا ﺮﯿﺛﺄ ﺘﻟا ﻦ ﻣ ﻢﻏﺮ ﻟا ﻰ ﻠﻋ
        ﻋ ﺮ ﺒﻌﯾ ﺎ ﻤﻛو ، ﺮ ﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲ ﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺗ ﻢﺠﺣ ﻰﻠﻋ ﺮﯿﻐﺘﻤﻟا اﺬﮭﻟ            ﺔ ﻤﯿﻘﻟا ﺔ ﻀﻔﺨﻨﻤﻟا ﺔ ﻤﻠﻌﻤﻟا ﻢ ﺠﺣ ﮫ ﻨ
 رﺎﺒﺘﺧا ﺮﯿﺸﯾو، ﺮﯿﻐﺘﻤﻟا اﺬﮭﻟ t)  (   ﺔﻤﻠﻌﻤﻟا ﻚﻠﺘﻟ ﺔﯿﺋﺎﺼﺣﻹا ﺔﯾﻮﻨﻌﻤﻟا ﻰﻟإ ﺮﯿﻐﺘﻤﻟا اﺬھ ﺔﯿﻤھأ ﻰﻠﻋ ﻞﯿﻟﺪﻛ   
ب -  ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻢﺠﺣ ﻲﻓ تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟا رﺎﺴﻣ ﻦﯿﺑ ﻖﻓاﻮﺗ دﻮﺟو مﺪﻋ ) GDP  (      تﺎﻘﻓﺪ ﺗ و ﺔ ﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻠﻟ
      وﺪ ﻟا ﻮ  ﺤﻧ ﺮ ﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲ  ﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا        ﺮ  ﯿﻐﺘﻤﻠﻟ ﺔﺒﻟﺎ  ﺴﻟا ةرﺎ ﺷﻹا ﻦ  ﻣ ﻚ ﻟذ ﺔ  ﻈﺣﻼﻣ ﻦ ﻜﻤﯾو ﺔ  ﯿﺑﺮﻌﻟا ل ) GDP  (
                 رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪ ﺗ ﻢ ﺠﺣ ﻰ ﻠﻋ ﻞﯿﺌ ﻀﻟاو ﻲﺒﻠ ﺴﻟا هﺮﯿﺛﺄ ﺗ ﻰ ﻟإ ﺮﯿﻐﺘﻤﻟا اﺬﮭﻟ ﺔﻤﯿﻘﻟا ﺔﻀﻔﺨﻨﻤﻟا ﺔﻤﻠﻌﻤﻟا ﻢﺠﺣ ﺮﯿﺸﯾو
  رﺎﺒﺘﺧا ﺮﯿﺸﯾو، ، ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا t)   ( ﺔﻤﻠﻌﻤﻟا ﻚﻠﺘﻟ ﺔﯿﺋﺎﺼﺣﻹا ﺔﯾﻮﻨﻌﻤﻟا ﻰﻟإ   ﺘﻤﻟا اﺬھ ﺔﯿﻤھأ ﻰﻠﻋ ﻞﯿﻟﺪﻛ ﺮﯿﻐ   
ت -                  ﻢﺨ  ﻀﺘﻟا لﺪ  ﻌﻣ ﻮ  ھو ﺔ  ﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔ  ﺳﺎﯿﺴﻟا ﺮ  ﺷﺆﻣ ﻲ  ﻓ تاﺮ  ﯿﯿﻐﺘﻟا رﺎ  ﺴﻣ ﻦﯿ  ﺑ ﻖ  ﻓاﻮﺗ دﻮ  ﺟو ) GP   (  تﺎﻘﻓﺪ  ﺗ و
ﺮ  ﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲ  ﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا (FDI)        ﺮ  ﯿﻐﺘﻤﻠﻟ ﺔ  ﺒﺟﻮﻤﻟا ةرﺎ  ﺷﻹا ﻦ  ﻣ ﻚ  ﻟذ ﺔ  ﻈﺣﻼﻣ ﻦ  ﻜﻤﯾو ﺔ  ﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪ  ﻟا ﻮ  ﺤﻧ
ﻟا ﻲﺑﺎﺠﯾﻹا  هﺮﯿﺛﺄﺗ ﻰﻟإ ﺮﯿﻐﺘﻤﻟا اﺬھ ﺔﻤﻠﻌﻤﻟ ﺔﻤﯿﻘﻟا ﺔﻀﻔﺨﻨﻤﻟا ﺔﻤﻠﻌﻤﻟا ﺮﯿﺸﺗو    رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺗ ﻢﺠﺣ ﻰﻠﻋ ﻞﯿﺌﻀ
  رﺎﺒﺘﺧا ﺮﯿﺸﯾو، ، ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا t)   ( ﺔﻤﻠﻌﻤﻟا ﻚﻠﺘﻟ ﺔﯿﺋﺎﺼﺣﻹا ﺔﯾﻮﻨﻌﻤﻟا ﻰﻟإ   
ج --  ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻟإ ﺔﯿﻧاﺰﯿﻤﻟا ﻲﻓ ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻮھو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﻲﻓ تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟا رﺎﺴﻣ ﻦﯿﺑ ﻖﻓاﻮﺗ دﻮﺟو مﺪﻋ
ﻧ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺗ و ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا                ةرﺎ ﺷﻹا ﻦ ﻣ ﻚ ﻟذ ﺔ ﻈﺣﻼﻣ ﻦ ﻜﻤﯾو ﺔ ﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪ ﻟا ﻮﺤ
 ﺮﯿﻐﺘﻤﻠﻟ ﺔﺒﻟﺎﺴﻟا ) DB  (           ﻞﯿﺌ ﺿ ﻲﺒﻠ ﺳ ﺮﯿﺛﺄ ﺗ  دﻮ ﺟو ﻰﻟإ ﺮﯿﻐﺘﻤﻟا اﺬﮭﻟ ىﺮﺧﻷا ﺾﻔﺨﻨﻤﻟا ﺔﻤﻠﻌﻤﻟا ﻢﺠﺣ ﺮﯿﺸﯾ ﺎﻤﻛ
   رﺎ ﺒﺘﺧا ﺮﯿﺸﯾ ﺎﻤﻛ ،  ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺗ ﻢﺠﺤﺑ ﮫﻨﻋ ً اﺮﺒﻌﻣ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻠﻟ
t)   ( ا ﻰﻟإ  ﺔﻤﻠﻌﻤﻟا ﻚﻠﺘﻟ ﺔﯿﺋﺎﺼﺣﻹا ﺔﯾﻮﻨﻌﻤﻟ ﺮﯿﻐﺘﻤﻟا اﺬھ ﺔﯿﻤھأ ﻰﻠﻋ ﻞﯿﻟﺪﻛ  
ح -          بﺎ ﺴﺤﻟا ﻲ ﻓ ﺾﺋﺎ ﻔﻟا وأ ﺰ ﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ، ﻲﺟرﺎﺨﻟا نزاﻮﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﻲﻓ تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟا رﺎﺴﻣ ﻦﯿﺑ ﻖﻓاﻮﺗ دﻮﺟو مﺪﻋ
     ﻲﻟﺎ  ﻤﺟﻹا  ﻲ  ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎ  ﻨﻟا ﻰ  ﻟإ تﺎﻋﻮﻓﺪ  ﻤﻟا ناﺰ  ﯿﻣ ﻲ  ﻓ يرﺎ  ﺠﻟا ) DP  (    ﺮ  ﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲ  ﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪ  ﺗ و
(FDI) ا ﻮﺤﻧ              ﺮ ﯿﻐﺘﻤﻠﻟ ﺔﺒﻟﺎ ﺴﻟا ةرﺎ ﺷﻹا ﻦ ﻣ ﻚ ﻟذ ﺔ ﻈﺣﻼﻣ ﻦﻜﻤﯾو ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟ ) DP  (          ﺔ ﻤﻠﻌﻤﻟا ﻢ ﺠﺣ ﺮﯿ ﺸﯾ ﺎ ﻤﻛ
     ً اﺮ ﺒﻌﻣ  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا خﺎﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﻲﺟرﺎﺨﻟا نزاﻮﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻠﻟ  ﻞﯿﺌﺿ ﻲﺒﻠﺳ ﺮﯿﺛﺄﺗ  دﻮﺟو ﻰﻟإ ﺮﯿﻐﺘﻤﻟا اﺬﮭﻟ ﺾﻔﺨﻨﻤﻟا
                 رﺎ ﺒﺘﺧا ﺮﯿ ﺸﯾ ﺎ ﻤﻛ ،  ﺮ ﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲ ﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪ ﺗ ﻢ ﺠﺤﺑ ﮫﻨﻋ t)   (      مﺪ ﻋ ﻰ ﻟإ        ﻚ ﻠﺘﻟ ﺔﯿﺋﺎ ﺼﺣﻹا ﺔ ﯾﻮﻨﻌﻤﻟا
ﺔﻤﻠﻌﻤﻟا .  جذﻮﻤﻨﻟا ﻦﻣ هدﺎﻌﺒﺘﺳا ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإو ﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﺔﯿﻤھأ ﻒﻌﺿ ﻰﻠﻋ ﻞﯿﻟﺪﻛ   
 لﺪﻌﻤﻟا لوﻷا جذﻮﻤﻨﻟا : -     ﻢ ﺗ جذﻮﻤﻨﻟا اﺬھ             ﻟ ﺔ ﺠﯿﺘﻧ ﻲﺟرﺎ ﺨﻟا نزاﻮ ﺘﻟا ﺮ ﺷﺆﻣ دﺎﻌﺒﺘ ﺳا   مﺪ ﻌ        ﺔﯿﺋﺎ ﺼﺣﻹا ﺔ ﯾﻮﻨﻌﻤﻟا
 رﺎﺒﺘﺧا ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﺔﻤﻠﻌﻤﻟا ﻚﻠﺘﻟ t)  (  ﻦﺴﺤﺗ ﻰﻟا جذﻮﻤﻨﻟا اﺬھ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﺮﯿﺸﺗو ،  تﺎﻤﻠﻌﻤﻟا ﺔﯿﻘﺒﻟ ﺔﯿﺋﺎﺼﺣﻹا ﺔﯾﻮﻨﻌﻤﻟا   
               جذﻮ  ﻤﻨﻠﻟ ﺔﯿﺋﺎ  ﺼﺣﻻا ﺔ  ﯾﻮﻨﻌﻤﻟا ﺖﻨ  ﺴﺤﺗ ﺎ  ﻤﻛ  ﻲ  ﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪ  ﺗ ﻰ  ﻠﻋ ﺎ  ھﺮﯿﺛﺄﺗ عﺎ  ﻔﺗرا ﻰ  ﻠﻋ ﻞﯿﻟﺪ  ﻛو
  ﺔﻤﯿﻗ ﺖﻌﻔﺗرﺎﻓ ) F  (  ﻦﻣ ﻞﻛ ﺔﻤﯿﻗ ﺖﻌﻔﺗرﺎﻓ  جذﻮﻤﻨﻠﻟ ﺔﯾﺮﯿﺴﻔﺘﻟا ةﻮﻘﻟا ﺖﻌﻔﺗرا ﺎﻤﻛ ) R-Sq   و ) R-Sq(adj   . (   21  
 
  ﻲﻧﺎ  ﺜﻟا جذﻮ  ﻤﻨﻟا   : -   ﻠﺤﺘﻟا ﺞﺋﺎ  ﺘﻧ تﺮ  ﮭﻇأ            ﻲ  ﻓ ﺮ  ﯿﺒﻛ عﺎ  ﻔﺗرا ، ﺔ  ﯿﻄﻔﻨﻟا ﺔ  ﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪ  ﻟا ﺔ  ﻋﻮﻤﺠﻤﻟ ﻲﺋﺎ  ﺼﺣﻹا ﻞ  ﯿ
   رﺎ  ﺒﺘﺧا ماﺪﺨﺘ  ﺳﺎﺑ  ﻲﻟﺎ  ﺤﻟا جذﻮ  ﻤﻨﻠﻟ ﺔﯿﺋﺎ  ﺼﺣﻻا ﺔ  ﯾﻮﻨﻌﻤﻟا F    ﮫ  ﺘﻤﯿﻗ ﺖ  ﻐﻠﺑ ﺚ  ﯿﺣ 238.062  ةﻮ  ﻘﻟا  تﺪﮭ  ﺷ ﺎ  ﻤﻛ ،
     ﺔ ﻤﯿﻗ ﺖ ﻐﻠﺑ ﺚﯿﺣ ظﻮﺤﻠﻣ عﺎﻔﺗرأ ﺔﯾﺮﯿﺴﻔﺘﻟا R-Sq   % 98        ﺔ ﻤﯿﻗ ﻎ ﻠﺑ ﺎ ﻤﻛ R-Sqadj      ﺖ ﻐﻠﺑ %95        تﺮ ﮭﻇأ ﺎ ﻤﻛ
ﺗﺄﯾﺎﻣ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻲﻗﺎﺑ  ﻲ : -   
أ -        ﺔ ﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪ ﻟا ﻮ ﺤﻧ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺗ و نﺎﻜﺴﻟا ﻢﺠﺣ ﻲﻓ تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟا رﺎﺴﻣ ﻦﯿﺑ ﻖﻓاﻮﺗ دﻮﺟو
     نﺎﻜ ﺴﻟا ﺮ ﯿﻐﺘﻤﻟ ﺔﺒﺟﻮﻤﻟا ةرﺎﺷﻹا ﻦﻣ ﻚﻟذ ﺔﻈﺣﻼﻣ ﻦﻜﻤﯾو  ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا ) N  (              ً ﻼﯿﺌ ﺿ ﺮ ﯿﻐﺘﻤﻟا اﺬ ھ ﺮﯿﺛﺄ ﺗ ﻞ ﻇو ﻰ ﻠﻋ
      ﮫ ﻨﻋ ﺮ ﺒﻌﯾ ﺎ ﻤﻛو ، ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺗ ﻢﺠﺣ ﻰﻠﻋ                ﺮ ﯿﻐﺘﻤﻟا اﺬ ﮭﻟ ﺔ ﻤﯿﻘﻟا ﺔ ﻀﻔﺨﻨﻤﻟا ﺔ ﻤﻠﻌﻤﻟا ﻢ ﺠﺣ
 رﺎﺒﺘﺧا ﺮﯿﺸﯾو، t)  (   ﺔﻤﻠﻌﻤﻟا ﻚﻠﺘﻟ ﺔﯿﺋﺎﺼﺣﻹا ﺔﯾﻮﻨﻌﻤﻟا ﻰﻟإ ﺮﯿﻐﺘﻤﻟا اﺬھ ﺔﯿﻤھأ ﻰﻠﻋ ﻞﯿﻟﺪﻛ   
ب -          ﻲ  ﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪ  ﺗ و ﻲﻟﺎ  ﻤﺟﻹا ﻲ ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎ  ﻨﻟا ﻢ  ﺠﺣ ﻲ  ﻓ تاﺮ  ﯿﯿﻐﺘﻟا رﺎ ﺴﻣ ﻦﯿ  ﺑ ﻖ  ﻓاﻮﺗ دﻮ  ﺟو مﺪ ﻋ
ﻤﯾو ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا  ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻮﺤﻧ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا  ﺮﯿﻐﺘﻤﻠﻟ ﺔﺒﻟﺎﺴﻟا ةرﺎﺷﻹا ﻦﻣ ﻚﻟذ ﺔﻈﺣﻼﻣ ﻦﻜ ) GDP  (    ﻢﺠﺤﻟاﺮﯿ ﺸﯾ ﻢﻛ
           نأ ﻦ ﻜﻤﯾو ً ﺎ ﻀﯾا ﺮ ﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲ ﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺗ ﻢﺠﺣ ﻰﻠﻋ ﻞﯿﺌﻀﻟاو ﻲﺒﻠﺴﻟا هﺮﯿﺛﺄﺗ ﻰﻟا ﺔﻤﻠﻌﻤﻠﻟ ﺾﻔﺨﻨﻤﻟا
               ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨ ﺼﻟا عﺎ ﻄﻗ رود ﻒﻌ ﺿو ﺔ ﯿﻄﻔﻨﻟا لوﺪ ﻟا ﻲﻓ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻒﻌﻀﺑ  ﻚﻟذ ﺮﺴﻔﯾ
ﻟا هﺬھ  رﺎﺒﺘﺧا ﺮﯿﺸﯾو، ، ﺔﻋﻮﻤﺠﻤ t)   ( ﺔﻤﻠﻌﻤﻟا ﻚﻠﺘﻟ ﺔﯿﺋﺎﺼﺣﻹا ﺔﯾﻮﻨﻌﻤﻟا ﻰﻟإ    ﺮﯿﻐﺘﻤﻟا اﺬھ ﺔﯿﻤھأ ﻰﻠﻋ ﻞﯿﻟﺪﻛ   
  
ت -                      تﺎﻘﻓﺪ  ﺗ و ﻲﻟﺎ  ﻤﺟﻹا ﻲ  ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎ  ﻨﻟا ﻰ  ﻟإ ﺔ  ﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﻟﻮﯿ  ﺴﻟا ﺔﺒ  ﺴﻧ ﻲ  ﻓ تاﺮ  ﯿﯿﻐﺘﻟا رﺎ  ﺴﻣ ﻦﯿ  ﺑ ﻖ  ﻓاﻮﺗ دﻮ  ﺟو
            ﻚ ﻟذ ﺔ ﻈﺣﻼﻣ ﻦ ﻜﻤﯾو ، ﺔ ﯿﻄﻔﻨﻟا ﺔ ﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪ ﻟا ﻮﺤﻧ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا            ﺮ ﯿﻐﺘﻤﻠﻟ ﺔ ﺒﺟﻮﻤﻟا ةرﺎ ﺷﻹا ﻦ ﻣ
) GP  (                    ﺮ ﯿﻐﺘﻤﻟا اﺬ ھ ﺔ ﯿﻤھأ ﻰ ﻟإ ﺮ ﯿﻐﺘﻤﻟا اﺬ ﮭﻟ ىﺮ ﺧﻷا تﺎ ﻤﻠﻌﻤﻟﺎﺑ ﺔ ﻧرﺎﻘﻣ ً ﺎﯿﺒﺴﻧ ﻊﻔﺗﺮﻤﻟا ﺔﻤﻠﻌﻤﻟا ﻢﺠﺣ ﺮﯿﺸﯾ ﺎﻤﻛ
     ﻲﺑﺎ ﺠﯾإ  ﺮﯿﺛﺄ ﺗ  دﻮﺟو لﻮﺣ  ﻖﺑﺎﺴﻟا جذﻮﻤﻨﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﯿﻟأ ﺎﻨﻠﺻﻮﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﺠﯿﺘﻨﻟا ﻊﻣ ﺮﯿﻐﺘﻤﻟا اﺬھ ﻞﯿﻠﺤﺗ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﻖﻔﺘﺗو،
ﻰﻠﻋ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻠﻟ ظﻮﺤﻠﻣ     رﺎﺒﺘﺧا ﺮﯿﺸﯾو،  ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺗ t)  (      ﺔﯿﺋﺎ ﺼﺣﻹا ﺔ ﯾﻮﻨﻌﻤﻟا ﻰﻟإ
ﺔﻤﻠﻌﻤﻟا ﻚﻠﺘﻟ   
ث -      تﺎﻘﻓﺪ  ﺗو ﻲﻟﺎ  ﻤﺟﻹا ﻲ  ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎ  ﻨﻟا ﻰ  ﻟإ ﺔ  ﯿﻧاﺰﯿﻤﻟا ﻲ  ﻓ ﺰ  ﺠﻌﻟا ﺔﺒ  ﺴﻧ ﻲ  ﻓ تاﺮ  ﯿﯿﻐﺘﻟا رﺎ  ﺴﻣ ﻦﯿ  ﺑ ﻖ  ﻓاﻮﺗ دﻮ  ﺟو
     ةرﺎ ﺷﻹا ﻦ ﻣ ﻚﻟذ ﺔﻈﺣﻼﻣ ﻦﻜﻤﯾو ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا لوﺪﻟا ﻮﺤﻧ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا      ﺮ ﯿﻐﺘﻤﻠﻟ ﺔ ﺒﺟﻮﻤﻟا ) DB  (    ﺎ ﻤﻛ
   خﺎ ﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻠﻟ  ﻞﯿﺌﺿ ﻲﺑﺎﺠﯾإ ﺮﯿﺛﺄﺗ  دﻮﺟو ﻰﻟإ ﺮﯿﻐﺘﻤﻟا اﺬﮭﻟ ىﺮﺧﻷا ﺾﻔﺨﻨﻤﻟا ﺔﻤﻠﻌﻤﻟا ﻢﺠﺣ ﺮﯿﺸﯾ
               ﺰ ﺠﻌﻟا ﺐ ﺴﻧ ضﺎ ﻔﺨﻧﺎﺑ ﻚ ﻟذ ﺮ ﺴﻔﯾ نأ ﻦ ﻜﻤﯾو ﺮ ﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺗ ﻢﺠﺤﺑ ﮫﻨﻋ ً اﺮﺒﻌﻣ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا
           مﺪ ﻋو ﻲ  ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎ ﻨﻟا ﻰ ﻟا ﺔ ﯿﻧاﺰﯿﻤﻟا ﻲ ﻓ                رﺎ ﺒﺘﺧا ﺮﯿ ﺸﯾ ﺎ ﻤﻛ ، ﻲﻤﺨ ﻀﺘﻟا ﻞ  ﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎ ﺳﺎﯿﺳ ﻰ ﻟإ ءﻮ ﺠﻠﻟا t)  (  ﻰ  ﻟإ
 ﺔﻤﻠﻌﻤﻟا ﻚﻠﺘﻟ ﺔﯿﺋﺎﺼﺣﻹا ﺔﯾﻮﻨﻌﻤﻟا  
ح -                    ناﺰ  ﯿﻣ ﻲ  ﻓ يرﺎ  ﺠﻟا بﺎ  ﺴﺤﻟا ﻲ  ﻓ ﺾﺋﺎ  ﻔﻟا وأ ﺰ  ﺠﻌﻟا ﺔﺒ  ﺴﻧ ﻲ  ﻓ تاﺮ  ﯿﯿﻐﺘﻟا رﺎ  ﺴﻣ ﻦﯿ  ﺑ ﻖ  ﻓاﻮﺗ دﻮ  ﺟو مﺪ  ﻋ
     ﻲﻟﺎ  ﻤﺟﻹا  ﻲ  ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎ  ﻨﻟا ﻰ  ﻟإ تﺎﻋﻮﻓﺪ  ﻤﻟا ) DP  (     ﺮ  ﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲ  ﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪ  ﺗ و   (FDI)    لوﺪ  ﻟا ﻮ  ﺤﻧ
       ﺮ  ﯿﻐﺘﻤﻠﻟ ﺔﺒﻟﺎ  ﺴﻟا ةرﺎ  ﺷﻹا ﻦ  ﻣ ﻚ  ﻟذ ﺔ  ﻈﺣﻼﻣ ﻦ  ﻜﻤﯾو ﺔ  ﯿﻄﻔﻨﻟا ) DP  (      اﺬ  ﮭﻟ ﺾﻔﺨﻨ  ﻤﻟا ﺔ  ﻤﻠﻌﻤﻟا ﻢ  ﺠﺣ ﺮﯿ  ﺸﯾ ﺎ  ﻤﻛ
                           ﻢ ﺠﺤﺑ ﮫ ﻨﻋ ً اﺮ ﺒﻌﻣ  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا خﺎ ﻨﻣ ﻰ ﻠﻋ ﻲﺟرﺎ ﺨﻟا نزاﻮ ﺘﻟا ﺔ ﺳﺎﯿﺴﻠﻟ  ﻞﯿﺌ ﺿ ﻲﺒﻠ ﺳ ﺮﯿﺛﺄ ﺗ  دﻮ ﺟو ﻰﻟإ ﺮﯿﻐﺘﻤﻟا
 رﺎﺒﺘﺧا ﺮﯿﺸﯾ ﺎﻤﻛ ،  ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺗ t)   (  ﺔﯿﺋﺎﺼﺣﻹا ﺔﯾﻮﻨﻌﻤﻟا ﻰﻟإ .   
3 -            ﺔ  ﯾﻮﻨﻌﻤﻟا ﻲ  ﻓ ﺮ  ﯿﺒﻛ ضﺎ  ﻔﺨﻧا ، ﺔ  ﯿﻄﻔﻨﻟا ﺮ  ﯿﻏ ﺔ  ﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪ  ﻟا ﺔ  ﻋﻮﻤﺠﻤﻟ ﻲﺋﺎ  ﺼﺣﻹا ﻞ  ﯿﻠﺤﺘﻟا ﺞﺋﺎ  ﺘﻧ تﺮ  ﮭﻇأ
   ةءﺎ ﺼﺣأ ﺔﻤﯿﻗ ﺖﻐﻠﺑ ﺚﯿﺣ ﻦﯿﻘﺑﺎﺴﻟا ﻦﯿﺟذﻮﻤﻨﻟﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ  ﻲﻟﺎﺤﻟا جذﻮﻤﻨﻠﻟ ﺔﯿﺋﺎﺼﺣﻹا F=5.63        ﻦ ﻣ ﻢﻏﺮ ﻟا ﻰ ﻠﻋ،
          وﺪﺠﻟا ﺔ  ﻤﯿﻘﻟا ﻊ  ﻣ ﺔ  ﻧرﺎﻘﻣ ً ﺎ  ﯾﻮﻨﻌﻣ جذﻮ  ﻤﻨﻟا ءﺎ  ﻘﺑ    ةءﺎ  ﺼﺣﻷ ﺔ  ﯿﻟ F      ﺔ  ﯾﻮﻨﻌﻣ ىﻮﺘ  ﺴﻤﺑ 5 %      ةﻮ  ﻘﻟا  تﺪﮭ  ﺷ ﺎ  ﻤﻛ ،
           ﻦ ﻣ ﻞ ﻛ ﺔ ﻤﯿﻗ ﺖ ﻐﻠﺑ ﺚﯿﺣ ﻖﺑﺎﺴﻟا جذﻮﻤﻨﻟﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﻲﺒﺴﻧ ضﺎﻔﺨﻧا ﺔﯾﺮﯿﺴﻔﺘﻟا ) R-Sq=91.8%  و 75.5% =  
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N  GDP  GP  DP  BD  R Sq 
(adj) 
R-Sq  F 
ﺔﯿﺑﺮﻋ لود   0.0124  -0.0118  0.032  -0.0151  -0.129  82.10%   88 %   14.01 
T test   3.89 ) (   -5.54 ) (    2.18) (    (-0.72)  (-2.01)   
 
  











N  GDP  GP  DP  BD  R Sq 
(adj) 
R-Sq  F 
ﺔﯿﺑﺮﻋ لود      
T test   
1407 0.0   
) 2.89 (   
  
  
0.063   -  
) 3.11   -   (  
0.43  
) 2.32 (   
فوﺬﺤﻣ   
 
-0.016  















N  GDP  GP  DP  BD  R Sq 
(adj) 
R-Sq  F 























N  GDP  GP  DP  BD  R Sq 
(adj) 
R-Sq  F 
ﺔﯿﻄﻔﻧ ﺮﯿﻏ   -0.0111  0.0642  -0.186  -0.0106  0.015  75.50%  91.80%  5.63 
T test  
 




(1.49)  (-1.13)  (-0.49)  (0.15)   
F table= 4.76 
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تﺎﺟﺎﺘﻨﺘﺳﻻا   :     ﺔﯿﺗﻵا تﺎﺟﺎﺘﻨﺘﺳﻻا ﻰﻟإ ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﻠﺻﻮﺗ مﺪﻘﺘﻣ ﻰﻠﻋ اءﺎﻨﺑ : -   
1   -    مﺎﻌﻟا ﺪﮭﺷ 2001      لﺎ ﺧدإ ) 208  (            ﻲ ﻓ رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻼﻟ ﺔ ﻤﻇﺎﻨﻟا تاﺮ ﯿﯿﻐﺘﻟا ﻦ ﻣ ) 71  (      نﺎ ﻛو، ً اﺪ ﻠﺑ 90  %      هﺬ ھ ﻦ ﻣ
ﺪﮭﯾ تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟا ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ً ﺎﻣؤﻼﺗ ﺮﺜﻛأ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻣ ﻞﻌﺟ ﻰﻟإ ف .  
2   -                            ىﺪ ﻣ ﻰ ﻠﻋ تﺪ ﻤﺘﻋا ﺪ ﻗ ،ﺔ ﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪ ﻟا ﻮ ﺤﻧ ﺔﯿ ﺴﻨﺠﻟا ةدﺪ ﻌﺘﻣ تﺎﻛﺮ ﺸﻠﻟ ﺔ ﯿﻨﻃﻮﺘﻟا ﻊﻗاﻮﻤﻟا ﺮﯿﯿﻐﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ نأ
               ﺔﯿﺒﯾﺮ ﺿو ﺔ ﯿﻟﺎﻣ ﺰﻓاﻮ ﺣ دﻮ ﺟو ىﺪ ﻣ و،ﻲ ﻠﻜﻟا دﺎ ﺼﺘﻗﻼﻟ ةﺪﯿﺟ ةرادإو ةﺮﻘﺘﺴﻣ ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻗو ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ﺔﺌﯿﺑ  دﻮﺟو
ﺎﺳﺎﯿﺳو                          ﻲ ﻓ ةﺪﺋﺎ ﺴﻟا ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا فوﺮ ﻈﻟا ﮫ ﺒﻌﻠﺗ يﺬ ﻟا يرﻮ ﺤﻤﻟا روﺪ ﻟا ﻦ ﻋ ﻼ ﻀﻓ  ،  ﺔ ﯿﻟاﺮﺒﯿﻟ ﺔﯾدﺎ ﺼﺘﻗا ت
 ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ﺔﻔﻠﻜﺘﺑ ﺮھﺎﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ةﺮﻓو ىﺪﻣ ﻮھ ، فوﺮﻈﻟا ﻚﻠﺗ ﺔﻣﺪﻘﻣ ﻲﻓو ﺔﻔﯿﻀﻤﻟا لوﺪﻟا .  
3   -                      ﺔﺑرﺎ  ﻀﺘﻤﻟا فﺮ  ﺼﻟا ﺮﻌ  ﺳ تﺎ  ﺳﺎﯿﺳو ﺔ  ﺒﻠﻘﺘﻤﻟا ﺔ  ﯾﺪﻘﻨﻟا تﺎ  ﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺮ  ﯿﺒﻜﻟا ﻲ  ﻠﻜﯿﮭﻟا ﻲﻟﺎ  ﻤﻟا ﺰ  ﺠﻌﻟا ﻢھﺎ  ﺳ
ﻒﻌﺿو،          ﺔ ﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪ ﻟا ﻢ ﻈﻌﻣ ﻲﻓ تﺎﻋﻮﻓﺪﻤﻟا ناﺰﯿﻣ ﻲﻓ ﺰﺠﻌﻟا ﺐﺴﻧ عﺎﻔﺗراو ﺔﯿﺒﯾﺮﻀﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔﻤﻈﻧﻷا
         رﺎﻌ ﺳأ راﺮﻘﺘ ﺳا مﺪ ﻋ ﻦ ﻣ ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺔﺟرد ﻖﻠﺧ ﻲﻓو، ةﺪﺋﺎﻔﻟا رﺎﻌﺳأو ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ ةﺮﯿﻐﺘﻤﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻌﻟا تﻻﺪﻌﻤﻟا ﻲﻓ،
 ﺔﯿﻘﯿﻘﺤﻟا فﺮﺼﻟا .  ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻣ ﻰﻟإ ﻞﻣاﻮﻌﻟا هﺬھ تءﺎﺳأ ﺪﻗو  لوﺪﻟا .  
4   -    ﻲﺗﺄﯾ ﺎﻣ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻤﻟ ﺔﯿﻟوﺪﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻊﻗﻮﻣ ﺔﺳارد ﻦﻣ ﻦﯿﺒﺗ : -  
أ   -               ﺔ ﻠﻣﺎﻜﻟا ﺔﯾدﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﺔ ﯾﺮﺤﻟا تاذ ﻰ ﻟوﻷا ﺔ ﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﻦﻤﺿ ﻞﺧﺪﺗ ﻢﻟ  ,            ﺔ ﻟود يأ ﺔﯾدﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﺔ ﯾﺮﺤﻟا ﺮ ﺷﺆﻣ ﻲ ﻓ
 مﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا هﺬھ ﻦﻤﺿ ﻦﯾﺮﺤﺒﻟا ﺖﻧﺎﻛ نأ ﺪﻌﺑ ، ﺔﯿﺑﺮﻋ 2000    ﺗﺮﻤﻟا ﻲﻓ تءﺎﺟو ﺔﻌﺳﺎﺘﻟا ﺔﺒ  ,  مﺎﻌﻟا ﻲﻓو
1999           ﺔ  ﺜﻟﺎﺜﻟا ﺔ  ﺒﺗﺮﻤﻟا ﻲ  ﻓ تءﺎ  ﺟو  ,        مﺎ  ﻌﻟا ﻲ  ﻓ ﺖ  ﻌﺟاﺮﺗ ﺚ  ﯿﺣ 2001      ﺔ  ﺒﺗﺮﻤﻟا ﻰ  ﻟإ ) 15  (    ﻦﻤ  ﺿ ﺖ  ﻠﺧدو
           ﺎ  ﻀﯾأ ﺎ  ﮭﯿﻓ ﺖ  ﻠﺧد ﻲ  ﺘﻟاو ﺔ  ﻠﻣﺎﻜﻟا ﮫﺒ  ﺷ ﺔﯾدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﺔ  ﯾﺮﺤﻟا تاذ لوﺪ  ﻟا ﺔ  ﻋﻮﻤﺠﻣ ) 6  (    ﻰ  ﻠﻋ ﻲ  ھ ﺔ  ﯿﺑﺮﻋ لود
 ﺐﯿﺗﺮﺘﻟا  )          ﻤﻋ ﺔﻨﻄﻠ ﺳ ،ﺲﻧﻮ ﺗ ،ﺖ ﯾﻮﻜﻟا ،ندرﻷا ،تارﺎﻣﻹا ، ﻦﯾﺮﺤﺒﻟا نﺎ  (      ﺖ ﻠﺧد ﺎ ﻤﻛ ) 8  (       ﻦﻤ ﺿ ىﺮ ﺧأ لود
    ﺐ  ﯿﺗﺮﺘﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﻲ  ھ ﺔﻔﯿﻌ  ﻀﻟا ﺔﯾدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﺔ  ﯾﺮﺤﻟا تاذ لوﺪ  ﻟا ﺔ  ﻋﻮﻤﺠﻣ )    ﻲﺗﻮ  ﺒﯿﺟ،ﺮﺋاﺰﺠﻟا، بﺮ  ﻐﻤﻟا ﺔﯾدﻮﻌ  ﺴﻟا
   ﻦﻤﯿ   ﻟا، ﺮ   ﺼﻣ، ﺎ  ﯿﻧﺎﺘﯾرﻮﻣ،نﺎﻨﺒﻟ  ( ﻲ   ﻘﺒﺘﻤﻟاو ) 5 (    ﺔﯾدﺎ   ﺼﺘﻗﻻا ﺔ   ﯾﺮﺤﻟا تاذ لوﺪ   ﻟا ﺔ   ﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻤ  ﺿ ﻞ   ﺧد لود
 ﺐﯿﺗﺮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﻲھو ﺔﻣﺪﻌﻨﻤﻟا )    قاﺮ ﻌﻟا، ﺎﯿﺒﯿﻟ، ﺎﯾرﻮﺳ      لﺎﻣﻮ ﺼﻟا، نادﻮ ﺴﻟا،  (          تارﺎ ﺒﺘﻋﻻ ﻊ ﻀﺨﯾ ﺐ ﯿﺗﺮﺘﻟا اﺬ ھو
 ﺔﺤﺿاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ  .   
ب   -      ﺖﻠﺧد 4                            ﻲ ﻓ ندرﻷا ﻲ ھ ﺔ ﻀھﺎﻨﻟا تادﺎ ﺼﺘﻗﻼﻟ ﻢ ﻣﻷا ةوﺮ ﺛ سﺎ ﯿﻘﻟ ﺐ ﻛﺮﻤﻟا ﻲ ﺛﻼﺜﻟا ﺮ ﺷﺆﻤﻟا ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﺑﺮﻋ لود
 ﺔ   ﺒﺗﺮﻤﻟا 23    ﺔﻠﺠ   ﺴﻣ 1117    ﺲﻧﻮ   ﺗو 24    ﺔﻠﺠ   ﺴﻣ 1117    بﺮ   ﻐﻤﻟاو 30    ﺔﻠﺠ   ﺴﻣ 1080    ﺮ   ﺼﻣو 30    ﺔﻠﺠ   ﺴﻣ
1071     
ت   -       ﻨﺘﻟا ﺮ  ﺷﺆﻣ ﻲ  ﻓ ﺖ ﻠﺧد  ﺔﯿ  ﺴﻓﺎ )    ﻲﻠﺒﻘﺘ ﺴﻤﻟا ﻮ  ﻤﻨﻟاو يرﺎ  ﺠﻟا  (  ً ﺎ  ﻘﻓوو ، ﺮ  ﺼﻣو ندرﻷا ﺎ  ﻤھ ﻂ  ﻘﻓ نﺎ  ﺘﯿﺑﺮﻋ نﺎ  ﺘﻟود
 مﺎﻌﻟ يرﺎﺠﻟا ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻤﻟ 2001            ﻦ ﻣ ﺔ ﻤﺋﺎﻘﻟا ﻲ ﻓ ندرﻷا ﺐ ﯿﺗﺮﺗ ﻊﺟاﺮﺗ 35      ﻰ ﻟإ 44          ﺐ ﯿﺗﺮﺗ ﻊ ﺟاﺮﺗ ﺎ ﻤﻛ ،
ﻦﻣ ﺮﺼﻣ 39    ﻰﻟإ 44 .            ﺎ ﯿﻘﯾﺮﻓﺄﺑ صﺎ ﺨﻟا ﻲ ﻤﯿﻠﻗﻹا ﺔﯿ ﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ﺮ ﯾﺮﻘﺗ ﻲﻓ ﺎﻣأ ,          ﻟوﻷا ةﺮ ﻤﻠﻟ رﺪ ﺻ يﺬ ﻟاو      مﺎ ﻋ ﻲ ﻓ ﻰ
2000   , ﻞﻤﺸﯾو 24    ﺖﻠﺧد ﺪﻘﻓ ﺎﯿﻘﯾﺮﻓأ ﺔﻟود 3            ﺎ ﻤﻨﯿﺑ ﻰ ﻟوﻷا ﺔ ﺒﺗﺮﻤﻟا ﻲ ﻓ ﺲﻧﻮﺗ  ﺎﮭﻨﻤﺿ ﻦﻣ تءﺎﺟو ﺔﯿﺑﺮﻋ لود
ً ﺎﺳدﺎﺳ ﺮﺼﻣو ً ﺎﺴﻣﺎﺧ بﺮﻐﻤﻟا ﺐﯿﺗﺮﺗ ءﺎﺟ .  
ث -    ﮫﺘﺒﺴﻧ ﺎﻣ ﺔﻌﻤﺘﺠﻣ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻠﻟ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ لﺪﻌﻣ ﻞﺠﺳ 0.635    مﺎﻋ 2000    ﺔﻟﺪﻌﻣ ﻦﻋ ﺎﻌﻔﺗﺮﻣ
 مﺎﻌﻟ 1995    ﻎﻠﺑ يﺬﻟا 0.55    ﻎﻠﺒﯾ يﺬﻟا ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻠﻟ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ لﺪﻌﻣ  ﻦﻋ ﺎﻀﻔﺨﻨﻣ لاز ﺎﻣ ﺎﻤﻨﯿﺑ
0.642    ﻎﻟﺎﺒﻟا ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ لﺪﻌﻣو 0.712    مﺎﻌﻟ 2000    .  مﺎﻌﻟ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﻖﻓوو 2001  
 ﻲﺗﻻﺂﻛ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا عزﻮﺘﺗ  :   
-   ﯿﺗﺮﺘﻟا ﺐﺴﺤﺑو ، ﺔﻌﻔﺗﺮﻤﻟا  ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻤﺿ لود  ﻲھ ﺐ : -      تارﺎﻣﻹا ، ﺖﯾﻮﻜﻟا، ﻦﯾﺮﺤﺒﻟا
ﺮﻄﻗ،   
-      ﻲھ ﺐﯿﺗﺮﺘﻟا ﺐﺴﺤﺑو ، ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟا  ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻤﺿ لود : -    ﺔﻨﻄﻠﺳ، ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟا، نﺎﻨﺒﻟ، ﺎﯿﺒﯿﻟ
 ﺮﺋاﺰﺠﻟا، ﺮﺼﻣ، ﺎﯾرﻮﺳ، ﺲﻧﻮﺗ، ندرﻷا ،نﺎﻤﻋ  
-    ﻲھ ﺐﯿﺗﺮﺘﻟا ﺐﺴﺤﺑو ، ﺔﻔﯿﻌﻀﻟا  ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻤﺿ لود :   -   ، ﻲﺗﻮﺒﯿﺟ، ﻦﻤﯿﻟا  ، نادﻮﺴﻟا
 ﺎﯿﻧﺎﺘﯾرﻮﻣ  .  مﺎﻌﻟا ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﻄﺴﻠﻓو لﺎﻣﻮﺼﻟاو قاﺮﻌﻟا جاردأ ﻢﺘﯾ ﻢﻟو .   
ح   -    ﻒﯿﻨﺼﺗ ﻢﺗ 18    ﻲﺗﻻﺂﻛ ﺔﯾﺮﻄﻘﻟا ﺮﻃﺎﺨﻤﻠﻟ ﺐﻛﺮﻤﻟا ﺮﺷﺆﻤﻠﻟ ً ﺎﻘﻓو ﺔﯿﺑﺮﻋ ﺔﻟود  :   
      -   ) 3  (  ﻲھ اﺪﺟ ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ةﺮﻃﺎﺨﻣ ﺔﺟرد ﻲﻓ ﺔﯿﺑﺮﻋ لود : -   نﺎﻤﻋ    ﺔﻨﻄﻠﺳ، تارﺎﻣﻹا، ﺖﯾﻮﻜﻟا   
      -   ) 8  ( ﯿﺑﺮﻋ لود  ﻲھ ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ةﺮﻃﺎﺨﻣ ﺔﺟرد ﻲﻓ ﺔ : -    ﺎﯾرﻮﺳ، بﺮﻐﻤﻟا،     ﺲﻧﻮﺗ، ﺎﯿﺒﯿﻟ، ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟا ، ﻦﯾﺮﺤﺒﻟا
 ﺮﻄﻗ ، ندرﻷا،   .   24  
 
      - ) 3   (  ﻲھ ﺔﻟﺪﺘﻌﻣ ةﺮﻃﺎﺨﻣ ﺔﺟرد ﻲﻓ ﺔﯿﺑﺮﻋ لود : -    ﺮﺋاﺰﺠﻟا ، ﻦﻤﯿﻟا،ﺮﺼﻣ .  
      -  ﻲھ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ةﺮﻃﺎﺨﻣ ﺔﺟرد ﻲﻓ  نﺎﺘﯿﺑﺮﻋ نﺎﺘﻟود : -    نﺎﻨﺒﻟ ، نادﻮﺴﻟا  .  
      - ﯿﺑﺮﻋ نﺎﺘﻟود  ﻲھ اﺪﺟ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ةﺮﻃﺎﺨﻣ ﺔﺟرد ﻲﻓ  نﺎﺘ : -    لﺎﻣﻮﺼﻟا ، قاﺮﻌﻟا .   
5   -    ﻲﺗﺄﯾ ﺎﻣ  ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻤﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ  ﻦﻣ ﻦﯿﺒﺗ : -  
أ   -                                 ﻊ ﻔﺗرا ﺪ ﻗ ﺔ ﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪ ﻟا ﻲ ﻓ ﺔ ﺘﺑﺎﺜﻟا رﺎﻌ ﺳﻷﺎﺑ ﻲﻟﺎ ﻤﺟﻹا ﻲ ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎ ﻨﻟا نأ ﻰ ﻟإ يدﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﻮ ﻤﻨﻟا ﺮ ﺷﺆﻣ رﺎﺷأ
 مﺎﻋ لﻼﺧ 2001    ﺔﻧرﺎﻘﻣ                 ﺲﻧﻮ ﺗو  نادﻮ ﺴﻟاو ﻲﺗﻮ ﺒﯿﺟو نﺎ ﻨﺒﻟو بﺮ ﻐﻤﻟا ﻦ ﻣ ﻞ ﻛ ﻲ ﻓ ﻖﺑﺎﺴﻟا مﺎﻌﻟﺎﺑ ,  .      ﻞ ﻇ ﺎ ﻤﻛ
                       ﻲ ﺿﺎﻤﻟا مﺎ ﻌﻟا هاﻮﺘ ﺴﻣ ﻦ ﻋ ﮫ ﺿﺎﻔﺨﻧا ﻢ ﻏر ﺎ ﯿﻧﺎﺘﯾرﻮﻣو نﺎ ﻤﻋو ﻦﯾﺮ ﺤﺒﻟا ﻦ ﻣ ﻞ ﻛ ﻲﻓ ً ﺎﻌﻔﺗﺮﻣ ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ ,    ﻲ ﻓ
              ندرﻷا و ﺮ ﺋاﺰﺠﻟا ﻲ ﻓ ﻲ ﺿﺎﻤﻟا مﺎ ﻌﻟا ﻲ ﻓ ﮫ ﻐﻠﺑ يﺬ ﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ لﺪﻌﻤﻟا ﻆﻓﺎﺣ ﻦﯿﺣ .        ﻦﻤﯿ ﻟاو ﺔﯾدﻮﻌ ﺴﻟا ﺎ ﻣأ
           ﺎ  ﮭﻨﻋ تﺮﻓﻮ  ﺗ ﻲ  ﺘﻟا لوﺪ  ﻟا ﻦ  ﻣ يأ ﻞﺠ  ﺴﺗ ﻢ  ﻟو ، ﺔ  ﺘﺑﺎﺜﻟا رﺎﻌ  ﺳﻷﺎﺑ ﻮ  ﻤﻨﻟا لﺪ  ﻌﻣ ﺎ  ﮭﯿﻓ ﺾ  ﻔﺨﻧا ﺪ  ﻘﻓ تارﺎ  ﻣﻹاو
 ﻖﺑﺎﺴﻟا مﺎﻌﻟﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ  ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﺔﻤﯿﻗ ﻲﻓ ﺎﻌﺟاﺮﺗ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا  .            ﺔ ﻟوﺬﺒﻤﻟا دﻮ ﮭﺠﻟا ﺲ ﻜﻌﯾ يﺬ ﻟا ﺮ ﻣﻵا
ﻟإ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا تردﺎﺑ ﻲﺘﻟا ﻲﻠﻜﯿﮭﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا حﻼﺻﻹا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ          فﺪ ﮭﺑو ﺔﯿ ﺿﺎﻤﻟا تاﻮﻨ ﺴﻟا ﻲ ﻓ ﺎﮭﻘﯿﺒﻄﺗ ﻰ
       طﺎ   ﺸﻨﻟا ﻲ   ﻓ ﻲ   ﺒﻨﺟﻷاو ﻲ   ﻠﺤﻤﻟا صﺎ   ﺨﻟا عﺎ   ﻄﻘﻟا رود ﻊﯿ   ﺳﻮﺗو ﻲ   ﻠﻜﻟا دﺎ   ﺼﺘﻗﻻا تﺎ   ﻧزاﻮﺗ ﻰ   ﻠﻋ ﺔ   ﻈﻓﺎﺤﻤﻟا
         ﻲ ﻘﯿﻘﺣ ﻮ ﻤﻧ تﻻﺪ ﻌﻣ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟو،ﺔﯿ ﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ةرﺪﻘﻟا ﻦﯿﺴﺤﺘﻟ قﻮﺴﻟا تﺎﯿﻟآ ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻮﺤﻧ ﮫﺟﻮﺘﻟاو  يدﺎﺼﺘﻗﻻا
ﻻا كﺮﺘﺗ نأ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣو، راﺮﻤﺘﺳﻼﻟ ﻞﺑﺎﻗ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﯿﺑﺎﺠﯾإ اﺮﯿﺛﺄﺗ ﺮﺷﺆﻤﻟا اﺬﮭﻟ ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا تﺎھﺎﺠﺗ    .   
ب   -                      مﺎ ﻌﻟا لﻼ ﺧ ﺖ ﺤﺠﻧ ﺪ ﻗ ﺔ ﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪ ﻟا ﺔ ﯿﺒﻟﺎﻏ نأ ﺔ ﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﻞﯿﻠﺤﺗ ﻦﻣ لﺪﺘﺴﯾ 2001        ﺔﻠ ﺻاﻮﻣ ﻲ ﻓ
  ﻚﻠﮭﺘﺴﻤﻟا رﺎﻌﺳﻷ ﻲﺳﺎﯿﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﻐﺘﻟﺎﺑ ً ﺎﺳﺎﻘﻣ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻂﺒﺿ .           ﺪ ﻟا راﺮﻤﺘ ﺳا ﺔ ﺠﯿﺘﻧ ﻚ ﻟذ ﻲﺗﺄ ﯾو  لو
                   ﻰ  ﻟإ فﺪ  ﮭﺗ ﺔ  ﯾﺪﻘﻧ تﺎ  ﺳﺎﯿﺳ عﺎ  ﺒﺗاو ﻲ  ﻠﻜﯿﮭﻟا حﻼ  ﺻﻹاو يدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﺢﯿﺤ  ﺼﺘﻟا تﺎ  ﺳﺎﯿﺳ ﻖ  ﯿﺒﻄﺗ ﻲ  ﻓ ﺔ  ﯿﺑﺮﻌﻟا
         ﻢ ﻟو تﺎﻨﯿﻌ ﺴﺘﻟا ﻒ ﺼﺘﻨﻣ ﺬ ﻨﻣ ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻮﺤﻧ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺖﮭﺠﺗا ﺚﯿﺣ، رﺎﻌﺳﻷا راﺮﻘﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا
 ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ يأ ﻲﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ زوﺎﺠﺘﯾ 5.0    %  مﺎﻋ ﻲﻓ 2001   دﻮﺴﻟا ءﺎﻨﺜﺘﺳﺎﺑ    لﺪ ﻌﻣ ﺎﮭﯿﻓ ﻎﻠﺑ ﻲﺘﻟا نا
 ﻢﺨﻀﺘﻟا 7.4    مﺎﻌﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ .  مﺎﻋ ﻲﻓ رﺎﻌﺳﻷا ضﺎﻔﺨﻧا رﺪﻘﯾو 2001    ,    رﺎﻌ ﺳﻷ ﻲﺳﺎﯿﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﻐﺘﻟﺎﺑ ﺎﺳﺎﻘﻣ
 ﻚﻠﮭﺘﺴﻤﻟا  ,    ﺔﺒ ﺴﻨﺑ ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ ) - 0.8    (%      ﺔﺒ ﺴﻨﺑ ﺮ ﻄﻗو ) - 0.7    (%      ﺔﺒ ﺴﻨﺑ نﺎ ﻤﻋو ) - 1.0 % (    ﺎ ﯿﺒﯿﻟو
 ﺔﺒﺴﻨﺑ ) - 8.1   % (         رﺎﻌ ﺳﻷا عﺎ ﻔﺗرا ﺔﺒ ﺴﻧ ﺖﻐﻠﺑو 4.7   %      ﺎ ﯿﻧﺎﺘﯾرﻮﻣ ﻲ ﻓ  ,      ﻦﻤﯿ ﻟا ﺎ ﮭﯿﻠﺗ 4.3   % ,      ﺔﺒ ﺴﻨﺑ ﺮ ﺋاﺰﺠﻟاو
4.2    %            ﻦﯿ ﺑ ﺖ ﺣواﺮﺗ ﺐ ﺴﻨﺑ ﺔ ﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪ ﻟا ﻲﻗﺎﺑ ﻲﻓ رﺎﻌﺳﻷا ﺖﻌﻔﺗراو 0.5    %       و ﺔﯾرﻮ ﺳو ﻦﯾﺮ ﺤﺒﻟا ﻲ ﻓ 2.2  
 %  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﯿﺑﺎﺠﯾإ ً اﺮﯿﺛﺄﺗ ﺮﺷﺆﻤﻟا اﺬﮭﻟ ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا تﺎھﺎﺠﺗﻻا كﺮﺘﺗ نأ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣو ، ﺮﺼﻣ ﻲﻓ    .  
ت   -         ﺮ ﺷﺆﻣ ﻞ ﯿﻠﺤﺗ ﺮﮭﻇأ                            اﺮ ﻈﻧ ﺔ ﯿﻓﺎﻜﻟا ﺔ ﻧوﺮﻤﻟا ﻰ ﻟإ ﺮ ﻘﺘﻔﺗ ﺔ ﺳﺎﯿﺴﻟا هﺬ ھ نأ ، ﺔ ﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪ ﻟا ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎ ﺳﺎﯿﺴﻟا
       يﺬ  ﻟا ﺮ  ﻣﻷا تاداﺮ  ﯾﻹا ﻦ  ﻣ ﺮ  ﺒﻛﻷا ءﺰ  ﺠﻟا ﻰ  ﻠﻋ لﻮ  ﺼﺤﻠﻟ ةدﺪ  ﺤﻣ ردﺎ  ﺼﻣ ﻰ  ﻠﻋ ﺮﻤﺘ  ﺴﻤﻟاو ﺮ  ﯿﺒﻜﻟا ﺎ  ھدﺎﻤﺘﻋﻻ
                             ردﺎ ﺼﻤﻟا ﻚ ﻠﺗ ﺎ ﮭﻟ ضﺮ ﻌﺘﺗ ﺪ ﻗ ﻲ ﺘﻟا تﺎﻣﺪ ﺼﻟا ءاﺮ ﺟ ﻦ ﻣ ةﺮ ﯿﺒﻛ ةرﻮ ﺼﺑ  ﺮﺛﺄ ﺘﻠﻟ ﺔ ﺿﺮﻋ ﺎ ﮭﻠﻌﺠﯾ .    ﻲ ﻔﻓ  لوﺪ  ﻟا
 ﻂﻔﻨﻠﻟ ةرﺪﺼﻤﻟا ,          ﺔ ﻣﺎﻌﻟا ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا تاداﺮ ﯾإ ﻞ ﻤﺠﻣ عﺎﺑرأ ﺔﺛﻼﺛ ﻲﻟاﻮﺣ ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا تاداﺮﯾﻹا ﻞﻜﺸﺗ  .      نأ ﺎ ﻨھ ﻆ ﺣﻼﯾو
                مﺎ  ﻋ ﺖ  ﻌﻔﺗرا ﻲﻟﺎ  ﻤﺟﻹا ﻲ  ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎ  ﻨﻠﻟ ﺔ  ﻣﺎﻌﻟا تﺎ  ﻧزاﻮﻤﻟا ﻲ  ﻓ ﻲ  ﻠﻜﻟا ﺰ  ﺠﻌﻟا ﺔﺒ  ﺴﻧ 2001      ﻮ  ﺤﻧ ﻰ  ﻟإ 2     %  ،
             ﺔ ﯿﻓﺎﻜﻟا ﺔ ﺟرﺪﻟﺎﺑ ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔ ﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔ ﻧوﺮﻣ مﺪ ﻋ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑو ,   نﺎ ﻓ                  ﺔ ﯿﻟﺎﻣ عﺎ ﺿوأ ﻦ ﻣ ﻞ ﻌﺠﺗ ﻲ ﺘﻟا رﻮ ﻣﻷا ﻦ ﻣ
     ﻲﻠﺧاﺪ  ﻟا مﺎ  ﻌﻟا ﻦﯾﺪ  ﻟا ﻢﻛاﺮ  ﺗ ﻮ  ھ راﺮﻤﺘ  ﺳﻼﻟ ﺔ  ﻠﺑﺎﻗ ﺮ  ﯿﻏ ﺔ  ﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪ  ﻟا ﻦ  ﻣ ةﺪ  ﯾاﺰﺘﻣ داﺪ  ﻋأ ﻲ  ﻓ ﺔ  ﻣﻮﻜﺤﻟا .  ﻦ  ﻣو
 عﺎﻔﺗرﻻا ﻲﻓ ةﺬﺧأ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻟإ ﻲﻠﺧاﺪﻟا مﺎﻌﻟا ﻦﯾﺪﻟا ﺔﺒﺴﻧ نأ نﺎﺸﻟا اﺬھ ﻲﻓ ﻆﺣﻼﻤﻟا ,    دﺪ ﻋ ﻲﻓ ﺖﻐﻠﺑ ﺪﻗو
ﻮﺘﺴﻣ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ            تاداﺮ ﯾﻹا ﻦ ﻣ ةﺪ ﯾاﺰﺘﻣ ﺐ ﺴﻧ ﻰ ﻠﻋ ذﻮﺤﺘﺴﺗ ﻦﯾﺪﻟا اﺬھ ﺔﻣﺪﺧ ﺖﺤﺒﺻأ ﺚﯿﺤﺑ ﺔﯿﻟﺎﻋ تﺎﯾ
 رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻣ ﻰﻠﻋ ً ﺎﯿﺒﻠﺳ اﺮﯿﺛﺄﺗ ﺮﺷﺆﻤﻟا اﺬﮭﻟ ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا تﺎھﺎﺠﺗﻻا كﺮﺘﺗ نأ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣو ،ﺔﻣﺎﻌﻟا   .  
ث   -          ﻟإ ﺔ ﯾرﺎﺠﻟا تﺎﺑﺎﺴﺤﻟا ﻦﯾزاﻮﻣ ﺔﺒﺴﻧ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ، ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﻲﺟرﺎﺨﻟا نزاﻮﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﻞﯿﻠﺤﺗ ﻒﺸﻛ    ﺞﺗﺎ ﻨﻟا ﻰ
 مﺎﻌﻟ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا 2001                     ﻮ ﺤﻧ ﺔ ﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪ ﻟا عﻮ ﻤﺠﻤﻟ ﺔ ﯾرﺎﺠﻟا تﺎﺑﺎ ﺴﺤﻟا ﻦﯾزاﻮ ﻣ ﻲ ﻓ ﺾﺋﺎﻓ دﻮﺟو 7.6  
%  ﻊ  ﻣ ﺔ  ﻧرﺎﻘﻣ ﻚ  ﻟذو 10.0    %  مﺎ  ﻋ 2000   و 1.3    %  مﺎ  ﻋ 1999    ﺔ  ﺣﺎﺘﻤﻟا تﺎ  ﻧﺎﯿﺒﻠﻟ ﺎ  ﻘﻓوو ,  ﺔﺒ  ﺴﻧ ﻰ  ﻠﻋأ ﺖ  ﻘﻘﺤﺗ
 مﺎﻋ ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻠﻟ يرﺎﺠﻟا بﺎﺴﺤﻟا ناﺰﯿﻣ ﺾﺋﺎﻔﻟ 2001  ﺖﯾﻮﻜﻟا ﻲﻓ  ,   ﻟ ﻚ ﻟذو          ﻲﻟاﻮ ﺘﻟا ﻰ ﻠﻋ ﻲﻧﺎ ﺜﻟا مﺎ ﻌﻠ  ,    ﺚ ﯿﺣ
 ﺔﺒﺴﻨﻟا ﻚﻠﺗ ﺖﻐﻠﺑ 26.1   . %      ﻲﻟﺎ ﻤﺟﻹا ﻲ ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻠﻟ يرﺎﺠﻟا بﺎﺴﺤﻟا ﻲﻓ ﺾﺋﺎﻔﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺖﻐﻠﺑ ﺎﻤﻛ 10.8   %    ﻲ ﻓ
و ﺎﯿﺒﯿﻟ 7.8    %  ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟا ﻲﻓ , و 5.2    %    ﻦﻤﯿ ﻟا ﻲﻓ  , و 1.4        ﻦﯾﺮ ﺤﺒﻟا ﻲ ﻓ  .        ىﺮ ﺧﻷا ﺔ ﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦ ﻣو  ,      ﺔﺒ ﺴﻧ ﺖ ﻟﻮﺤﺗ
        ﻲ  ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎ ﻨﻠﻟ يرﺎ ﺠﻟا بﺎ  ﺴﺤﻟا ناﺰ ﯿﻣ ﺾﺋﺎ ﻓ        مﺎ ﻌﻟ ﻲﻟﺎ ﻤﺟﻹا 2000          مﺎ ﻌﻟ ﻒ  ﯿﻔﻃ ﺰ ﺠﻋ ﺔﺒ ﺴﻧ ﻰ  ﻟإ 2001    ﻲ  ﻓ
 ندرﻷا  .                    مﺎ ﻌﻟ ﻲﻟﺎ ﻤﺟﻹا ﻲ ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎ ﻨﻠﻟ   يرﺎ ﺠﻟا بﺎ ﺴﺤﻟا ﺰ ﺠﻋ ﺔﺒ ﺴﻧ ﺖ ﯿﻘﺑ ﺎﻤﻛ 2001          ﻲ ﻓ ﺎھدوﺪ ﺣ ﺲ ﻔﻧ ﻲ ﻓ
 ﺲﻧﻮﺗ  ,                ﺔ ﯿﻟﺎﺤﻟا تﺎ ھﺎﺠﺗﻻا كﺮ ﺘﺗ نأ ﻊ ﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦ ﻣو ،نادﻮ ﺴﻟاو ﺮ ﺼﻣ ﻲﻓ ﻒﯿﻔﻃ ﻞﻜﺸﺑ ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺖﻀﻔﺨﻧاو
ﯾإ ً اﺮﯿﺛﺄﺗ ﺮﺷﺆﻤﻟا اﺬﮭﻟ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﯿﺑﺎﺠ     .   25  
 
7 -   ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻦﯿﺒﺗ     ﻞﯿﻠﺤﺗ  ﻲﺗﺄﯾ ﺎﻣ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻤﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺳﺎﯿﺴﻠﻟ نﻮﻜﻤﻟا ﺐﻛﺮﻤﻟا ﺮﺷﺆﻤﻟا : -   
أ -  لﻮﺼﺣ مﺪﻋ  يأ          ﺢﯿﺤ ﺼﻟا ﺪ ﺣاﻮﻟا ﺮ ﺷﺆﻤﻟا ﺔ ﻤﯿﻗ  غﻮﻠﺑ مﺪﻌﻟ، ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻛ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻠﻟ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻣ ﻲﻓ ﻦﺴﺤﺗ
 ﺖﻐﻠﺑ ﺚﯿﺣ، ) 0.94419   ( ھو  ﺮﺷﺆﻤﻟا اﺬھ ﺔﻤﯿﻗ ﻊﻓﺮﻟ دﻮﮭﺠﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا لﺬﺑ ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺤﻟا ﺪﻛﺆﯾ اﺬ .   
ب -    ﻢﻗﺮ ﻟا تزوﺎﺠﺗ ، ﺮﺷﺆﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﺎﻤﯿﻗ ﺔﯿﺑﺮﻋ لود ﺔﻌﺑرأ ﺖﻠﺠﺳ ) 2  (              ﻦ ﺴﺤﺗ دﻮ ﺟو ﻰ ﻠﻋ ﺪ ﻛﺆﯾ يﺬ ﻟا ﺮ ﻣﻷا
 ﻲھ لوﺪﻟا هﺬھو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻣ ﻲﻓ ﺮﯿﺒﻛ  )  ﻦﻤﯿﻟا، بﺮﻐﻤﻟا، نﺎﻨﺒﻟ، ﺖﯾﻮﻜﻟا . (   
ت - ﺘﺗ ﺔﻤﯿﻗ ﺔﯿﺑﺮﻋ لود ﺖﺳ ﺖﻠﺠﺳ  ﻦﯿﺑ حواﺮ 1    ﻦﻣ ﻞﻗأ ﻰﻟإ 2                ﻦ ﺴﺤﺗ دﻮ ﺟو ﻰ ﻠﻋ ﺪ ﻛﺆﯾ يﺬ ﻟا ﺮ ﻣﻷا ، ﺮﺷﺆﻤﻟا ﻲﻓ
 ﻲھ لوﺪﻟا هﺬھو ﺎﮭﯿﻓ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻣ ﻲﻓ  )  ﺎﯾرﻮﺳ، ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻦﯾﺮﺤﺒﻟا، ندرﻷا .  ﺎﯿﺒﯿﻟ ، ﺮﻄﻗ . (   
ث -   -        مﺪ ﻋ ﻰ ﻠﻋ ﺪ ﻛﺆﯾ يﺬﻟا ﺮﻣﻷا ، ﺮﺷﺆﻤﻟا ﻲﻓ ﺮﺷﺆﻤﻟا ﻲﻓ ﺢﯿﺤﺼﻟا ﺪﺣاﻮﻟا ﻦﻋ ﻞﻘﺗ ﺔﻤﯿﻗ ﺔﯿﺑﺮﻋ لود نﺎﻤﺛ ﺖﻠﺠﺳ
ﺗ دﻮﺟو                ﻲ ھ لوﺪ ﻟا هﺬ ھو ﺎ ﮭﯿﻓ  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا خﺎ ﻨﻣ ﻲ ﻓ ﻦﺴﺤ  )              نﺎ ﻤﻋ نادﻮ ﺴﻟا ﺔﯾدﻮﻌ ﺴﻟا ﻲﺗﻮ ﺒﯿﺟ، ﺲﻧﻮ ﺗ، تارﺎ ﻣﻹا
 ﺎﯿﻧﺎﺘﯾرﻮﻣ، ﺮﺼﻣ، . (   
8 -   ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻣ ﻰﻠﻋ ةﺮﺛﺆﻤﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻠﻟ ﻲﺋﺎﺼﺣﻹا ﻞﯿﻠﺤﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ تﺮﮭﻇأ   
أ -            ﻲ ﻓ تاﺮ ﯿﯿﻐﺘﻟا رﺎ ﺴﻣ ﻦﯿ ﺑ ﻖ ﻓاﻮﺗ دﻮﺟو           ﺪ ﻌﻣ ﻮ ھو ﺔ ﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔ ﺳﺎﯿﺴﻟا ﺮ ﺷﺆﻣ    ﻢﺨ ﻀﺘﻟا ل (GP)        رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪ ﺗ و
ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا (FDI)                ﺮﯿﺛﺄ ﺗ  دﻮ ﺟﻮﺑ ﻚ ﻟذ ﺮ ﺴﻔﯾ نأ ﻦ ﻜﻤﯾو ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا لوﺪﻟاو ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻛ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ
               ﻲ ﻓ ﻲﺒ ﺴﻨﻟا راﺮﻘﺘ ﺳﻻا ﺔ ﺻﺎﺨﺑو ﺔ ﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔ ﺳﺎﯿﺴﻠﻟ ظﻮ ﺤﻠﻣ ﻲﺑﺎﺠﯾإ       رﺎﻌ ﺳﻸﻟ مﺎ ﻌﻟا ىﻮﺘ ﺴﻤﻟا          رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪ ﺗ ﻰ ﻠﻋ
 ﻲﺒﻨﺟﻷا .   
  ب - ﻮﺗ دﻮﺟو مﺪﻋ                           ﻲﻟﺎ ﻤﺟﻹا ﻲ ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎ ﻨﻟا ﻰ ﻟإ ﺔ ﯿﻧاﺰﯿﻤﻟا ﻲ ﻓ ﺰ ﺠﻌﻟا ﺔﺒ ﺴﻧ ﻲ ﻓ تاﺮ ﯿﯿﻐﺘﻟا رﺎ ﺴﻣ ﻦﯿ ﺑ ﻖ ﻓا ) DB  (  و
ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺗ (FDI)                     رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا خﺎ ﻨﻣ ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔ ﺳﺎﯿﺴﻠﻟ ﻲﺒﻠ ﺴﻟا ﺮﯿﺛﺄ ﺘﻟا ﺪ ﻛﺆﯾ يﺬﻟا ﺮﻣﻷا
ﺬھ ﺮﮭﻇأ  ﻦﯿﺣ ﻲﻓ، ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻛ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ  ا ﺮﯿﻐﺘﻤﻟا       ﻦ ﻣ ﺔ ﻟﺎﺣ   ﻮﺘﻟا        ﺔ ﻟﺎﺣ ﻲ ﻓ ﻖ ﻓا    لوﺪ ﻟا      ﺮ ﻣﻷا، ﺔ ﯿﻄﻔﻨﻟا
 ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻠﻟ ﻲﺑﺎﺠﯾإ ﺮﯿﺛﺄﺗ دﻮﺟو  ﺪﻛﺆﯾ يﺬﻟا ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا لوﺪﻟا  
ت -          تﺎﻋﻮﻓﺪ ﻤﻟا ناﺰ ﯿﻣ ﻲ ﻓ يرﺎ ﺠﻟا بﺎﺴﺤﻟا ﻲﻓ ﺾﺋﺎﻔﻟا وأ ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻲﻓ تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟا رﺎﺴﻣ ﻦﯿﺑ ﻖﻓاﻮﺗ دﻮﺟو مﺪﻋ
     ﻲﻟﺎ  ﻤﺟﻹا  ﻲ  ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎ  ﻨﻟا ﻰ  ﻟإ ) DP  ( ﻘﻓﺪ  ﺗ و    ﺮ  ﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲ  ﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا تﺎ (FDI)      ﻦ  ﻜﻤﯾو ﺔ  ﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪ  ﻟا ﻮ  ﺤﻧ
 ﺮﯿﻐﺘﻤﻠﻟ ﺔﺒﻟﺎﺴﻟا ةرﺎﺷﻹا ﻦﻣ ﻚﻟذ ﺔﻈﺣﻼﻣ ) DP  (            ﺮﯿﺛﺄ ﺗ  دﻮ ﺟو ﻰ ﻟإ ﺮ ﯿﻐﺘﻤﻟا اﺬ ﮭﻟ ﺾﻔﺨﻨﻤﻟا ﺔﻤﻠﻌﻤﻟا ﻢﺠﺣ ﺮﯿﺸﯾ ﺎﻤﻛ
ﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻘﻓﺪﺗ ﻢﺠﺤﺑ ﮫﻨﻋ ً اﺮﺒﻌﻣ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﻲﺟرﺎﺨﻟا نزاﻮﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻠﻟ  ﻞﯿﺌﺿ ﻲﺒﻠﺳ    ﺮ ﺷﺎﺒﻤ
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تﺎﺣﺮﺘﻘﻤﻟا : -    تﺎﺣﺮﺘﻘﻤﻟا ﺚﺣﺎﺒﻟا مﺪﻘﯾ ﺔﺳارﺪﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا فﺪﮭﺑ  ﺔﯿﺗﻵا : -   
1 -  ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻰﻠﻋ ﺑ مﺎﻤﺘھﻻا و رﺎﺧدﻻا تﻻﺪﻌﻣ ﻊﻓﺮ ا ﻤﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻ ،ﻲﻠﺤ ﻓ          ﻞﻜ ﺸﯾ ﻻ ﺮ ﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲ ﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻﺎ
             ﻞ ﻛ ﺎ ﮭﻨﻣ ﻊ ﻔﺘﻨﯾ  ﻲ ﺘﻟا ﻚ ﻠﺗ ﻲ ھ، رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺔﺑذﺎﺠﻟا ﺰﻓاﻮﺤﻟا نأ ﺎﻤﻛ،ﮫﻟ ﻼﻤﻜﻣ ﺪﻌﯾ  ﻞﺑ ﻲﻠﺤﻤﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻦﻋ ﻼﯾﺪﺑ
         ﻖ ﯿﺒﻄﺘﻟ تﺎ ﮭﺒﺟ ةﺪ ﻋ ﻰ ﻠﻋو ﻖﺴﻨﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻟإ ةﻮﻋﺪﻣ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا نﺄﻓ ﮫﯿﻠﻋو ،ﻲﺒﻨﺟﻷاو ﻲﻠﺤﻤﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻦﻣ
ﺘﻗﻻا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا            يدﺎ ﺼﺘﻗﻻا حﻼ ﺻﻹا تاءاﺮ ﺟإ ﻢ ﻋدو ﻲ ﻠﻜﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا راﺮﻘﺘﺳﻻا ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻰﻟإ يدﺆﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯾدﺎﺼ
 ﻲﻠﻜﯿﮭﻟاو  ﻊﻓرو ،  يدﺎﺼﺘﻗﻻا حﺎﺘﻔﻧﻻا ﺔﺟرد ، و   ﻻا ﻢﺠﺣ ةدﺎﯾز  تارﺎﻤﺜﺘﺳ ﻟا            ﻊﯿﺠ ﺸﺗو ﺔﯿ ﺳﺎﺳﻷا ﺔ ﯿﻨﺒﻟا ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﻣﻮﻜﺤ
لﺎﺠﻤﻟا اﺬھ لﻮﺧد ﻰﻠﻋ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا   و ، ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻊﻓر   
2 -    ةروﺮﺿ   زﺎﮭﺠﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ            ﺔ ﺻﺎﺨﺑو  ﻲﻓﺎ ﻜﻟا ﻲﻟﺎﻤ ﺳأﺮﻟا ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻲﻓ ﺔﯿﻤھﻷا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻣ ﮫﺋﺎﻄﻋإو ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا
                 ﺎﮭﺘ  ﺳﺎﯿﺳ ﻦ  ﻋ ﻲ  ﻠﺨﺘﻟاو، ﺔ  ﯾرﺎﺠﺘﻟا فرﺎ  ﺼﻤﻟا تﺎﻣﺪ  ﺧ ﺮﯾﻮ  ﻄﺗ ﻰ  ﻠﻋ ﺪ  ﯿﻛﺄﺘﻟا ةروﺮ  ﺿ ﻊ  ﻣ ، ﻲﻋﺎﻨ  ﺼﻟا نﺎ  ﻤﺘﺋﻻا
ا ﻦﻋ تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا ﻒﻗﻮﺗ، ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻞﯾﻮﻤﺗ ﻲﻓ  ﺔﻈﻔﺤﺘﻤﻟا ﺔﯿﺿاﺮﻗﻻا      زﺎ ﮭﺠﻟا ﻦ ﻣ ضاﺮﺘﻗﻻ
     ﺔ  ﺣازأ ﻢﺘ  ﺗ ﻻ ﻲ  ﻜﻟو، ﻲﻟﺎ  ﻤﻟا قﻮ  ﺴﻟا ﻦ  ﻣ ضاﺮ  ﺘﻗﻻا ﻰ  ﻟإ ﺎ  ﺠﻠﺗ نأ ﻲ  ﻐﺒﻨﯾ و، تﺎ  ﯿﻧاﺰﯿﻤﻟا ﺰ  ﺠﻋ ﻞ  ﯾﻮﻤﺘﻟ ﻲﻓﺮ ﺼﻤﻟا
نﺎﻤﺘﺋﻻا قﻮﺳ ﻦﻣ صﺎﺨﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا   
3   -   ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا ﺮﯿﻏ ىﺮﺧﻷا تاداﺮﯾﻹا ردﺎﺼﻣ ﻊﯾﻮﻨﺗ ةروﺮﺿ ,  ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا قﺎﻔﻧﻷا ﺾﻔﺧو -    يرﺎﺠﻟا ﺔﺻﺎﺧ -      نأ ﻰ ﻠﻋ
ﺳﺎﯿﺳ رﺎﻃإ ﻲﻓ ﻚﻟذ ﻢﺘﯾ  ﻲﻟﺎﻤﻟا ﺖﯿﺒﺜﺘﻟاو ﻲﻠﻜﯿﮭﻟا حﻼﺻﻹا ﺔ .   
-4                    ﺔ ﻣزﻼﻟا لاﻮ ﻣﻷا عﺎ ﻄﻘﻟا اﺬ ﮭﻟ ﺮﻓﻮ ﯾ ﻢﻈﻨ ﻣو ﻂﯿ ﺸﻧ لواﺪ ﺗ ﻖ ﯿﻘﺤﺗ نﺎﻤﻀﻟ ﺔﻄﺸﻧ ﺔﯿﻟﺎﻣ قﻮﺳ ﺮﻓاﻮﺗ ﺐﺠﯾ
     ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا ﻊﯾرﺎ  ﺸﻤﻟا ﻞ  ﯾﻮﻤﺘﻟ  ,              ﺢﯿ  ﺘﯾ ﺎ  ﻤﺑ ﺔ  ﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺎ  ﯾاﺰﻤﻟا تاذ ﻲﻟﺎ  ﻤﻟا ﻞ  ﯾﻮﻤﺘﻟا تاودﻷ ﺎ  ﻋﻮﻨﺗ ﻖ  ﻘﺤﯾو
ﻣ ﻖﻓو رﺎﯿﺘﺧﻼﻟ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﺘﻤﻟا مﺎﻣأ ﺔﺻﺮﻔﻟا  ﻢﮭﺗﺎھﺎﺠﺗاو ﻢﮭﺤﻟﺎﺼ   .  
5 -                  ىﺮ ﺒﻜﻟا ةﺮ ﺤﻟا ﺔ ﯿﺑﺮﻌﻟا ةرﺎ ﺠﺘﻟا ﺔ ﻘﻄﻨﻣ ﻊﯿ ﺳﻮﺗو ﻢ ﻋدو ،ﻲ ﻤﯿﻠﻗﻹاو ﻲﺋﺎﻨﺜﻟا نوﺎﻌﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺮﺒﻛا قاﻮﺳأ ﻖﻠﺧ
                         لوﺪ ﻟا ﻊ ﻣ ﺔﯾدﺎ ﺼﺘﻗﻻا تﺎ ﯿﻗﺎﻔﺗﻻا ﻖ ﯿﺒﻄﺗ ﻦ ﻋ ﺔﺌ ﺷﺎﻨﻟا ﺎ ﯾاﺰﻤﻟا ﻦ ﻣ ةدﺎﻔﺘ ﺳﻻا ﻰ ﻠﻋ ﻞ ﻤﻌﻟا ةروﺮﺿ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ،
ﺼﺘﻗﻻا تﻼﺘﻜﺘﻟاو ﺔﯿﻘﯾﺮﻓﻷاو ﺔﯿﺑروﻷا  ىﺮﺧﻷا ﺔﯾدﺎ ﻟ  ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا مﺎﻣأ قﻮﺴﻟا ﻢﺠﺣ ﻊﯿﺳﻮﺘ .   
6 -                      تﺎ ﺟﺎﯿﺘﺣﻻ ﺔﺑﺎﺠﺘ ﺳﻻا ﻰ ﻠﻋ ﻢﺋﺎ ﻗ ﻲﺒﯾرﺪ ﺗو ﻲ ﻤﯿﻠﻌﺗ ﮫ ﯿﺟﻮﺗ لﻼ ﺧ ﻦ ﻣ ﺔ ﺑرﺪﻣو ﺔﯿﻨﻓو ﺔﯿﻨﻃو ﺔﻠﻣﺎﻋ يﺪﯾأ ﻦﯾﻮﻜﺗ
                     ﺰ ﻛاﺮﻣ ﺔ ﻣﺎﻗاو، ﺔﯿ ﺴﻨﺠﻟا ةدﺪ ﻌﺘﻤﻟا تﺎﻛﺮ ﺸﻟا ةﺮ ﺒﺨﺑ ردﺎ ﻜﻟا اﺬ ھ ﻦﯾﻮ ﻜﺗ ﺔ ﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺔﻧﺎﻌﺘﺳﻻا ﻦﻜﻤﯾو، ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ
ﺔﺼﺼﺨﺘﻣ ﺔﯿﻨﻃو    ضﺮﻐﻟا اﺬﮭﻟ   
7   --      ءاﻮ  ﺳ  ﻲﻨﻃﻮ  ﻟا دﺎ  ﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﯿﺒ  ﺴﻨﻟا ﺎ  ﯾاﺰﻤﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﺔ  ﯿﺒﻨﺟﻷاو ﺔ  ﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨ  ﺼﻟا تارﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا دﺎﻨﺘ  ﺳا ةروﺮ  ﺿ
 ﺔﯿﻜﯿﺗﺎﺘﺳأ ﺎﯾاﺰﻣ ﺖﻧﺎﻛ )  ةﺮﺿﺎﺣ  (    ﺔ ﯿﻜﯿﻣﺎﻨﯾد وأ )          ﻞﺒﻘﺘ ﺴﻤﻟا ﻲ ﻓ ﺎ ھﺮﯾﻮﻄﺗ ﻦ ﻜﻤﯾ  (          ﻲ ﻓ ةﺮﻃﺎ ﺨﻤﻟا ﺔﺒ ﺴﻧ ضﺎ ﻔﺨﻧﺎﻓ ،
ﺠﻟا ةدﺪﻌﺘﻤﻟا تﺎﻛﺮﺸﻟا ﺰﻔﺤﯿﺳ ﺎﻤﺑر ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻚﻠﺗ ﻞﺜﻣ ﺔﯿﺴﻨ   
ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ لﻮﺧﺪﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﻠﺤﻤﻟا صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟاو  
8 -                ﺔ ﻋﻮﻤﺠﻤﻟا، تاءاﺮ ﺟﻹا ﻦ ﻣ ﻦﯿﺘﻋﻮ ﻤﺠﻣ ذﺎ ﺨﺗﺎﺑ  ﻲﻣﻮ ﻘﻟا دﺎ ﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ةرﺪﻘﻟا ﺔﯾﻮﻘﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا ةروﺮﺿ
      لﺎ  ﺠﻣ ﻲ  ﻓ  ﻲ  ﺒﻨﺟﻷاو ﻲ  ﻠﺤﻤﻟا صﺎ  ﺨﻟا عﺎ  ﻄﻘﻟا  ﻰ  ﻠﻋ ﺔ  ﺿوﺮﻔﻤﻟا ﺔ  ﯿﻃاﺮﻗوﺮﯿﺒﻟا دﻮ  ﯿﻘﻟا ﺔ  ﻟازإ ﻰ  ﻟإ فﺪ  ﮭﺗ ﻰ  ﻟوﻷا
رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا        ﺺﯿﺧاﺮ ﺗو ﻲﻋﺎﻨ ﺼﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺺﯿﺧاﺮﺗ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻰﻠﻋ  ﺔﺿوﺮﻔﻤﻟا دﻮﯿﻘﻟا  ﺔﺻﺎﺨﺑو ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا
             ﺔ  ﯿﻠﻤﻋ ﻰ  ﻠﻋ ﺔ  ﺿوﺮﻔﻤﻟا  تﺎﺑﻮﻌ  ﺼﻟا ﺔ  ﻟازإ  ةروﺮ  ﺿ ﻰ  ﻟإ ﺔﻓﺎ  ﺿﻹﺎﺑ، ﺔﯿﻤﯿﻤ  ﺼﺘﻟا ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺔ  ﻗﺎﻄﻟا ﻲ  ﻓ ﻊ  ﺳﻮﺘﻟا
            ﻟا دﻮ ﯿﻘﻟا ﺔ ﻟازإ نأ ، ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺑﻮﻌ ﺻو ، ﺔﯿ ﺴﻓﺎﻨﺗ رﺎﻌ ﺳﺄﺑ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲﺿارﻷا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا       نأ ﻦ ﻜﻤﯾ ةرﻮﻛﺬ ﻤ
 دراﻮﻤﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ ةءﺎﻔﻛ ﻦﻣ ﻊﻓﺮﯾو، ﺲﻓﺎﻨﺘﻟا حور ﻖﻠﺧ ﻲﻓ ﺪﻋﺎﺴﯾ .        ﻢﯿ ﻈﻨﺗ  ﻰ ﻟإ فﺪ ﮭﺘﻓ  ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﺎﻣأ
   ، ﺔ ﯾﺪﻘﻨﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ماﺪﺨﺘﺳا لﻼﺧ ﻦﻣ  يدﺎﺼﺘﻗﻻا مﺎﻈﻨﻟا ﻲﻓ راﺮﻘﺘﺳﻻا ﺮﺼﻨﻋ ﺮﯿﻓﻮﺗو  ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ
 يدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻟا ﺔﺒﻗاﺮﻣ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا و  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯾﺮﺤﻠﻟ ةءﺎﺳﻹا مﺪﻋ نﺎﻤﻀﻟ، هﺮﯾﺮﺤﺗ ﺪﻌﺑ  .   
9 -             ﺔ ﯿﻟوﺪﻟا رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا تاﺮ ﺷﺆﻣ ﺔ ﻌﺑﺎﺘﻣ ﺔ ﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻰﻠﻋ    ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘ ﺳاو            ﻊ ﺿﻮﻟا ﺔ ﻌﺑﺎﺘﻣو ﺪ ﺻﺮﻟ، ﺔ ﯿﻤﯾﻮﻘﺗ ةادﺄ ﻛ
     ﺮﯿ ﺼﻘﻟا ىﺪ ﻤﻟا ﻲﻓ ﺮﻄﻗ ﻞﻛ ﻦﻋ، ﺔﯿﻤﻗر تاءﻮﺒﻨﺗ ﺮﻓﻮﺗ تاﺮﺷﺆﻤﻟا هﺬھ نأ ﺎﻤﻛ، داﺮﻔﻧا ﻰﻠﻋ ﺮﻄﻗ ﻞﻜﻟ يدﺎﺼﺘﻗﻻا
 ﻞﯾﻮﻄﻟاو .   
10 -      ﻞ ﻤﻌﯾ يﺬ ﻟا  ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا بﺬﺠﺑ ﺔﻠﯿﻔﻜﻟا تاءاﺮﺟﻹا ذﺎﺨﺗا ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﻐﺒﻨﯾ       ﺔ ﯾﻮﻘﺗو ﻖ ﻠﺧ ﻰ ﻠﻋ  
  ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎ  ﻄﺑاﺮﺘﻟا  )    ﺔ  ﯿﻔﻠﺨﻟاو ﺔ  ﯿﻣﺎﻣﻷا  (          ﺔﯿﻘﯾﻮ  ﺴﺘﻟاو ﺔ  ﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟا برﺎ  ﺠﺘﻟا ﻞ  ﻘﻧ ﻊﯿﺠ  ﺸﺗو ﺔ  ﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﻋﺎﻨ  ﺼﻟا ﻊ  ﻣ
ﻤﻟا تﺎﻛﺮﺸﻟا ﺔﺻﺎﺨﺑو ﺔﯿﺴﻨﺠﻟا ةدﺪﻌﺘﻤﻟا تﺎﻛﺮﺸﻠﻟ  ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو          ﻲ ﻓ ﺪﻋﺎ ﺴﺗ نأ ﻦ ﻜﻤﯾ ﻲ ﺘﻟا، ﺔﻄﯿﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻠﻟ ﺔﺠﺘﻨ
   تارﺪ  ﻘﻟا ﺮﯾﻮ  ﻄﺗ ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا                هﺬ  ﮭﻟ ﻦ  ﻜﻤﯾ ﺚ  ﯿﺣ، ﺔﻄ  ﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﯿﻐ  ﺼﻟا تﺎﻋوﺮ  ﺸﻤﻟا ﺔ  ﺻﺎﺧو ﺔ  ﯿﻠﺤﻤﻟا ﻊﯾرﺎ  ﺸﻤﻠﻟ
ﺔﯿﺴﻨﺠﻟا ةدﺪﻌﺘﻤﻟا تﺎﻛﺮﺸﻠﻟ ﺔﯾﻮﻧﺎﺛ عوﺮﻔﻛ ﻞﻤﻌﺗ نأ ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا   .   
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ﻟا ﻲﺋﺎﺼﺣإ ﻖﺤﻠﻤ   
  ﻲﺋﺎﺼﺣﻹا جذﻮﻤﻨﻟا ﻲﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا تاﺮﯿﻐﺘﻤﻠﻟ   
  
 لوﺪﺟ ) 1  ( ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻦﻋ تاﺮﺷﺆﻣ   
ﺔﻟوﺪﻟا  FDI  GI  GDP  N  MB  DP  GL 
ندرﻷا   29  1691  8340  5039  -282  11119  10.18 
تارﺎﻣﻹا   96  15807  66117  3108  -1876  2894.6  11.12 
ﻦﯾﺮﺤﺒﻟا   348  1342  7971  689  -420  200  10.22 
ﺲﻧﻮﺗ   777  5383  19435  9559  -502  -242.4  1419 
ﺮﺋاﺰﺠﻟا   420  12255  53801  30729  -946  7570  12.81 
ﻲﺗﻮﺒﯿﺟ   3  125  549  680  -6  -20.1  1.31 
ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟا   -1983  28210  173287  22033  6122  12059  4.48 
نادﻮﺴﻟا   392  1487  12836  31081  -134  124.8  33.86 
ﺎﯾرﻮﺳ   270  3261  18770  16320  -1148  541  18.9 
نﺎﻤﻋ   21  2991  19773  2361  -302  -171.6  6.02 
ﺮﻄﻗ   229  3311  16454  562  181  1880.4  10.68 
ﺖﯾﻮﻜﻟا   -287  4202  37780  2228  4015  2265.4  6.32 
ﺒﻟ نﺎﻨ   285  4800  16491  3765  -3487  701  9.56 
ﺎﯿﺒﯿﻟ   -240  3702  35600  5640  948  6034.1  12.27 
ﺮﺼﻣ   1184  22648  95801  63305  -3431  -1306.6  11.02 
بﺮﻐﻤﻟا   142  8290  32903  28729  -201  -745  8.44 
ﺎﯿﻧﺎﺘﯾرﻮﻣ   9  246  986  2645  25  -23.1  26.73 
ﻦﻤﯿﻟا   -201  2113  8532  18261  858  1240.6  25.11 
 لوﺪﺟ ) 2  ( ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻦﻋ تاﺮﺷﺆﻣ   
ﺔﻟوﺪﻟا  FDI  Id  GDP  N  DM  DP  GL 
ندرﻷا   29  1691  8340  5039  -282  11119  10.18 
ﺲﻧﻮﺗ   777  5383  19435  9559  -502  -242.4  1419 
نادﻮﺴﻟا   392  1487  12836  31081  -6  -20.1  1.31 
ﺎﯾرﻮﺳ   270  3261  18770  16320  -134  124.8  33.86 
نﺎﻨﺒﻟ   285  4800  16491  3765  -1148  541  18.9 
ﺮﺼﻣ   1184  22648  95801  63305  -3487  701  9.56 
بﺮﻐﻤﻟا   142  8290  32903  28729  -3431  -1306.6  11.02 
ﺎﯿﻧﺎﺘﯾرﻮﻣ   9  246  986  2645  -201  -745  8.44 
ﻦﻤﯿﻟا   -201  2113  8532  18261  25  -23.1  26.73 
ﻲﺗﻮﺒﯿﺟ   3  125  549  680  858  1240.6  25.11 
 لوﺪﺟ ) 3  ( ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻦﻋ تاﺮﺷﺆﻣ   
ﺔﻟوﺪﻟا  FDI  Id  GDP  N  MB  PPM  GL 
تارﺎﻣﻹا   96  15807  66117  3108  -1876  2894.6  11.12
ﻦﯾﺮﺤﺒﻟا   348  1342  7971  689  -420  200  10.22
ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟا   -1983  28210  173287  22033  6122  12059  4.48
نﺎﻤﻋ   21  2991  19773  2361  -302  -171.6  6.02
ﺮﻄﻗ   229  3311  16454  562  181  1880.4  10.68
ﺖﯾﻮﻜﻟا   -287  4202  37780  2228  4015  2265.4  6.32
ﺎﯿﺒﯿﻟ   -240  3702  35600  5640  948  6034.1  12.27
ﺮﺋاﺰﺠﻟا   420  12255  53801  30729  -946  7570  12.81
                 ﻖﺤﻠﻤﻟا ردﺎﺼﻣ ﻲﺋﺎﺼﺣﻹا : 1 -  UNCTAD “World Investment Report 2002,I bid    
               2 -    ﻲﺑﺮﻌﻟا ﺪﻘﻨﻟا قوﺪﻨﺻ "  مﺎﻌﻟ ﺪﺣﻮﻤﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا 2002 "  ص 323   
  
  